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E N T R E R E P U B L I C A N O S 
Con motivo de las cuestiones elec-
torales ha ocurrido en Valencia un 
encuentro entre las amigos de don 
liodrigo Soriano y los de D. Vicente 
Blasco Ibáñez, quienes se disputan la 
supremacía en el partido republicano 
de aqiiella capital. 
Agrediéronse ambos bandos con 
palos, piedras, pistolas y revólvers, 
resultando de la colisión muchos he-
ridos. 
L a guardia civil de caballería tuvo 
que Intervenir dando varias cargas 
contra los combatientes. 
C O N S E C U E N C I A S D E 
L A S E L E C C I O N E S 
Por cuestiones electorales se pro-
vinieron anoche desórdenes en Tole-
do, en Montilla (provincia de Córdo-
ba) y en Castro-Urdiales (provincia de 
Santander), siendo por tal razón bas-
tante crecido el número de heridos. 
A L A C U A R E N T E N A 
H a sido sometido á cuarentena un 
buque aleniíín que ha entrado en Vi 
go, á consecuencia de haber sido de 
claradas sucias las procedencias de 
Alemania. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32.85. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
L A S V I C T I M A S D E L M I K A 8 A 
Tokio, Septiembre /Sf.—A quinien-
tos noventa y nueve asciendo el nú-
mero de oíiciales y ¡uaríñeros que pe-
recieron en el hundimiento del aco-
razado Siikastfj íuclnj (;ndo en el to-. 
"tal á varios destacamentos de otros 
barcos de guerra que fueron en auxi-
lio del buque incendiado. 
TOGO 
E l Almiranie Togo no se encontra-
ba á bordo cuando ocurrió el desastre 
de su buque insigunia. 
T E R R I B L E C O N F L I C T O 
Ti / l i s , Septiembre 12. — A conse-
cuencia de unos discursos revolucio-
narios pronunciados en la Casa Con-
sistorial de esta capital, ha ocurrido 
hoy un terrible conflicto entre los co-
sacos y los demócratas socialistas, re-
sultando más de cien muertos y heri-
dos de los últimos, 
Gran número de personas perecie-
ron pisoteadas á causa del horroroso 
pánico que se produjo entre los que 
tomaban parte en tan desagradable 
suceso. 
L A COMISION R U S A 
Nueva Y o r k , Septiembre 12.--Hoy 
ha embarcado para Europa la Comi-
sión rusa encargada de negociar en 
Portsmouth, con los plenipotencia-
rios japoneses, la paz del Extremo 
Oriente. 
E L T R A T A D O A N G L O CUBANO 
Londres , Septiembre 1 2 . - - E l F o -
reing Ofjice no ha querido ocuparse 
más del tratado anglo-cubano desde 
el momento en que el Senado de Cu-
ba ha rehusado la ratificación del 
mismo. 
Asegúrase que dicho tratado será 
sometido nuevamente al Senado cu-
bano en su próxima sesión y espérase 
que entonces será ratiñeado. 
E L OBISPO D E P O R T L A N D 
F o r t l a n d , Septiembre 12.— E l Obis-
po O'Connell ha manifestado que tie-
ne el propósito de embarcarse para el 
Japón el día 9 del corriente, con ob-
jeto de cumplir una misión especia^ 
que le ha confiado Su Santidad Pío X. 
Créese que el señor Obispo O'Con-
nell presentará al ¡Vlikado las felicita-
ciones del Papa por la magnanimi-
dad de que ha dado pruebas el Impe-
rio del Japón al ceder á las pretensio-
nes de Rusia y al mismo tiempo para 
darle las más expresivas gracias por 
el bondadoso interés demostrado por 
el pueblo japones á los católicos resi-
dentes en el Imperio. 
C A M B I O D E D E C O R A C I O N 
S a n Petersburgo, Septiembre 1 2 . - -
Según telegramas particulares reci-
C O I » M U S j 
A Z A R I N E l 
AGÜIAR NUMEROS 94 Y 98, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA 
Todo aquél que desee comprar E X C E P C I O N A L M E N T i : ba-
rato, debe visitar el B A Z A R I N O L E S , que ni se empobrece ni 
se arruina, ni regala, etc., pero liquida V E R D A D todas sus exis-
tencias de Verano á mitad de su precio siguiendo su tradicional 
eostumbre y para dar cabida á las *'importantes" compras de 
articnlos de invierno que á Europa ha ido á hacer el Sr. Rodrí-
guez Campa, propietario de esta Casa, y que han comenzado á 
llegar. 
» S 3 U I C ^ T J I 3 ^ - A . K r 
20 centaTos 
75 y 80 centavos 
3-50 á 11-00 plata 
1-40 á 2-25 plata 
0-75 ot«. 
0-40 cts. 
Los organdis y Nansooks de 40 y 50 centavos, 4. 
Somb reren de pajilla, para niños, á 
Cuellos estola, de muselina de seda blancos y negros, de 
eran nove dad, desde | 
Cortes de piquí para chaleco, desde % 
Camisetas Crepé Rumpf, lí talla, á % 
Id. id. del país, especiales para esta casa, á... | 
Cortes de vestido, medio hechos, de organdí y Yervilla, 
bordados, etc., á % 8-50 oro 
Cortes de blusa, bordados, muy finos, á | 3-00 plata 
Saquitos de Ramié para la casa 6 la oficina, á % 1-00 plata 
Sayas bajeras, grandioso surtido muy baratas 
S E G U I M O S V E N D I E N D O 
las ricas creas de hilo con 30 varas, á DOBLON y CENTEN 
Piezas de Nausuk con 30 varas, á I 2-75 plata 
Chales de blonda, novedad, 6 % 0-90 cts. 
artíc 
casa. 
Gran variedad en trajes marinera de piquó, é infíaM d de \ 
i ulos casi regalados de utilidad para toda una iauiiliay la i 
RECORDAMOS QUE LOS JUEVES DAMOS SELLOS DOBLES. 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
fantes y de buen ^usto .so-
bre el QRAN SURTIDO 
DE &.RTICULI >S DE F A N -
TASIA, preciosas figuras 
de Terra-C'otta, biscuit, ma-
yOlica, porcelaaa y broaoe, 
columnas de varios ándelos, 
jarrones de varias clast s, <fe. 
En cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y olco-
erraftai moy lindas. 
F s también orgullo de 
las Señoras tener elesran-
tcs muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
E n lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Kemisiones á todos los 
punios de la Isla. 
bidos en esta capital, empeora cada 
vez más la situación en B a k ú . 
D E S O R D E N E S 
Valenc ia , Septiembre 1 2 . " Conti-
núan los desórdenes con motivo de 
las elecciones. 
E n una pendencia ocurrida en la 
calle, han sido heridos ocho promi-
nentes republicanos. 
L a fuerza armada guarda los clubs 
y las redacciones de los periódicos de 
esta ciudad. 
Notician Oornerciales 
Niieva York, Septieintre l í . 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés) 
lOá. 
Bonos registrados de loa Estados üui -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal oomarcial, 60 d[V., 
4.1I2 á 4.3[4. p § . 
Cambios sobt-e Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.85-05. 
Cambios sobre París, 60 dfv. banque-
ros á 5 francos 18.7i8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, &95. 
Centrifugasen plaza, 3.7{8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 9'j, costo 
y flete, 2.1 ¡2 cts. 
Maseabado, en plaza, 8.1 [4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3 cts. 
Manteca del Oeste, on tercerolas, $7.90. 
Harina, patente Minnesota. A $5.25. 
Londres, Septiembre 12. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 10*. 33. 
Maseabado, 3s. 9d. 
Aaúoar de remolacha (do la pasada 
cosecha, á entregar en 80 días) 8». 7.1 [2i. 
Consolidados ex-interés, 90.15[16. 
Descuento Banco Inglaterra, 2. Ii2 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cup6n, 92. 
Parí», Septiembre 12. 
Renta francesa, ex-interés, 100 francos, 
32 céntimos. 
O B S E K T A C I O N E S 
oorrespoadientes al día 12 de Senbre., hecha 
al aire libre en EL ALMENDARE9, Obia-
po 54, para el OlAKio DB IiA Maki.va. 
REGISTRO CIVIL 
S e p t i e m b r e 1 2 
X A C n i I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . —2 varones blancos 
legítimos. 
d i s t r i t o s u r — 3 hembras blancas le-
gítimas.—3 varones blancos legítimos.— 
1 varón mestizo legítimo.—2 varones 
blanco natural. 
d i s t r i t o e s t k — 1 hembra mestiza na-
tural.—ivaron blanco natural. 
d i s t r i t o o e s t e . — 3 varones blancos 
legítimos.—1 hembra blanca legítima.— 
1 varón blanco natural.—I hembra blan-
ca natural. 
D E F U N C I O X E S 
d i s t r i t o s u r . — E s t e l a Soto, 4 meses, 
Habana, SuílrezllS. Neumonía. 
d i s t r i t o o e s t e — M a t i l d e Hernández, 
20 años. Habana, Oraoa 16. Tuberculosis 
pulmonar.—Benigna Esquivel, 42 años, 
Habana, Marqués de la Torre 51. Tuber-
culosis pulmonar.—Clotilde Toscano, 28 
Hilos, Habana, ''Clínica Internacional". 
AbseSQ pelviano.—Caridad Lójara, 2 me-
ses, Habana, Concordia 174. Meningitis 
simple. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios religiosos 0 
Matiirnonio civil 0 
Defuii .iones 5 
E l p e q i u í í l o a m a r g o r de l a cer-
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n cua l i t iades e x c i t a n t e s á l a 






Bsr imetro á la% S, 703 tn;m.; 4 las 5, 761, 
leceiéa Mercantil. 
Aspaoto A * l.i f l a z a 
Septiembre 12 de 1905. 
^zd^ar,^. — Según los telegramas do 
nuestro servicio particular, la cotización 
de la romnliutha >n Londres no acusa 
variación; ¡os Estados (Jnidos sin 
cambio. 
E l mercado local rige sin variación 
lo anteriormente avisado. 
Solo sabemos haberse vendido, para 
turbinar, 5,257 sacos cenf. pol. 93i93% á 
4% reales arroba. 
Cambios.— Sigue el mercado con de-









I S . l ^ 
Londres 8 drv , 19.7[S 
"60 dr? í 19.1i2 
Parte, 8 d[T ; 5.7i8 
Hamburgo, 9 dfT . 4.1{8 
Estados ünldoa 8 d[V 10. 
España, s/ placa j 
cantidad 8 dfv. 19.1^ 
Dto. papel oo nerolal 3 á 10 anual. 
Moneda» ex ' r j i j eras . -SQ eotlzan hoy 
como sigua: 
Breen backs 19 ft 10.1 [8 
Plata americana ; 
Plata española 80.1[4 á 80.8[8 
Valores y Acciones.— Se ha efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones F . C. Cárdenas y Júcaro, 
á 174X. 
10 id. id. id. & 175. 
$2,000 plata española á SO^. 
COLEGIO DE COEEEDORES 
C O X I Z A C I O N O H I C I A L 
C A M B I O S 
luqieroi Comercio 
Londres, Sd̂ v 
„ 80 div.... 
Parts, B div 
Hamburgo, 8 d̂ v. 
„ 60 djv 
Estados Unidos, 8 dp 10% 
España si plaza y cantidad, 
ídrv 18^ WVÍ p8 D 
Deseoento papel comerolat 8 18 p.anna 
MONEDAS Comp. Vend 
Greenbacks 10 10K pS 
PUta española _ 80^ 80^ pg 
A Z U C A R E S . 
Azfioar centrifuga de guarapo, polarización 
96' 4% rs. 
Id. de miel polarización 89, 3 3[1(5 ra. 
Habana, Septiembre 12 de 1905—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
Db LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANGO ESPAÑOL de la Isla 
de 'uba contra oro ó á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80^ & SO% 
QresnbaclTH contra oro «soañol 109̂  & 110 Vi 
m 
1 
de ovo, fijos, g a r a n t i z a d o s , mo-
d e r n i s t a s , chatos , d e l grueso 
de u n peso p l a t a , e n m a t e g r a -
bados , p a p e l frotado y c o r a z ó n 
de m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a m o d a , se e n c u e n t r a n e n 
c a s a de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58 




Empréstito de la Repfibllca de 
Coba 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento U hipoteca 
Obligaciones Hipoteo arias 
Ayuntamiento 2!.... 
Cbligaoiones Hipotecarlas F. C. 
Olenfaegos & Vulaclara. 
Id. a» id. id. 
IcLlí Perrocarrll Caibarlon 
Id. l! id. Gibara 4 HoUruin.. „ 
Id. 1? San Cayetano á Yiñaies 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Qas y Electricidad dei i 
Habana , 
Id. Compafiía Gas Cabana.... „¿ 
Bonos de la República da Cnba 
emitidos en 1898 y 1897 
Bonos 2r Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O* 
limpo 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
vadonga 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Caoa 
Banco Agrícola. m 
Banco Nacional de Cuba m 
Compañía de FarrocarrUes Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) .„ 
Comnadía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jboaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de MatanEas á Sabanilla 
Compañía a el Ferrocarril del Oes-
te « 
Compafiía Cabana Central Rali-
way Limited — Preñaridas 
Idem, Idem, acciones „ 
Ferrocarril de Gibara & Holgaln» 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Qaa 
Compañía de Gas y Eleolrloidad 
de Habana -
Comnafiía del Dlqne Flotante 
Red Telefónica de le KttOana.....̂  
Waeffa Fábrica dé ixioio 
Compabla Lonjade Víveres déla 
Habana.. „ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
taba 






































á V O S I N I G U A L ! ! 
R i S A l f l S EXTRAORDINARIOS, DURANTE E l MES DE S E P T I E M E R E , 
s e r á n d i s t r i b u i d o s e n t r e los favorecedores de los a famados y p o p u l a r e s c igarros 
A d e m á s de los c u p o n e s que en l a a c t u a l i d a d l l e v a n todas las c a j e t i l l a s , s e r á n co locados unos V a l e s que d a n derecho 
á a d q u i r i r uno de es tos reunios e .x traord inan s. 
UN SOLO V A L E DA D E R E C H O A E L L O S 
F í j e n s e b i e n e n e l c o n t e n i d o de l a s c a i e t i l l a s . — L o s rega los se e n c u e n t r a n e x p u e s t o s en e l d e p a r t a m e n t o de p r e m i o s , 
G a l i a n o 1 0 0 . — E s t o s rega los c o n s i s t e n en e l e f a n t e s s o m b r i l l a s , relojes, p a ñ u e l o s de seda, j o y a s y otros obje tos de g r a n 
v a l o r y e x q u i s i t o g u s t o . — E n los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s se p u b l i c a l a r e l a c i ó n de los regalos e x t r a o r d i n a r i o s . 
S U A R E Z & C a . O ' R e i i l y 5 6 y 5 8 . TELEFONO 604 
T O M A C A L I N A del Dr. Alfageme 
E s el tratamiento más seguro para la curación radical de todas las eu-
fermedade» del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
Su acción se nota desde la primera dosis. 
Si la ESTOMA( A Li:>A llena todas las Indicaciones en los padecimientos del 
estómago, licivios üf niticar que es una verdadera especialidad para la curación 
de los cahii:-,s intestinales, por antiguos y rebeldes quesean, reintegrando al intes-
tino su perfecto funcionalismo al poco tiempo de comenzar el tratamiento. 
Do venta, en las principales Farmacias y Droguerías , 
INDICACIONES—Para aquellas personas que por su vida poco activa, exceso 
de trabajos intelectuales, abusos de toda clase de placeres, alimentos y bebidas etc. 
que padezcan afecciones crónicas, y para los convalecientes de gran número de en-
fermedades infecciosas y febriles, ft toda» presta medio de curación en loa S a b u r r a s 
GástriraK, F a l t a de Apetito, Pesadez y Dolores de Cabeza, A c e d í a s , G a s t r a l -
a i a s 6 Dolores de E s t ó m a g o , S e n s a c i ó n de peso en. este Organo , V ó m i t o s , 
Vér t igo Es tomaca l , C í c e r a s del E s t ó m a g o , Dispepsias o m a l a s Digestiones, 
Dolores é Inf lamaciones Intest inales , I c t e r i c i a , Cólicos Bil iosos, Mareos en 
el m a r , etc. 
'—Agentes: 31. DUJIAMA, (S. en C.) Muralla 85 y 87. 
La Smith Premier 
¿Por quó no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su íiltima cinta de 
do< colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
JLa núm. 4 vale al contado $ 120. 
$ 1 4 0 
Al contado f 30 
y 
11 mensaslidades 
de á «10 f 110 
f 140 
$135 
Al contado | 30 
y 
7 mensualidades 
de á f 15 f 105 
f 135 
* 130 
Al contado % 30 
5 mensualidades 
de á f 20 | 100 
$ 130 
125 
Al contado | 25 
y 
4 mensualidades 
de á f 25 9 100 
$ 125 
F l modelo n ú m . 5 aumenta el precio en $ 5 . 
Das ventas á plazos se hacen mediante obligaciones g a r a n t i z a d a s . 
Todos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 2 9 , H a b a n a . 
B A T E R I A D E C O C I N A (de a l u m i n i o puro ) 
recomendado por los hombres de ciencia de todos 
la^ países, como el mejor, más duradero, económico 
é higiénico que se conoce. 
tete hermoso metal, cuando como el nuestro es 
puro, es el mejor del mundo para los usos domés-
ticos porque es inoxidable; no hay peligro á into-
xicjuiones, teniendo, además, la gran ventaja de 
economizar cuarenta por ciento de combustible, 
poique el aluminio puro es el gran conductor del 
calor, y su color blanco, como la plata, le hace más 
limpio y agradable á la vista que otro metal cual-
quiera, siendo tambión por su dureza el que más 
dura y se conserva mejor.—Con ningún otro se 
puede gastar mejor el dinero. 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
de J O S E G O N Z A L E Z , O'ltcitly 1 1 S y 120 , 
i LOS INGENIEROS Y 
Pref ieran usar la sustancia exp los iva 
R A C E - A - R O G K ó sea ROMPE ROCA 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados ¿ los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. 
Se envían gratis á los señores ingenieros. Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The R A N D D R I L L CX)MPANY" de New-York. 
Agente General en la Isla de Cuba, C H A K L E S B L A S C O . - 8 . Ignacio 11. 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
IPoxxs db Ost„ O u l T d ^ l OX 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se h a 





Pons ¿ Ca. 
Parsons 
para bebés, niíios, 
niñas y señoritas. 
para m fio r a 





y otras unidas 
al nombre de 
[ PONSJfc Ca. 
para iovvMies 
\ iioiui>res 
De vetita en todtm ia peleterías ele la Is la . 
I S E Ñ A L E S D E P E L I G R O 
i Nos l l a m a l a a t e n c i ó n u n apre-
ciable suscriptor acerca de l he-
cho de haber sido el Avisador 
Comercial el ú n i c o p e r i ó d i c o que 
h a publ icado el final del d i scur-
so que p r o n u n c i ó el Sr . G a m b a 
en el banquete con que obse-
quiaron las Corporaciones E c o -
n ó m i c a s al Secretario de A g r i -
cu l tura , I n d u s t r i a y Comercio . 
Efect ivamente , el est imado co-
lega mercant i l pone en labios 
de l Sr. G a m b a manifestaciones 
que no figuran en el texto del 
discurso que hemos publicado, 
y el cua l no fué tomado por nos-
otros t a q u i g r á f i c a m e n t e n i e n 
extracto, sino que se nos d i ó co-
m o v e r s i ó n exacta y l i tera l de 
las manifestadores hechas por 
e l ú l t i m o Presidente del Centro 
G e n e r a l de Comerciantes; otros 
diarios publ icaron a l mismo 
tiempo que nosotros el mismo 
discurso, cuyo final, copiado pa-
r a el Avisador por u n amigo del 
colega "que o y ó de cerca" al Sr. 
i amba , era el siguiente: 
" Y o me congratulo desde el 
fondo de mi a lma de ver a q u í 
u n a vez m á s confundidas en un 
tolo pensamiento á las mismas 
Corporaciones de cuyos comunes 
esfuerzos tantos beneficios han 
/ec ibido y a los intereses mercan-
tiles de Cuba . Y me congratulo 
con toda la e f u s i ó n que he indi -
cado, poique esta confraterni-
dad de que estamos en este ac-
to haciendo ostensible alarde, 
t é n g o l a por segura prenda d e 
que si en el porvenir l legara á 
v i s lumbrarse a l g ú n fundado pe-
l igro para el bienestar y la r i -
queza p ú b l i c o s , unidos estrecha-
mente nos h a l l a r á n de nuevo 
los acontecimientos, para alta-
nar , si posible fuere y estreman-
do todos los recursos legales, los 
o b s t á c u l o s que pudieran oponer-
se á la ordenada y progresiva 
m a r c h a de este pueblo laborioso. 
Y de que ese peligro puede, en 
u n momento dado, envolvernos 
en a lguna grave c o m p l i c a c i ó n 
e c o n ó m i c a , d i b ú j a n s e 3ra en leja-
no horizonte los primeros vagos 
indic ios , si no se e n g a ñ a n esta 
vez los hombres previsores y ex-
pertos"'. 
No contradicen estas declara-
ciones las que figuran en la ver-
s i ó n que p u d i é r a m o s l l amar ofi-
c ia l clul discurso que, l levando la 
v o z do las Corporaciones, p r o -
n u n c i ó el s e ñ o r G a m b a ; y son 
a d e m á s tan discretas, y en n u e s -
tra o p i n i ó n tan oportunas, que 
desde luego damos por averigua-
do que en su sentido general han 
sido fielmente transcritas. Q u i z á 
se ha est imado á posterior! que el 
anuncio de peligros m á s ó me-
nos remotos y la nota pesimista 
no d e b í a n figurar á r e n g l ó n se-
guido de las manifestaciones de 
c o n g r a t u l a c i ó n , de aliento y de 
esperanza hechas con motivo de 
ver al s e ñ o r Casuso, creador y 
organizador de la L i g a Agrar ia , 
al frente del m á s importante de 
los departamentos ministeriales; 
mas nosotros tenemos que apre-
ciarlas en s í mismas, y no con 
r e l a c i ó n á c ircunstancias de oca-
s i ó n y de lugar—si bien estima-
mos, como hemos dicho ya , que 
a d e m á s de discretas eran opor-
tunas—y no habiendo sido des-
mentidas ni rectificadas, tenemos 
t a m b i é n que darlas p o r v e r í -
dicas. 
E l C o m i t é Mixto de la Corpo-
r a c i ó n E c o n ó m i c a p r e s t ó al pa í s 
en general, y muy part icu larmen-
te á las clases productoras, servi-
cios de gran importancia cuando 
se c o n s t i t u y ó con el objeto pr in-
cipal , si no ú n i c o , de asegurar por 
medio de un tratado nuestras re-
laciones mercantiles con la U n i ó n 
Amer icana . H a b í a entonces un 
peligro que conjurar, una propa-
ganda y una a c c i ó n que ejercitar 
paralelamente, así en los Estados 
Unidos como en Cuba, y l a u n i ó n 
de las Corporaciones E c o n ó m i c a s 
s u r g i ó para hacer frente á esas ne-
cesidades apremiantes . ¿ O c u r r e 
ahora algo a n á l o g o que reclame 
t a m b i é n a n á l o g o s procedimien-
tos'.̂  S in vaci lar respondemos afir-
mativamente. 
H a y que irse preparando para 
la reforma del tratado de recipro-
cidad, pues interesa á C u b a que 
sus c l á u s n l a s se modifiquen, au-
mentando las concesiones, harto 
limitadas, que por v ir tud de aquel 
pacto se han hecho á la produc-
c i ó n cubana, y esa tarea requiere 
estudio previo, una fecunda agi-
tac ión tanto ©n los Estados U n i -
dos como en esta R e p ú b l i c a , y 
unidad de d i r e c c i ó n ; es decir, que 
es en estos momentos tan necesa-
rio como lo fué hace a ñ o s que 
las Corporaciones E c o n ó m i c a s se 
pongan de acuerdo para crear un 
organismo que l levando su repre-
s e n t a c i ó n inicie , prosiga y realice 
con feliz é x i t o la misma 6 a n á l o g a 
c a m p a ñ a que se e n c o m e n d ó d u -
rante el periodo de la In terven-
c i ó n a l C o m i t é Mixto de dichas 
Corporaciones. 
P o r otra parte, las F H i p i n a s , 
por c u y a prosperidad se interesa 
tenazmente el actual Secretario 
de la G u e r r a del Gabinete de Was-
hington, M r . Taft, h a n obtenido 
y a algunas ventajas arancelarias 
en el mercado de los Estados 
Unidos , y en breve las o b t e n d r á n 
mayores, hasta que consigan, y lo 
c o n s e g u i r á n antes de que pasen 
muchos a ñ o s , que sea de cabota-
je el comercio con su m e t r ó p o l i . 
L a franquic ia arancelaria, y a ú n 
la rebaja misma, d e t e r m i n a r á n la 
afluencia progresiva de capitales 
americanos á las F i l i p i n a s , don-
de se cuenta y a con l a ventaja, 
que no tiene Cuba, de que los 
jornales son b a r a t í s i m o s . Con 
esos elementos unidos á un suelo 
feraz y en su mayor parte inex-
plotado, pronto, m u y pronto, el 
A r c h i p i é l a g o F i l i p i n o h a r á al a z ú -
car y al tabaco cubano u n a com-
petencia ruinosa en el mercado 
de los E.stados Unidos, si C u b a 
no consigue obtener ventajas 
iguales ó m u y aproximadas. 
¿ E s á esos peligros, no remotos, 
sino p r ó x i m o s , m á s que p r ó x i -
mos inmediatos, á los que se re-
firió el s e ñ o r G a m b a al final de 
su discurso, reclamando para con-
jurar los que los elementos pro-
ductores se unan estrechamente 
y "extremen todos los recursos 
legales"? P a r a nosotros no ofrece 
duda la respuesta, y creemos que 
tampoco debe ofrecerla para las 
Corporaciones, las que por ins-
tinto de c o n s e r v a c i ó n y para sal-
var, a d e m á s , la riqueza> que es l a 
base del bienestar, del adelanto, 
de la cu l tura y de la l ibertad 
misma, e s tán en el caso de poner 
sus actos en a r m o n í a con sus i n -
teses, que son los intereses de 
Cuba . 
Para BEILLAUTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela nüm. 37^, altos, esquina á 
A^uiar. 
i e m m m 
6 de Septiembre. 
Otro tema que vuelve á la actuali-
dad, desde que U comedia e finita en 
Portsmouth y están ya en paz Rusia y 
el Japón: el problema arancelario. 
Üna parte de la exportación ameri-
cana á Europa corre peligro. ¿Qué se 
hace para salvarla! iTratadog de co-
mercio! i L a doble tarifa, máxima y 
mínima! Los productores que viven 
del mercado nacional dicen que lo me-
jor es no hacer nada y que si Europa 
compr» producto» americanos es por-
que los necesita, y seguirá comprándo-
los. A lo cual contestan loa producto-
res que exportan mercancías á Europa: 
que loa Estados Unidos no tienen el 
monopolio de artículo alguno. Si ven-
den barato, conservarán el mercado; si, 
á causa de los altos derechos de impor-
tación, no pueden vender barato, per-
derán el mercado.—Et Voilá! 
Durante largos aCos, los Estados 
Unidos proveyeron á Europa de pri-
meras materias y de víveres y se sur-
tieron allí de manufacturas. Ahora son 
ellos, también, manufactureros y van 
al copo. Quieren que los europeos les 
compren algodón, petróleo y carne de 
puerco, y, además, bicicletas, plumas 
de acero y calzoncillos de punto. En-
tonces ¿de qné van á vivir los produc-
tores europeos! Si se quedan sin los 
mercados de allá y si el de acá se lea 
cierra con la barrera de los aranceles 
protectores ¿con qué dinero se podrá 
comprar en aquellas naciones las mer-
cancías americanas! Esta república se 
propo e, sin duda, matar la gallina de 
los huevos de oro. 
Aquí algunos publicistas han reco-
nocido la importancia de los recientes 
tratados de comercio, ajustados por 
Alemania con Rusia, Austria-Hungría, 
Rumania, Servia, etc. Entre esos tra-
tados y un régimen de libre-cambio, 
hay gran distancia; pero se ve en ellos 
la tendencia á romper las trabas y á 
suavizar las asperezas del proteccionis-
mo. Constituyen una obra de solidari-
dad económica en una parte de Europa; 
obra que puede ser base para o na soli-
daridad mayor dirigida contra los Es-
tados Unidos. 
Francia, imitando á Alemania, va á 
hacer un tratado de comercio con R u -
sia; nación que parece destinada á reem-
plazar á los Estado» Unidos como pro-
veedora de algunas primeras materias 
y de víveres. Eu riquezas naturales, en 
variedad de climas, en vastas tierras 
por explotar, nada tiene que envidiar 
aquel imperio á esta república. E l mer-
cado de Inglaterra lo tiene abierto; si, 
además, en los de las otras grandes na-
ciones, se le conceden ventajas arance-
larias, al propio tiempo que se impo-
nen recargos á las mercancías america-
nas, se puede prever que en plazo no 
largo se desarrollará en Rusia una co-
losal producción de primeras materias 
y de substancias alimenticias. Y las 
que ella no dé, las darán otros países 
europeos, eon estímulo de los derechos 
diferenciales, ó las colonias. 
Los Estados Unidos no tienen hoy, 
en lo económico, más que un amigo: 
Cuba, única nación con la cnal han si-
do liberales— hasta cierto punto. A 
todas las demás las traían cruelmente; 
no quieren tratados con ellas y les apli-
can los feroces aranceles elaborados por 
el famoso Mr. Dingley, que en gloria 
e^té. Y pretenden producir de todo y 
competir eon todos y venderlea á todos 
sin comprar á nadie. ¿Cómo no han de 
acabar por tener á todos en contra! 
Este es el peligro que denuncian al-
gunos americanos previsores y en el 
cual no creen—ó aparentan no creer— 
los productores que no viven de la 
exportación. En este verano, con la 
Conferencia Reciprocista de Chicago, se 
inició un movimiento do opinión en fa-
vor de la doble tarifa, por considerarla 
preferible á los tratados, que tendrían 
pocas probabilidades de ser ratifieados 
por el Senado. 
En esa Conferencia han figurado a l -
gunos republicanos. Pero, el Presiden-
te Roosevelt ¿aprueba ese plan! Lo» 
caciques ó bosses del partido republica-
no ¿qué opinan de él! ¿lian visto, ellos, 
también, el peligro ó se han ido con los 
optimistas productores que no viven de 
la exportación! 
Ya , como dije al principio, se habla 
de esto algo y se hablará más cuando 
se acerque la reunión del Congreso. 
X Y. Z. 
t o s 
Cede ea las primeras cncuaradaa, tomando 
el Pertoral de Larrazáhal; 20 años de hitos 
constantes, es la mejor garantía.—Es el reme-
dio enérgico, poderoso y científico para curar 
la Tos cualquiera, qne sea su origen.—El Pecto-
ral de Larratábaly ea el medicamento qne ali-
via en seguida y cura tomando con constancia. 
Se remite por E x p r e s s á todas partes de la 
EffiPTTBLlCA, por LARRAZA.BAL Hnos.—Dro-
guería, y Farmacia, "SAN JULIAN» Riela 99 
y VILLEGAS 102. -HABANA. 
c 1727 alt 4-13 
LA P R E N S A 
H e m o s recibido el pr imer n ú -
mero de E l Diluvio, cuyos p r o p ó -
sitos se concretan en estos párrafos 
de su editorial: 
Somos completamente independien-
tes, en toda la extensión de la palabra: 
con nadie hemos adquirido compromiso 
de especie alguna, ni á uinguno esta-
mos ligados con vínculos que puedan 
poner obstáculos ni cortapisas á la más 
libérrima expresión de nuestras ideas. 
Venimos á luchar diariamente, en 
pro de los intereses de la patria cubana, 
dispuestos á expresar la verdad sin 
recubrirla con el disfraz de la hipocre-
sía imperante, dando á las cosas su 
verdadero nombre, atacando el mal allí 
donde honradamente creamos que exis-
te, pero sin que guíen nuestra pluma 
prejuicios que no abrigamos. 
En el orden político, liberales y mo-
derados, reaccionarios y radicales, á 
todos mediremos por igual, ya que 
nuestras simpatías no son ni para los 
unos ni para los otros, culpables por 
igual del tremendo caos en qne se halla 
eso que han dado en denominar polí-
tica cubana. 
E n el orden administrativo, fusti-
IN A L T E R A S L E 
M A G N E S I A r 
S A B R A 
EFERVESCENTE 
NO D E S E 
FALTAR EN CASA 
ftrtTlBlllOSA 
REFRESCANTE 
El todu Ut Famuiu 
Mareos, Jaquecas, v DROGUERÍA 
Inconvenienclao del \ SA R RÁ 
calor. - - - - - - \ TU. Itv y 
Trastornos digestivos. vComBísúl» 
3» alio» de éxito cada\u*'w 
vez más creciente. - -
garemos enérgica y coBiinuadamente 
cuanto hoy está contribuyendo al ( j^ 
quiciamiento de la verdadera admiins! 
tración del país, eansado ya de ver có-
mo sos intereses sirven do merienda 
para que coman á dos carrillos muol10í 
caballeros que han hecho de la política 
un modus vivendi para sí, para sus ía-
miliares y para sus paniaguados. 
Allí donde la inmoralidad asome 
sea cualquiera la máscara con que tapi 
su repugnante fisonomía, allí estaremos 
nosotros, con el hierro candente en la 
mano, aplicándolo sin ninguna vaci-
lacióu. 
Pues si tal es el programa que 
se propone desarrollar el colega, 
no le arrendamos la ganancia. 
¿ N o le s a l d r í a mejor y m á s ba-
rato el de D , Franc i sco de Qu©, 
vedo y Vil legas: 
"Santo silencio profeso; 
amigos, no quiero hablar; 
que dicen que por cal lar 
á n inguno l levan preso;'? 
De todos modos, jqwe Dios se 
l a depare buena! 
No h a b í a m o s acabado de leer 
los detalles del horrible cr imen 
de la Cabana y el de l envenena-
miento subsiguiente, cuando tro-
pezamos en L a Opinión Nacional 
con esta noticia: 
En la Batería de Santa Clara, horas 
antes del horrendo asesinato ocurrido ' 
en la Cabafia, del que damos cuenta en! 
otro lugar, sucedió también la fuga de! 
un criminal que se hallaba alojado eni . 
uno de los calabozos bajo la vigilancia1 
de la guarda correspondiente. 
Eduardo Echenique, soldado de ar- j 
tillería, hirió hace poco tiempo de ca-
rácter grave, con su machetín, al sar-
gento de su compañía Pedro Costa. 
Ayer de madrugada s« notó ¡a falta [ 
de Echenique. E l capitán Moré, jefe 
de la batería de Banta Clara, al saber 
qne el criminal había huido, ordenó la 
detención de los artilleros que monta-
ban la guardia, á quienes se les supone 
cómplices en el hecho. 
8e ignora el paradero de Echenique, 
E l jeíc de la Hi tiHería y el Juez del 
Oeste entienden en la ocurrencia. 
B i e n e s tá que el Juez entienda 
en eso. 
Pero nos parece l legada l a hora 
de que entiendan t a m b i é n loa 
altos poderes. 
al 
con m a r c o s de novedad , dora-
dos y b a r n i z a d o s , se h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y de m u c h o 
gusto en c a s a de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1275 -1 Rt 
Vapores ¿e t r a T e s i a ^ 
V A J O B E S CORREOS 
ÉlaCciaMa 
A N T E S D E 




CORUÍTA Y SANTANDER 
el 2C de SEPTIEMBRE á las cuatro de la tar-
de. He vaneo Ja correspcuacncia püblica. 
Admite posajercB y csrga general, meloso ta* 
taco para dieboe puertos. 
Becibe azbear, cató y cacao en partidas ft fio-
te corrido y con conocin-.lentodirecto para Vi-
fo. Gníii, Bilbao y Pasajes. 
Lo» billete» de paaa e solo serftn expedidoe 
«afcta la* diez del día de salida. 
Laa pólizas de carpa se firmarán por elOon-
«Si.-atario antes oe correrlas mu cuyo requisito 
etn.n eulflf,. 
te reciben los documentos de embaroue has-
ta ti día 18 y ia carga & bordo basta el día 19. 
La correspordene;afcOlo £e admite en la Ad-
xnmiatrsciún de Correos 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 15 de Sep-
ilen.bre, llevando la correspondencia pública. 
| Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los ; illetes de pasaje solo ser&n expedidos 
fcaPtE, ia Ttspera del dia de Balida. 
Las pólizas de carga se firmanin por el Con-
•ignaíano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to perén i.ula». 
Jiecibe carga á bordo basta el día 15. 
N O T A Be «Alerte á los señores pasajeros 
que en el mcclle de la Machina en. 
conirarítn los vapores remolcadores del señor 
vai; Lama riña dispuestos & conducir el pasaje i 
-borde, medlanto el pasro de VfcljNTi; CfiN-
l TAVOb en plata cada uno, loe días de salida 
Ceede las diez baata Isa dos de la tarde. 
LJ eqolpaje le recibe gratuitamente la laa-
chft (.itdfator enel rouelJe de )a Machina ia 
*lfai,fcl* y tldia de salida hasta las diez de la 
ir.ri-M-.a. 
De mas pormenores informan sus conaiena-
Unos M. OTADLTY,OF1C10S N. 23. 
ELDEE DEMPSTER CO. 
El vapor inglés 
AHOMEY 
saldrá para 
PMRESO, VMCRÜZ mMPíCO 
sobre el Í3 de SEPTIEMBRE. 
Admite carja y pasajeros. 
PRECIOS DE PASAJE 
1? a Para Pro greso.„ £25 $13 
„ Veracruz y Tampico fSO |¡20 
Para más pormenores dirigirse á DANIEL 
BACON, SAN IGNACIO 50. 
C16S3 14-3 
H . / S Ü H S L T 
R O U T E . 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y vice-versa. 
Este servicio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de t>berbiag comodldaaes para pa-
sajeros, sa.ie id'o de Nueva Orleana todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
El servicio actual quedarA iaalterable. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del ninellc de I» Machina» 
Todos los MARTES á las cuatro de ta tarde 
salólas de N. Orleans para la Uabaua 
'1 odcs los SABA ÜOfi. 
P K I X Í O S D E PASA.TES. 
De la Habana & iNew Orleans y regreso & la 
Habana en 1; clase | 35 
De la Habana á New Orleana en 1: clase 20 
De la Habana á New Orleans en /P oíase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros screeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
o i-, st a dos Unidos, 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c 
dirigirse á 
M . B . K i n ^ s b n r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1662 19 ag 
« í t a n s v o r t e s de g a n a d o 
por el vapor alemán 
DE LA ANDES 8. 8. Oo. 
El vapor ANDES es de r&p'do andar y pro-
vi t o de buenos córralos é famejorftble venti-
lación, lo que lo haoe muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto ae 
Íecomienda á los señores importadores de lanado de la Isla de Cuba. Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S 0 H 
g a n I g T i a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 1662 1 St 
C O M P A Ñ I A 
B i G y [ S H i [ M l l 
i&whm Aman l í h b ) 
El nnevo y espléndido vapor correo alemán 
A L B I N C I A 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de SEPTIEMBRE de 1905. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí 3* f U | 1S 36 46 Para Veracros t Para Tampico | 
(En oro español) 
v ¡aje k Veracruz eu ÜO horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador A 
dispopición de los sefiores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54 Apartado 739 
O 1696 8-« 
C o ü i m u i i ; Géiicrals TrmtlaiitiíiiiG 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
E L VAPOR FRANCES 
L A N A V Á R R E 
Capitán PERDRIQEON. 
Saldrá directamente para 
LA C O R U Ñ Á , 
S A M T A N D E B Y 
8 T . K A Z A I R S 
el 15 de SEPTIEMBRE á las cuatro de la r,a; de 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA. 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
re te de Europa y la América del Sur. 
La cargr ̂  recibirá anicamente los días 13 y 
14 er. el muCt.e de Caballería 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
Bridat, Monf'Jlos 1/ Compañía 
MERCADERES 35. 
13(02 9-6 
para pasajeros y iMcancias eiiíre 
Francia, España, Cuba, México 
y los Estados Unidos. 
Servicio efectuado por los confortables y uue -
vos vapores siguientes: 
"Californie" "Lonisiane" 
y "México." 
de 9,000 toneladas cada uno. 
I T I N E U . \ l t K > 
ELDEE DEMPSTER & Co. 
DEL CANADA A CDBA Y MEXICO 
Bajo contrato con los wbiernos del Canadá y Uáico 









El vapor inglés 
ANGOLA 
saldrá, de MONTREAL, vía Halifax y Nassau 
el 20 de Septiembre, para la HABANA. 
Para fletes, pasaje y otros informes, diri-
girse & 
D A N I E L B A C O N 
SAN IGNACIO 50 
c 1712 80-9 S 
Vapores costeros; 
E M P R E S A O E Í P 0 8 E S 
D E 
m m m d e b e b r e b í 
8. en C 
Capitán G O N Z A L E Z 
ÍIfVVre' de este pneno ̂  Sagua y C — 
Veracruz, Tampico y New Orlean¿ f TCílOS IOS dOUMOS l iRS llOC8 M (113. 
T A B A C O 
De Caibarién y ^agua a Habana, !25 
centavos tercio. 
£1 carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Gnlbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor MARIA HERRERA. 
D í a lo , á las 5 do l a tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautánamo 
(solo á ia ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES. 
D í a 20, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sa-
raá. Bañes , Baracoa y Santiagro de 
Cuba. 
La primera salida se efectuará por al vapor 
que saldrá del HAVRE el 28 de Septiembre v 
de BURDEOS el 29. 
Para mayores informes, dirigirse á los con-
signatarios en esta plaza 
Sres. Bridat, Mont*Ros & Co. 
MERCADERES 36. 
13003 6 S 
T A R I F A S E N OKO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sa^ua y viceversa. 
Pa?»Jeen 19 | 7-00 
Id. en 3! | 3-30 
Viveros, forre ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-60 
De Habana á Caibarién y viceversa 
J?a*Bje en 1* „ fld'30 
Id. en3í i ó-S» 
Víveree, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Meroanc a - 0-50 
[ i f f i s y í h p í s c u b í o s o í m s j . i í i l i o ( ü h . ) 
CIENFUEG0S 
_ _ _ _ _ _ ( A n t e a ^ L o x i ^ n d o s s -y O o x t l x * - ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente rúes de 
Septiembre de Batabanó ílSantiago de Cuba, coa escalas ea Cieafuegos, Casilda, 












Purísima Concepción — • • « . . . M . U I I O I I U O . V > W U V , C J J ^ H 7 L I 
Los vapores de los miércoles recibirán carga kastClas dos de la tarde de los martes, por la Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen loj domiagos recibirán carga basta oí viernes á las i de la tarde por la Estación de Villantteva. 
Los señores pasajeros que tornea pasaje para lô  vaoorss de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noebe, deberán tomar ei tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dlchosdías. 
A partir también del día 14 ds Mavo, Ioj billetea de p waje para todos nuestro? vanores de-
berán tomarse preclaamento ea las Ageacla* d« eiU tí.npres* ea U Habana y Batabanó y I03 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspondiente billete, pagiráo su oasaie con 
el aumento del 10 por ciento. 
Pichos pasajes se expiden en esta hasta lai ouatro d ? la tarde del día de silid». 
Para máa iníormei dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 36. 
el 208 1 Ji 
Vapor gAN JUAN. 
D í a 25, á las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, (Ji-
bara, Mayari, Baracoa, G-uantáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Ouantá-
namo y Santiago de Cuba. 
En GÜANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5, 10 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa éias 8, 25 y 
30 al de Boquerón. 
CABO A DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las irei de la tarde del di» 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico soio se recibir i hasta el día 7 & 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirse & los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos do Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
e 1208 78-lí JL 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l v a v o r 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó. los LU.NKHy JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros qne sale de 
de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortés, 
saliendo de este filtimo punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) f las 8 de la mañana, para llegar 
i Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
fura mas informes, acú dase & la Compaüia 
Z L L U E T A lO (bajos) 
Cl2^ 78-Í Jl 
GIROS B E L E T R A S 
í M u Gil f GoBipai  
Banqueros.—Mercaderes ^2. 
Casa originalmente establecida en 1SU 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancas 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan esoe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 1205 T i - l J l 
¡ Z á a J L c L o " v O ü . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cr>r • 
ta y larga vista y dan cartas do crédito sobr* 
New York. Filaaelfia, New Orleans, San Pran 
cisco, Londres, Paría, Miidrid, Barcelona y de 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi come 
eobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollla» 
ACo., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó accionas coclü-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuya1} oô iza-
clones se reciben por cable diariamente. 
c 1203 78-1 Jl > 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabla, faoilita cartas de 
crédito y a i ra letras 1 corta y larga vista 10 bre 
las principales plazas de esta Î la y Ui de 
Francia Inglaterra, Aleimnia, Rusia, tDsDido» 
Unidos, Méxioo, Argentina, Puerto Rioo, Chi-
na, Japón y sobre toda» lasctudalsi y pusblai 
de España, islas Balearas, Canarias e ÍUli*. 
o 1211 78-23J1 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s . 
BANQUJEliOS. 
M E R C A D E H J E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono nüm. 70. Cabla* "Ramonargu» 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dap ialta-
de Valores, haciéndose cargo del Cobró y Rae 
misión de dividendos á intereses.—Pré4ta noj 
y Pignoración da valores y frnto». —Co nora y 
venta de valores públicos é induatriaíei.— 
Compra y venta de letras de oambloi.—Ojaro 
de letras, cupones, etc. por oaenti ageaa.«. 
Giros sobie las principale! plasvj y timbll» 
sobre los pueblos de blspart», Isiaí Baleirei y 
Cananas.—Pagos por Cable y Cartas ds OrS» 
dito. C-603 15Cm-U Ab 
N . C E L A T S Y C o m o . 
I V H , A&uútr , I O S , esquina 
a A m a r a u r t u 
Hacen p«v d por eicaoie, facilitan 
cartas. ^réd ito y giratt lotr** 
a ama v laraa vista, 
obre Nuev. • ;í, Nueva Orleans, Verooraa 
México, Sa. Juan de Puerto Rico, Londres Pa 
rís, Burder Lyon, Bayo,-.», Hamburgo, Romie 
NApcnes, iV a.i, liénova, Marsella, Havre. Ls 
lia, Nantej*, Saint Qnint u. Dieppe, Touloasa 
Venecia. Florencia, Tarín, Masirao, etc., as 
como sobre toda las capita^s y provincia dé 
Espaüa é Islas* Canaria». 
153-14 A r 
8, C K K E Í L L Y . S. 
E S Q U I N A A M K l t O A D ttltB3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carca 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto. (iibraltar 
Bremen, Hamburgo, Parts, Havres, Nautas' 
Burdeos, Marcella,Cádu. I.yon, México Verâ  
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etó. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz da 
Tenerife. 
obre Mafeanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,CaibariéB, Sagua U Grandri, Trinidxd 
Cienluegos, Saneti Epirltus, Santiago de Cuoa 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio Gi-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
«JL*?* 78 1 Jl 
J . B A L C E L L S 7 C O M P . 
a ivr a xt.í8" enC'1 
Hacen pagos por el cable y ?iraa iflí̂  i ^ í 
ta y lar.ii vístAsobre, New-York, Londrej, Pa-
nsy sobre todas Un c^pitiU» y puebloi d¿ fe 
pafia e ulas Balean y (Wriak 
intfndSs mpaÓla da Se-aro1 00J,tf» 
Acabamos de hablar de loa a l -
tes poderes. 
V é a s e lo que acerca de ellos 
d icen hoy todos los p e r i ó d i c o s : 
S E N A D O 
Ayer, por falta de ^Morum, no pudo 
celebrar sesión la Cámara Alta. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Por la misma causa, tampoco podo 
celebrar sesión este Cuerpo Colegisla-
dor. Asistieron solamente diez repre-
sentantes. 
¡ A d m i r a b l e s padres de la pa-
tr ia! 
Por ellos y a puede hundirse el 
mundo. 
N o por eso d e j a r á n su n i r v a n a 
n i a b a n d o n a r á n su c l á s i c o enco-
gimiento de hombros. 
D e E l Avisador Comercial, so-
bre el tan debatido asunto de la 
i n m i g r a c i ó n : 
L a llegada de unos cuantos cientos 
de inmigrantes hace suponer á varios 
colegas que el problema brazos está 
resuelto, es decir: que no hace falta ley 
algnna que favorezca la venida de tra-
bajadores para las faenas agrícolas, ni 
necesitamos estudiar el abaratamiento 
de la vida, para que siéndoles más có-
moda y útil su estancia entre nosotros, 
contribuyan al aumento de la pobla-
ción del país. Y creemos que se equí 
voean en más de la mitad, por no ha-
ber fijado su atención en que, aun te-
niendo este año igual número de traba-
jadores que tuvimos para la zafra últi-
ma, lo cual es difícil, nos faltarán bas-
tantes. 
El año anterior vinieron íambión 
muchos hombres, unos 30.000, acaso 
más que los que lleguen este año, y to-
dos sabemos los apuros con que la cam-
paña azucarera se realizó y los elevadí-
simos precios á que se pagó el trabajo. 
Este año tenemos más caña, mucha 
más; hemos tenido escasez de trabaja-
dores en tiempo mué to, cosa que no 
incedió en 1904, y tenemos en contra 
la política, que nos lleva á vivir del 
presupuesto, con fines electorales, á mu-
chos brazos, buenos por su práctica en 
la faena de la zafra. 
• »• 
¿Vendrán este año más de 30.000 in-
migranteá! Tememos que uo, y creemos 
que la producción cubana necesita te-
ner una entrada de 60.000 trabajadores 
anualmente, lo menos, dorante doce ó 
quince años, porque ese número lo ab-
sorbe perfectamente el trabajo, que se 
desarrolla cada día con mayor empuje, 
así en la producción de azúcar, tabaco, 
café, henequén, hortalizas y frotas, co-
mo en la explotación de minas, que va 
extendiéndose con no escaso vigor. 
Comprendemos e l entosiasmo de 
nuestros colegas ante el número de in-
migrantes que voluntariamente llegan, 
atraídos por la bondad del país y el 
bienestar que les ofrece; pero lamenta 
moa su conducta por lo que tiene de 
poco juiciosa, dado el modo de ser de 
nuestros políticos. 8i aguijados por la 
opinión no hacen nada bueno por el 
país, ¿qué harán si lea decimos que no 
necesitan hacer nada en asunto que 
tanto interesa á la República como au-
mentar su poder productor, tendiendo 
á centuplicar su riqueza y á elevar á 
seis millones de habitantes la pobla-
ción? 
Todos esos p e r i ó d i c o s , ó l a ma-
yor parte, defienden el statu gao 
en el asunto de la i n m i g r a c i ó n , 
porque a ú n no e s t á n bien con-
vencidos de que la agr icul tura 
no se levanta sin brazos. Y a pen-
sar ían de otra manera si, por fal-
ta de ellos ó por u n a nueva co-
rriente migratoria á dist into país 
que Cuba , nos sorprendiese u n 
a ñ o de hambre como el que la 
falta de aguas trajo sobre A n d a -
luc ía . 
Por lo que toca á las C á m a r a s , 
su abandono en esta mater ia se 
expl ica m á s f á c i l m e n t e . 
L o s brazos extranjeros que 
vengan á dedicarse al trabajo del 
campo, no pueden l levar votos á 
las urnas ni reelegir á senadores 
y representantes en sus preben-
das. 
Y a q u í , lo que no s i r v a p a r a 
hacer nuestra p o l í t i c a , ni hace 
falta n i sirve para nada. 
P o r fortuna las in ic iat ivas to-
madas por el Secretario de A g r i -
cu l tura , s e ñ o r Casuso, y el en-
cargo dado al s e ñ o r don Rafa«l 
F e r n á n d e z de Castro de redactar 
u n a e x p o s i c i ó n d ir ig ida a l s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a fijando los medios 
m á s adecuados para faci l i tar la 
concurrenc ia de brazos para el 
trabajo, con el fin de que el Pre-
sidente arbitre medios de satisfa-
cer esa gran necesidad del pa í s , 
nos hacen esperar que no pase 
m u c h o t iempo s in que se resuel-
v a de plano el problema de la 
i n m i g r a c i ó n . 
A p l a u d i e n d o esas in ic iat ivas , 
escribe E l Comercio, de Cienfue-
gos, un notable a r t í c u l o , del que 
tomamos lo sicuiente: 
Nuestra opinión y otras muchas aje-
nas, han sido repetidamente expuestas 
en estas columnas; pero nos ha pareci-
do que podía interesar á nuestros abo-
nados conocer la opinión que tiene so-
bre este particular persona tan compe-
tente y autorizada en la materia, como 
es el representante señor Vieta, quien 
á su calidad de representante d e l 
país, une la de ser dueño de una de las 
más glandes colonias de caña del cen-
tral Chaparra, dirigido por el señor 
Mario Q. Menocal, cuyas poderosas fa-
cultades son uuiversalmente conocidas 
entre nosotros. 
A ese efecto, solicitamos del señor 
Vieta una breve expresión de sus par-
ticulares puntos de vústa en esta cues-
tión. 
Y he aquí la síntesis de sus pala-
bras: 
—Todos estamos de acuerdo en que el 
desarrollo portentoso de nuestra rique-
za agrícola exige imperiosamente au-
mentar, sin duda por medio de la in-
migración, el número de nuestros bra-
cero« agrícolas, ya que ciertas leyes de 
vagos propuestas, con excelente inten-
ción, no serían ni siquiera Bí atenuan-
te de la necesidad. 
Pero si todos estamos de acuerdo en 
esto y en que para la próxima zafra 
harán falta sobre setenta mil braceros 
más sobre los que tuvimos en la pasa-
da, hay diferenciado criterios en cuan-
to al modo y la manera de realizar el 
empeño, y cada uno ha expuesto el 
suyo. 
E l mío, y casi me atrevo á asegurar 
que el del general Menocal, es que la 
acción del Estado en esto debe c ñirse 
á facilitar todo cuanto sea posiüie la 
iniciativa particular, suprimiendo tra-
bas, trámites y todos esos obstáculos 
que boy se oponen en cierto modo al 
DJÍ Ir» C L A S E 
Y 1>K TODOS TAMAÑOS, 
5 
desde 1 a 10 quilates <le peso, sueltos 
y montados eu .joyas y lleloje! oro só-
lido de 14- y 1S quilates. 
Acaban d<» recibirse últ imas nove-
da<les en la Joyería importafiora 
E L D O S D E M A Y O 
B E B L A N C O E H I J O , 
(Habana) Angeles numero 9. 
C 166S 1 St 
A N O S E L E C T R I C O 
ra a ittrpiurezaa la sangre ninguna 
oíra medicina es igual á 
D E O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y Médico Cirujano. 
Muchos enfermos del e s t ó m a g o 
han recuperado la s a l u d , d e s p u é s 
de recuperar la m a s t i c a c i ó n r e -
gular de los al imentos. 
Dentaduras postizas, construi-
das con todas las reglas del arte, 
hacen posible l a buena mastica-
c i ó n . 
E n este gabinete se constur-
yen Dentaduras Arti f ic iales de 
todas las formas y materiales co-
nocidos, inc luyendo las m o d e r -
nas de Puente, que tantas venta-
j a s ofrecen. 
E x t r a c c i o n e s dentarias sin do-
lor, con el empleo de a n e s t é s i c o s 
inofensivos. 
Consul tas diarias de 8 á 4. 
6 A L I A N 0 N U M E R O 5 8 , 
E S Q U I N A A N E P T U X O . 
11943 26-1G A 
Q U E M O D U L A N L A S V O C U S . 
U n i c o s en Cuba . Son u n a ma-
r a v i l l a del arte moderno. 
No h a y nada que se le iguale, 
ni en voces ni en p e r f e c c i ó n , para 
que funcionen solo se necesita to-
car un s imple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
j . 
C-1675 
C O M P O S T S L A 5 6 
1 st 
E L T E I O P Q D E L J A P O N 
A la altura que estamos ya na puede 
ponerse en duda qui' lo»-japóneses ti iua 
ían de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera cau.̂ a; es decir, en 
el verdíidere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, la-s nrmas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés quo los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar huena salud estan-
do extiTfiido. Hay quo eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera má- sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Te Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cóiico miserere y sobre todo 
la. apendUitis <\\x£, téneanlo preséntelos 
extreñidos, íá principal causa que reco-
noce es el extrefiiinimto. 
E l Té Japonés áe \ Dr. González se veni 
de en la líotica S a ñ Joxé, calle dé la Ha-
bana núra. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1623 i st 
2 C í i Z a r z a p a r r i l l a 
d e l £ > r . ¿ f y e r 
Esta preparación expele pronta y eficaz-
mente del sistema todas las impurezas 
y obstruccioues; cura Ulceras y llagas; 
destruyo las Manchas, Granos y otras 
imperfeccioD ŝ del cútis, y produce una 
Complexión limpia y hermosa. Para 
Desórdenes Escrofulosos es un espe-
cífico sin rival y deben usarlo inmedia-
tamente todos los que tienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
El Vigor de! Cabello 
del Dr. A Y E R 
Para eí TOCADOR 
Las enfermedades del cabello, que 
hacen psrder la fuerza, brillo y color á 
este natural adorno de la cabeza, pue-
den curarse con el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer; el cual devuelve á este su 
primitiva frescura y bolleza. 
Dr. J. C. AYER j- Ca.. Lowsll. Masa T. XT. A. 
íí-1 mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P Ü R Á T Í Y O de Gandul 
MAS Uli U AñO-i DE CURAClaNBS SOKPBBÍÍ 
DENTE8, EMPLEESE 13» LA 
Síñlis, llzm.. Héroes, etc.. etc. 
V en todas las enfemnedadog pr >venie Heu 
de MA -08 {1UMOWB.S ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasboti ia*, 
C 1629 alb 2fi-l 81 
^ - A / O F A L T E - * 
A LA F I E S T A 
Mnrhas perxonis m priTan de ailitir á ugra-(kbloj (¡«tas ompcitres ¡f'wuriianft al air« libre, por ttiuor A ona fserU JlQl CVA. Sn esliruago etti dcsequilbraito p«r mi tí(Ia iiw; Un y j»ur el calor. Cuide «« ««Wmago j nitari las Jaqueca», Maree», etc. • • - • 
Una cucharada todas las mañanas, durante loa calores de . 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el aiás seguro preservativo de los, 
trastornos gastrlcoa. 
OROBUERÍfl 8fl?.R/í cntoo.sl*-
Tt». Rfj f ComposMd. Rakana FARMACIA? 
paso libre del inmigrante, sano y tra-
bajador. 
Sin desdeñar la opinión de quienes 
creen mejor la inmigración sajona ó es-
camliuavia, creo que podríamos con-
tentarnos con que vinieran por de 
pronto españoles, peninsulares é insu-
laros, porque los conocemos perfecta-
mente, porque sus costumbres son poco 
más ó menos las nuestras y porque, so-
bre todo, ellos no habían de crearnos 
dificultad de ningún género, en el or-
den de la familia, social, político é in-
ternacional. 
Entre esa clase de inmigrantes la 
mejof es sin duda la de aquellos que, 
sin mucha solicitud, ye muestran pro-
picios á emprender su trasplantación 
del propio hogar á otro lejano más 
próspero, confiados en sus fuerzas y en 
sus alientos, en lo que suele denomi-
narse espíritu aventurero; porque ese 
hombre, lleno de confianza en sí mis-
mo y deseoso de adelantar por medio 
de\ trabajo, es un tipo de bracero casi 
ideal. Aquel otro que se va á buscar 
al terruño, al que se apega tímido, sin 
qne lo mueva otro estímulo que un E l -
dorado ofrecido y nunca alcanzado, es 
por lo general menos devoto al trabajo, 
porque es menos fuerte de cuerpo y de 
espíritu. 
En Chaparra—signe hablando el se-
ñor Yieta—lo hemos entendido así, y 
en tanto el Congreso se ocupa—verda-
deramente con escasa diligencia—de 
resolver la parte del problema que le 
compete, nosotros, mejor dicho el ge-
neral Menocal, con nuestra coopera-
ción modesta, ha emprendido un ensa-
yo de inmigración, del que esperamos 
los mejores resultados. 
La Compañía de Chaparra ha envia-
do á Canarias un agente inteligente y 
capaz, y dentro de poco tiempo llega-
rán á aquel centro pradnetor cincuenta 
familias con seiscientos braceros y se 
repartirán entre las colonias, 
Las condiciones son las siguientes: 
La Compañía les paga el viaje hasta 
el central y su impórtese les descuenta 
de sus salarios lentamente, por men-
sualidades; pero si el bracero perma-
nece dos años al servicio del central, 
se le reintegra la cantidad descontada. 
Se le provee de una casa relativa-
mente confortable, rodeada de un pe-
dazo de tierra que puede subvenir á 
sus necesidades y se les facilitan ape-
ros de labranza y semillas, y, además, 
una yunta de bueyes. 
Al cabo de cuatro años al servicio 
del central, todo eso pertenece con en-
tera propiedad al inmigrante. 
Los sueldos de éstos serán exacta-
mente iguales á los que devenguen los 
trabajadores que ya existen en el país. 
Los gastos generales que resulten son 
de cuenta de la Compañía. 
Sobre estas bases descansa el ensayo, 
y si, como se cree, el resultado corres-
ponde á las esperanzas y cálculos rea-
lizados, se traerán expediciones en ma-
yor escala. 
Como usted ve—añadió el Sr. Vieta 
—el Estado interviene ahí escasamen-
te; pero esto no quiere decir que no 
pueda ayudar mucho por medio de la 1 
propaganda de nuestros cónsules y dic-
tando leyes cuya intención sea facilitar 
la gestión privada cuanto se pueda. 
A nuestra observación de que la 
compañía «le Chaparra puede hacer 
grandes cosas en sus grandes elementos 
y capitales, nos respondió: 
—Con efecto, eso es cierto, y no to-
dos, ni siquiera muchos de los hacen-
dados, podrían acometer aisladamente 
empresa semejante; pero iqué impide 
la asociación por zonas á ese objeto! 
—jCróe usted, le dijimos, que la L i -
ga Agraria podría ejercer eu eso una 
influencia provechosa? 
—Indudablemente; sirviendo de lazo 
de nnión á los esfuerzos individuales. 
S i lo que hace el central C h a -
parra pudieran hacerlo t o d ó s los 
hacendados, el problema estaba 
resuelto s in necesidad de esperar 
la a c c i ó n remorosa, cuando no 
hosti l , de las C á m a r a s . B u e n o es, 
sin embargo, que se d é el ejemplo 
d é l a in i c ia t iva i n d i v i d u a l . E l I 
sistema de i n m i g r a c i ó n por me- I 
dio de agentes, empleado por el 
gobierno de la Argent ina , h a da-
do a l l í m a g n í f i c o s resultados y 
no hay razón para no esperar que 
los diese t a m b i é n en Cuba , aun-
que m á s lentamente. 
C o n todo, antes de apelar á é l 
conviene hacer un ú l t i m o l lama-
miento al Legis lat ivo y á eso se 
encamina el esfuerzo del s e ñ o r 
Casuso. 
I n m e n s a será l a responsabil i-
dad de las C á m a r a s si pudiendo, 
con s ó l o aprobar la ley pendien-
te de r e s o k i c i ó n ante ellas, trans-
formar de raíz y r á p i d a m e n t e los 
destinos de la agricul tura, deja-
se esa gloria á la lenta y penosa 
labor de las particulares, que l a 
c o n s e g u i r í a n sin duda, pero no 
sin enormes sacrificios y p é r d i -
das de sus intereses y los de la 
n a c i ó n c u y a prosperidad t e n d r í a 
que retardarse. 
H e m o s recibido los siguientes 
l ibros:—"Elegía de la guerra. Poe-
s ías . Impresiones de C u b a , por 
J . Conang la Fontani l l es ." E l e g a n -
te tomito de versos, en c a t a l á n , 
donde el autor recoge impresio-
nes de la guerra, en la que f u é 
ac tor contra su vo luntad, como 
ha ocurrido con tantos otros. E n -
tre sus p á g i n a s palpita hon-
da i n s p i r a c i ó n y u n tierno afecto 
á las cosas de Cuba . L l e v a u n 
p r ó l o g o del reputado escritor 
J u a n Maragal l , y se vende a l pre-
cio de TóO pesetas. 
"Hojarasca. C o l e c c i ó n de ar-
t í c u l o s y p o e s í a s , por J o s é M a r í a 
L o m b a {Pepe Bloma)" joven escri-
tor gallego, m u y conocido en l a 
prensa de Puerto R i c o . Cont iene 
trabajos en prosa y verso m u y es-
timables. E l autor dest ina e l 
importe de su obra, que cuesta 50 
centavos, á la Sociedad E s p a ñ o l a 
de A u x i l i o M ú t u o y Beneficem . 
Hojarasca l l eva t a m b i é n un ¡ )ró-
M m U N T E S 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I Ü N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e 
E S L E G I T I M O ? 
s b p í Mos l lmn ea la ú m na r i l u m M 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü N Í C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta c w n ofVei'e al publico en general au gran 
sartldo de bri lían tes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para oaballero, 
desde lr2 á 6 küates , sortijas, brillantes de f'ania-
sia para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes scios ó con preciosas perlas al centro» 
rubíes orientales, esmeraldas, eañros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se pueda desear. 
té 
M I N E N C I A l 
O I C 3 r A . I r S . l E F L O 
LA FAMA DS ESTOS CIGARROS, LA PREG01TA EL MUNDO ENTERO. 
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n los m á s va l io sos regalos , es b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a c o n que se b u s c a n . 
D e que los objetos q u e se r e g a l a n son de l gusto m á s d e p u r a d o y a l t a nove-
d a d , n o s r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y contento de los agrac iados . 
D e q u e los r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e de los cupones , son u n v e r d a d e r o 
é x i t o , lo a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e de todo u n pueblo; b i e n es v e r d a d que p a r a 
obtenerlo , no h e m o s r e p a r a d o en sacr i f i c ios y lo m i s m o r e g a l a m o s $ 1 0 0 . 0 0 0 que 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 c s t ^ ^ b U j A . n o © a , j a . A ^ ^ x a . A . 
i 
O F ' O X j X j i E S T I I M (27) 
A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O K G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la ca«a de Apple 
ton y Cí, de New York, se halla de venta et 
la librería de Wilson, Obispo 52.) 
• (CONTINTTA) 
— Permitid qne Zoé me acompañe, 
roj;ó Ealo, y haced la petición á Asele-
piodoro. Mientras hablo con el Bumo 
Sacerdote, la camarera puede ir con-
quistando á la doncella; de cualquier 
modo, hemos de tenerla aquí para ma-
fiana, si no queremos que se nos ade-
lante Publio. Sé que mira á Irene con 
cariño, Te regala flores, faisanes y me-
locotones, ra al Serápeo tras alia siem-
pre que puede, se pasa allí las horas 
muertas y sigue á las procesiones para 
obsequiar con las violetaa con que tú 
le honraste, á la señora de sus pensa-
mientos... 
—¡Mientes! yociferó la Bcina, con 
rlolencia tal, que su marido retrocedió 
asombrado. ¡Eres un infame y vil ca-
lumniador! E l romano te ataca de fren-
te, pero kú te deslizas en la sombra co-
mo un escorpión, y tratas de morder-
lo. Apeles, en el cuadro que pintó 
contra Antifilo, no previene á los nie-
tos de Lago, contra la gente da ta ca-
laña; cuando te miro me acuerdo de su 
demonio de la Calumnia. E l mismo 
despecho y malicia hay en tus Ojos que 
en sus ojos; y la misma furia y hambre 
de víctimas quema su rostro y el tuyo, 
^ ó m o te regocijarías si la víctima de 
la Calumnia fuese Publio y si la E n v i -
dia, la Astucia y la Traición, que apa-
recen en el cuadro, viniesen en tu ayu-
da! Pero recuerdo que ante la mirada 
del inocente, la Calumnia cae y el ven-
cedor impetra protección de los dioses 
y del Rey- Publio sabe defenderse de 
los ataques cara á cara; yo lo protejeró 
contra la sorpresa de una emboscada. 
¡Márchate! Márchate, digo y ya verás 
cómo castigamos á los infames... 
Eulo se arrojó á los pies de la Rei-
na, que ardiendo en cólera, no le hizo 
caso, hasta que Filométor le dijo: 
—No lo condenes sin oirlo. Dale 
ocasión de aplacar ta enojo, permi-
tiéndole que sin encolerizar á Ascle-
piodoro, nos traiga á la escanciadora... 
Eulo, condúcete bien en este asunto y 
seré tu abogado cerca de Cleopatra. 
E l Rey señaló la puerta y Eulo se 
retiró haciendo profundas reverencias 
y andando hacia atrás. Filométor, al 
irse solo con su esposa, le dijo eon 
dulce reconvención: 
—¿Cómo puedes encolerizarte de ese 
modoT...TJn sirviente fiel y 4Í8Cret<>> 
uno de los pocos que sobreviven de 
los adictos á nuestra madre, no puede 
ser despedido como un criado cual-
quiera. Además ¿qué crimen ha come-
tidol...¿es culpable por contar que un 
joven, desconocedor de la taisteriosa 
santidad de Serapis, enamora, busca y 
ofrece flores á una gentil doncella-
—¿Ofrecerle flores? exclamó Cleopa-
tra, estallando de nuevo. No; se le acu-
sa de perseguir á una virgen consagra-
da á Serapis. Pero es una calumnia y 
estarías taa colérico como yo si fueses 
capaz de sentir varonil indignación y 
si no empleases á Eulo en muchas co-
sas que sé y en otras que prefieres ocr.' 
tarme. Déjale ir por la doncella y 
cuando la tengamos aquí y sepa yo las 
quejas del romano contra Eulo, verás 
como tengo carácter para hacer justicia 
por tí y por mí.. . Sal gamos, nos espe-
ran en la habitación inmediat . 
L a Reina llamó y los sirvientes en-
traron apresuradamente; lueg > lleva-
ron la litera en forma de concha y en 
pocos minutos condujeron á Cleopatra, 
con su marido, al gran peristilo donde 
los grandes y la corte, los jf/es de las 
tropas, los oficiales de las ovincias 
del reino, machos artistas sabios y 
los embajadores de países c tranjeros, 
estaban terminando el festín, «reclina-
dos en sus lechos y bebiendo. 
Los griegos y los egipcios de nrgra 
tez, tenían representación en la ab' ca-
rrada asamblea j entre los homares de 
letras y de armas, habla israelitas y 
sirios. Los reyes fueron recibidos con 
aclamaciones y muestras de respeto. 
Cleopatra sonrió dulcemente, como de 
costumbre y agitó el abanico mientras 
descendía de la litera. Sin embargo, no 
atendió á nadie, porque buscaba á Pu-
blio, primero entre los que rodeaban el 
lecho dispuesto para ella y después, 
entre los griegos, egipcios, judioa y 
embajadores; no viéndolo, preguntó 
por el romano al camarero mayor y és-
te fué en busca del oficial encargado de 
atender á los representantes extranje-
ros; precisamente el oficial aguardaba 
ocasión para dar á la reina el saludo 
de despedida de Publio Cornelio Esci-
pión, que se había retirado á su tienda 
para recibir una carta de Roma que 
acababan de entregarle. 
—¿Es ciertol preguntó la Reina, ce-
rrando el abanico de plumas y miran-
do severamente á su interlocutor. 
— E l trirreme ''Proteo" entró ayer, 
procedente de Brindis, en la bahía de 
Eunoto, y hace una hora, un mensaje-
ro á caballo trajo la carta. No era una 
carta ordinaria; era un despacho del 
Senado; conozco la forma y el sello. 
— j Y Lisias, el corintio?... 
—Acompañó al romano. 
—jTambién recibió carta del Sena-
do? exclamó Cleopatra, enojada é iró-
nicamente. Volvió luego bruscamente 
la espalda al oficial y dirigiéndose al 
camarero mayor, le dijo con aspereza: 
— E l rey Evergetcs está allí entre los 
egipcios, junto á los enviados del Alto 
Pais. Parece que les pronuucia un dis-
curso y que están pendientes de su pa-
labra. jQné les dice? iQué significa 
eso?... 
—Antes de que vinieses estuvo con 
los sirios y con los judíos, contándoles 
que los mercaderes y los secretarios á 
quienes envió al sur, han traído noti-
cias de las tierras próximas á los lagos 
en los cuales se dice que nace el Nilo. 
Cree Evergetes que se han descubierto 
nuevos manantiales de riqueza no le-
jos de la cabeza del sagrado rio, que 
difícilmente puede nacer del Océano, 
como suponían los antiguos. 
— Y ahora ¿qué refiere á los egip-
cios?... 
E l camarero mayor se acercó al le-
cho de Evergetes y regresó inmediata-
mente junto á la Reina, quien mientras 
tanto había cambiado algunas palabras 
amistosas con Guias, comandante he-
breo, informándola de que su hermano 
estaba interpretando un pasaje del 'kTi-
meo" de Platón, en el cual, Bolón ce-
lebra la sabiduría de los sacerdotes de 
Sais; Evergetes se expresaba con mu-
cho ingenio y los egipcios lo aplaudían 
con entusiasmo. 
E l rostro de Cleopatra se obscureció 
más y más; pero lo ocultó tras A aba-
nico, llamó á Filométor y le dijo al 
oído: 
—Xo te separes de Evergetes; tiene 
mucho que hablar con los egipcios; se 
muestra extremoso por agradarles y 
cuando se propone agradar sabe hacer-
lo con habilidad portentosa. Me ha es-
tropeado la fiesta; te dejo con los invi-
tados. 
—Pues hasta mañana. 
—Escucharé en mi terraza, que siem-
pre está fresca, las quejas del romano; 
si deseas estar presente, te enviaré á 
llamar; pero primero querría hablarle 
á solas, porque ha recibido cartas del 
Senado que pueden contener algo de 
importancia Conque ¡hasta maña-
na! 
C A P I T U L O X I I 
Mientras que en el vasto peristilo los 
invitados seguían bebiendo y alboro-
tando cada vez más, Cleopatra se de-
jaba desnudar insultando á sus donce-
llas y camareras por torpes y desmaña-
das, porque el más leve roce le hacía 
daño y todo alfiler quitado de su vesti-
do, le pichaba; entre tanto, Publio y 
Lisias, violentamente agitados pasea-
ban por su tienda. 
—Habla más bajo, dijo el griego, 
porque hasta los grifos tejidos en loa 
tapices de estos muros, me parece quo 
están en acecho No me equivoco. 
(Continuará.) 
logo del conocido escritor s e ñ o r 
P é r e z Losada. 
Cuentos humorísticos. C o l e c c i ó n 
de doce cuentos d e l i c i o s í s i m o s y 
l lenos de gracia, como que su 
autor es E n r i q u e L a b a r t a Pose. 
E n la portada figura, en u n a v i -
t e t a , el retrato del autor. Precio: 
2 pesetas. 
"Bromas y veras. R e c o l e c c i ó n de 
cosas raras. — Versos cubanos, 
Cuentos criollos y Aper i t ivos re-
generadores, originales de A n t o -
nio Otero y Novo, E x - A y u d a n t e 
de l 179 regimiento de l í n e a " , que 
o p e r ó en Cuba , donde creó una 
fami l ia , durante las ú l t i m a s gue-
rras . 
E l s e ñ o r Otero es un poeta fá-
c i l , y m u y notables sus asuntos 
criol los por la prodigiosa as imi -
l a c i ó n de la f r a s e o l o g í a guajira, 
s i se nos permite la palabra, y 
e l conocimiento que revela de 
las costumbres del campo. Reco-
mendamos esta obra. Cua lqu iera 
c r e e r í a que el autor ha nacido 
en el r i ñ ó n del C a m a g ü e y y, s in 
embargo, es m á s gallego que el 
l i ñ o . A c o m p a ñ a á este tomo, 
que llega á nuestras manos un 
a ñ o d e s p u é s de habérmenos dedi-
cado y publicado en el F e r r o l , 
u n extenso vocabulario de mo-
dismos criollos. 
Nuestra grat i tud á todos los 
iutores remitentes por su aten-
c i ó n . 
Además de sor ol üuico curativo ra-
dical del estómago y del intestino, el 
Dig-estivo iMojarrieta purifica los ali-
mentos y los hace asimilable;*. 
DEL 
N U E S T R O P R E L A D O 
Ayer por la raafíana en unión de su 
««cretario particular el Pbro. Abasoal, 
regresó de Santiago de Cuba nuestro 
querido y respetable Prelado Monse-
ñor Pedro González Estrada. 
A recibir al señor Obispo á la esta-
111EEPET1GI 
c h a t o s , mate y grabados, ú l -
t i m o i n v e n t o de l a moda e n 
c a s a de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELÁ 58. 
cMn de Villanneva acudieron muchas 
diBtiugnidas personas, sacerdotes, su-
periores de Comunidades religiosas, y 
el R. P. Sainz, Secretario de Gobierno j 
y Cámara del Obispado. 
Reiteramos nuestro cariñoso saludo 
de bienvenida á Monseñor González 
Estrada. 
Para los pobres 
de Andalucía. 
E l domingo se reunió la Directiva 
del Casino Español de Cárdenas, ha-
biendo acordado contribuir con 100 
pesos plata á la suscripción que ha ini-
ciado para socorro de los necesitados 
de Andalucía. 
Dicha cantidad se toma de los fondos 
del Casino, independiente de la de 100 
pesos que aportan con el mismo desti-
no, de su bolsillo particular, los seño-
íes que componen la Directiva. 
Se acordó también nombrar comisio-
nes de cuestación para que acudan á do-
micilio en demanda de donativos que 
aumenten la suscripción y con objeto 
de que cuanto antes el socorro que en-
vía Cárdenas llegue al poder de aque-
llos infelices que están padeciendo las 
torturas del hambre. 
Además de lus cantidades citadas se 
habían recaudado hasta el lunes 226 
pesos 30 centavos en plata y Í84 88 
en oro. 
Kn virtud de haber el Casino Espa-
ñol de Cárdenas iniciado esta suscrip 
ción, nuestro colega E l Popular de 
aquella localidad desiste de llevar ade-
lante la que había abierto con idéntico 
objeto. 
I^a c e r v e z a n e g r a L A T K O P I -
CAL< es c o m o e l d i a m a n t e ne-
gro; l a c lase e x t r a de e s a be-
b ida . 
C f l i í s i l s F e i c a r r i s . 
Kn la junta celebrada el día 11 tomó 
la Comisión, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar ¿ ^The Ha vana Central 
Rialwad Compañía", los planos y per-
files leugitudiuales de las secciones del 
trazado general de su línea á la Villa 
de Güines correspondiente á los ki-
lómetros del 4 al 10 del 11 al 18, del 
18 al 23 y del 23 al 49. 
Remitir al Tribunal Supremo los in-
formes sobre los fundamentos que tuvo 
la Comisión para estimar que la Com-
pañía del Ferrocarril de Santiago de 
Cuba está obligada á prestar gratuita-
mente el servicio de transporte de la 
correspondencia postal, desde esta ca-
pital á Santiago de Cuba. 
Significar á las Compañías aThe Cu-
ban Central" y "Cárdenas y Jácaro" 
la obligación en que están de estable-
ti 
EN TODAS LAS ESFERAS 
D E L A V I D A 
E n todas las esfeus de la vida tropezamos con espaldas 
lisiadas y ríñones enfermos. 
Todas las clases de la sociedad abusan de los ríñones, de 
lo cual resultan penosos sufrimientos y peligrosas enfermedades. 
E l de espaldas es el primer dolor que se manifiesta cuando 
los ríñones se hallan indispuestos y es preludio de compli-
caciones que no se deben mirar con indiferencia. U n dia de 
demora puede traer resultados fatales. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RÍÑONES 
curan las afecciones de los r íñones ; curan los desarreglos uri-
narios, retención de la orina ó o^e esta sea extraordinaria-
mente frecuente ó infrecuente; curan las afecciones de la 
vejiga y la t e m b l é diabetes. A u n ha curado casos de mal de 
Bright esta preparación, la primera de medicinas modernas. 
PRUEBAS LO-cALES 
ElSetiorAnfrelMilá, del número 6 calle de Aramlrarn. Habana Cuba 
dice: "Mis síntomas eran: Terribles dolores de espalda y jaquecas nu-
blazón de la vista y la orina como grasicnta y espesa, todo, según eetiendo 
evidencia positiva de una seria afección de los riflones.—Igualmente atri-
buibles é la misma causa eran la abundancia extraordinaria de la orina el 
desasosiego y la falta de reposo deranre el sueño. En este estado, tuve no-
ticias de las Pildoras de Foster para los ríñones, de las cuales compré y he' 
tomado un solo pomo con el resultado, hasta ahora, que ha desaparecido 
{)or completo el martiriranle dolor de «^palda y se ha esclarecido y vuelto a orina a un estado normal. En vista de tan felices resultados en mi caso 
recomiendo á Iob que se hallen padeciendo de los ríñones en alguna forma* 
el uso de las Pildoras de Postor para lo* ríñones, en la firme certeza de qué 
obtendrán el alivio deseado". 
Nota: Enviaremos una Muestra grátis, franco porte, desde Buffalo, 
i quien quiera nos escriba solicitándola. 
De venta eo 
^J^Fwasc ias y Droguería». FosUr-McCleilia Co.. Buf&Uo. N.Y., £. u. 4,^ 
cer la combinación del tráfico en un 
panto próximo al chucho Santa Fe, en-
tre las estacione» de Aguada y Real 
Campiña desde el momento que se au-
torice la apertura al servicio ptiblico 
del trozo de Ferrocarril de "The Cuban 
Central" entre Rodas y Aguada de 
Pasajeros, debiéndose establecer por la 
última de dichas Compañías un apea-
dero en el lugar del cruce de ambas 
Empresas. 
Informar al señor José A. Carmona 
que la Comisión de Ferrocarriles es 
incompetente para aprobar la tarifa de 
expreso á que se contrae su comunica-
ción de 31 de Agosto último por refe-
rirse á transportes dentro de la ciudad 
y no á transportes por Ferrocarriles. 
Resolver que la resolución del pro-
yecto presentado por loa Ferrocarriles 
Unidos de la Habana sobre el ramal 
áTallapiedra debe quedaren suspenso 
hasta tanto no se resuelva la petición 
de expropiación que tiene hecha la 
Havana Central de parte de los terre-
nos de Taliapiedra que pertenece á los 
Unidos de la Habana. 
Aprobar el Reglamento de Señales 
propuesto por la Inspección General y 
circularlo á las Compañías para sn ob-
servancia, previa publicación del mis-
mo en tres números consecutivos de la 
Gaceta. 
N E C R O L O G Í A . 
Tras larga y penosísima enfermedad, 
ha fallecido en la Casa de Salud ' 'La 
Benéfica", D. Antonio Cagide y Gar-
cía, persona muy querida en el comer-
cio de esta capital por sus numerosos 
amibos, entre los que nos contamos 
nosotros, haciendo extensiva nnestn» 
pena á sus familiares y asociándonos Á 
ella por tan irreparable pérdida. 
Descanee en paz. 
Su entierro se efectuará hoy á las 
cuatro de la tarde desde la expresada 
Quinta al Cementerio de Colón. 
E L HIJO DEL PHESIDENTE 
En la tarde de ayer salió para Yera-
cruz, á bordo del vapor americano Se-
yuranra, el joven José Estrada y Guar-
diola, hijo del Presidente de lu Repú-
blica. 
E l distinguido viajero se trasladó á 
bordo del buque que lo conduce á la 
vecina república, en la lancha Haba-
ñera, acompañándole hasta el mismo 
su esposa y el Mayordomo de Palacio, 
señor Moya. 
XJK HOMBRE AL AGUA 
Navegando con rumbo á este puerto 
y á una distancia de ocho millas del 
mismo, tuvo la desgracia de caerse a 
agua el tripulante del vapor inglés 
Ursula Briyhl , Mr. E . Fordfald, nata-
ral de Noruega y de 20 años de edad. 
Según reíiereu los compañeros del 
desgraciado Fordfald, tan pronto como 
éste cayó al mar, su cuerpo fué pasto 
de los tiburones. 
E l vapor Ursula Bright, que viene al 
mando del capitán Mr. Cood, fondeó 
en puerto ayer tarde procedente de F i -
ladelfia, con cargamento de carbón. 
PARTIDA 
Con rumbo á New York salió ayer 
tarde, á bordo del vapor americano 
Esperanza, el escultor venezolano señor 
don Eloy Palacios. 
Lleve feliz viaje. 
FEILZ VIAJE 
Por la vía de Tampa salieron ayer 
para los Estados Unidos, A bordo del 
vapor americano Miami, el vicecónsul 
cubano señor J . M. García y el señor 
Juan Francisco Arango. 
También ayer tarde salió para Vera-
cruz, á bordo del vapor americano Se-
Guritn<;'.i, nuestro amigo el señor don 
Gabriel Carranza. 
MITIN KS EL VEDADO 
El Presidente del Comité Moderado 
del barrio del Vedado, D. Manuel Va-
rona y Suárez se ha servido invitarnos 
al mitin que se celebrará el día 15 del 
corriente á las ocho de la noche en los 
baños " E l Progreso". 
Agradecemos la atención. 
NUEVA PLAZA 
E l Presidente de la República ha 
firmado un decreto creando una plaza 
temporal de Médico auxiliar del puer-
to de la Habana, con el haber mensual 
de cien pesos en moneda americana. 
AI.OAIDE 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó don Hilario Duperey del car-
go de Alcaide de la cár cel de Guantá-
namo y se ha nombrado en su lugar al 
llavero de la misma D. Carlos J . Peón, 
EL DOCTOR LA PUERTA 
Nuestro distinguido compañero y 
amigo activo corresponsal en la pro-
vincia de Matanzas. Dr. D. Ramón de 
la Puerta, ha visitado esta casa para 
despedirse de nosotros, de regreso á sn 
residencia, después de haber asistido 
al acto de la postulación del señor Es 
trada Palma para Presidente en las 
próximas elecciones en su carácter de 
Delegado por dicha pro vi acia, á la 
Asamblea ISacioual del Partido Mo-
derado. 
Como es sabido nuestro ilustrado 
compafiero en candidato por la circuns-
cripción de Colón para Consejero Pro-
vincial, en cuyo distrito, como en el 
resto de la provincia, goza de genera-
les simpatías. 
Feliz viaje y prosperidades al culto 
compañero. 
quedan aún de la VENTA ESPECIAL DE MUEBLES Hemos 
vendido grandes cantidades de MUEBLE^ á precios rebaja-
dos, tal coma anunciábamos, y seguiremos vendiendo durante 
el resto de este mes, con el objeto de despejar nuestros alma-
cenes, para dar cabida á las nuevas r e m e s a s de artículos de 
nuestro giro y preparar la más brillante exhibición de MUE-
BLES MODERNOS. 
Vendemos en oro Español y cerramos dos horas antes 
de aquella en (pie se supone oirse el cañonazo de las nueve. 
Champion & Pascual, 
C 1644 1 st 
PEPSINA DE CASTELLS 
GR l̂ítAD^ EPÉRVESCENTE 
Precioso remedio en las eufornieíiartes del ostómagro. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más do veinte añoa. Mi-
liares de enfertnos curados responden de sas buenas pro îedadis. Todos loa médicos la reco-
miendan. 
- - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA #0# 
: COLONIA SflRRÁ : 
^ Perfuma, Preserva y vl̂ orlaa la « T piel y al cutis. « Ti Tan barato como Aloohol. « Z No use Alcohol común, # ¡ - - - deja mal olor. • 
• U S E LEGÍTIMA , % 
¡ COLONIA S A B R A » 
2 Y RECHACE IMITACIONES • 
Z DROGUERIA S&RRft Tte. Rey 7 • 
^ HABANA Compoitela • 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
l S U S O C U P A C I O N E S S 
A muebos es un gran trastorno el tomar 
purgantes inertes, que ademá.6 de irri-
tar, les impide atender & eu empleo 6 
sus ocupaciones. -
£ Durante el verano tome todas tas iría- ' ñañas una cucharada de 
: MAGNESIA SARRÁ : 
" RCFRCSCANTC V EFERVESCENTE ?"* 
a y conservará al estómago en buen es. S 
B tado, sin impedirle para nada. 
• DROGUERÍA SARRA Bn todas las • 
H Tu. Rey r Conpottfla. Rttass Farmacias. J 
Discos y Gramófonos 
Se h a n r e c i b i d o n u e v a s r e m e -
sas de d i scos e u r o p e o s y a m e r i -
canos , e n O p e r a s , Z a r z u e l a s , 
b a n d a s , etc . , e tc . 
D i s c o s de l a " M e l b a . , , T a m a g -
no , C a r u s o y o t r a s c e l e b r i d a -
des d e l canto . 
G r a n s u r t i d o e n l á m p a r a s , 
v a g i l l a s , m e t a l e s y a d o r n o s de 
f a n t a s í a , todo m u y b u e n o y b a -
r a t o . 
P r o n t o l l e g a r á n los d i s c o s 
c u b a n o s i m p r e s i o n a d o s e n l a 
H a b a n a de d a n z o n e s y g u a r a -
chas , c u y o p r e c i o s e r á de $11 l a 
d o c e n a e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
P í d a n s e los c a t á l o g o s de d i s -
cos i m p r e s o s p a r a e s ta casa . 
ti Locería L a América" 
de J u l i á n C ó m e z -
C 3 r a . l i ^ x i . c > 1 X 3 . T e l e f o n o 
«1692 
1 5 3 9 , 
V1RIOEL1 
Por la Secretaría de Gobernación se 
ha corannicado al Jefe de la Junta Su-
perior de Sanidad la existencia de doa 
casos de varicelas en el término mu-
nicipal de San Cristóbal. 
SOBRECARGO 
L a compañía del Ferrocarril del Este 
ha nombrado al señor don José R. 
Puente para el puesto de sobrecargo del 
nuevo vapor qne ha traído esa empresa 
para dedicarlo á los viajes de Boquerón 
á Santiago, 
EL DIQUE 
Ayer subieron al dique los guarda-
costas Calixto García ó Ignacio Agrá-
monte para pintura y reposiciones res-
petivamente. 
BOTlOiAS J U G I A L i 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por ¡nfración de 
ley en autos seguidos por don Franco de 
la Nuez contra don Jaime Lobo, sobre 
otorgamiento de escritura y pago de can-
tidad. Ponente: Sr. Maydagan. Fiscal: 
Sr. Travieso. Letrado. Ldo». Navarro y 
Nogueras. 
Recurso de casación por infracción en 
autos de mayor cuantía seguidos por don 
Juan Martínez contra la Sociedad de Be-
uefleencia Asiática de Güira Melena, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Aguirre. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: Ldos. 
Vi vaneo y Ruiz. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Ramón Méndez en 
cansa por falsedad y estafa. Ponente: se. 
flor Oispert. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
do: Ldo. Viondi. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Pedro Florea y otro 
en causa por incendio. Ponente: Sr. Ta-
pías: Fiscal: Sr. Divifió. Letrado: Ldo. 
Benitez. 
AÜOMCNCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos poi don Luís Moner 
contra doña Serafina Herrera, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Gómez. Letrados: 
Ldos. Melgares y Jiménez. Juzgado del 
Norte. 
Testimonio de lugares de los autos de 
menor cuantía seguidos por don Juan 
A. B(»rmi>ga contra don (Guillermo Mu-
llér. Ponente: Sr. Quiral. Letrado: Ldo. 
Navarro. Juzgado del Geste. 
Secretario Ledo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Juan Plosencia, por hurto. Po-
nente: Sr. Azeárate. Fiscal: Sr. Armen-
teros. Defensor: Ldo. Pascual. Juzgado 
dez Este. 
Contra Nicolás Peieaz y otro, por robo-
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Ar, 
m en teros. Defensor: Ldo. Losada. Juz-
gado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Secmfin 2* 
Contra Octavio Guinjauma, por dispa-
ros. Ponente: Sr. Plazaola. Fiscal: señor 
González. Defensor: Ldo. GOvín. Juzga-
do de Guanaba coa. 
Secretario, Ldo. Pino. 
PEPITA CUETO, DE BARACOA, CUBA. 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
OBtuvo á, la muerte á canea de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que so le declarara, y el desenlf.ee hubiera eido necesaria-
mente fatal, sefrnn confiesan sus mismos padres, si el Doctor Josó 
H. Pérez no hubiera recomendado 
L 
L E G I T I M A 
oon enya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
No se conoce en la historia de la medicina nn preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la Emulsión 
do Scott Legít ima. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica de los hnesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y órganicas que forman una sangre 
rica y pura. 
La Emulsión de Scott Legítima es la ifoíca, Emulsión 
de aceite de hígado de bacalao que no ae separa, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago de los enfermo». 
La única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la única recetada por todos los médicos del mundo. 
Ninguna es legítima si no lleva la marca del "Hombro 
con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne tomadas 
juntamente con la Emulsión do Scott forman el mejor 
ti-Hi amiento médico de la tuberculosis en todos sus 
grados. 
SCOTT & BOWHE, Qnimicos, BÜEVA YORK. 
S. 105 
i l S i i i 
Montados todos los aparatos necesarios para l a f a b r i c a c i ó n de 
puertas de acero ondulado, esta casa ofrece á todos los que las ne-
cesiten un trabajo concluido lo mismo en este ramo que en el de 
F u n d i c i ó n y M a q u i n a r i a , como lo tiene acreditado. 
S a Í L J o a q u f n ^ 2 0 y 2 0 ^ - T e l é f o n o 6 2 4 7 
- 12425 15-30 Ag 
E l ideal iónico (7gm7a/.—Tratamiento racional de Xwv'tráida* 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l leva un folleto que' exp l i ca claro y detal lada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t © 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá, Mnson y TaquecheL 




Es neceflario snlir del medio en que 
uno vive para lihraree de sus iníiueu-
cias y poderlo juzgar coa más acierto: 
lo mihmo que es iudispeuaable salir del 
edificio y mirarle á cierta distancia pa-
ra apreciar sus justas proporciones. 
Examinando ose país desde el Male-
q ó u , á través de los últimos diez años 
i e su existencia, forzosamente habrá 
de reconocer, el menos dispuesto á ha-
cer concesiones al nuevo orden de co-
sas establecido, que Cuba ha progresa-
do extraordinariamente durante los 
períodos de la Intervención y de la Ke-
pública, ya dando un avance sin ejem-
plo á la Higiene nacional, ya momli-
lando la administración de nuestras» 
aduanas 6 difundiendo la instrucción 
primaria por encrucijadas y poblados 
donde la savia del maestro jamás se 
hubi' ra seutido. 
Mas haciendo ese mismo exúmen 
desde el extranjero cualquiera se for-
mula á sí mismo esta pregunta: ¿Pero 
es eso todo cuanto podía y debía espe-
rarse del sacrificio de dos generaciones, 
de la desdncciún total de la rique/a 
cubana y de losanheios fecundos de li-
bertad y de adelantamiento que á la 
revolución impulsaron? Yo creo le .̂l-
mente que r o . &l la revolución podía 
tener ambiciones tan pequeñas por im-
portantes que resullen esos adelantos, 
ai esos adelantos podrían jnsiiücar ni 
disculpar siquiera los heroísmos reali-
zados ni los martirios que el país ha 
padecido hasta llegar al momento ben-
dito de sosiego material que disfruta-
mos. 
Contemplando á Cuba lójns de sns 
Sugestivas iiil!ui'nci;<s y principalmen-
le desde la alta posición que en el con-
«ierto iiüernacional ocupa esta Repú-
blica, que trazó al mundo entero la ru-
ta de la libertad y la democracia, ob-
Bervamos, con mal disimulado descon-
tento, que los frutos de la revolución 
cubana no responden todavía á los 
esfuerzos que se hicieron para plantear 
el árbol de su üepfiblica. 
El i la cuestión puramente forranln-
ria no puede negarse que el nuevo ré-
gimen ha cumplido su misión. Tene-
mos constitución y cámaras iegislalivas 
y Presidente v administración judicial 
y fuerzas armadas y sufragio univer-
sal y todas las dvmás concepciones pro-
pias déla norma republicana. Pero 
en el concepto luiul>nnental que enlra-
fia esta forma de gobierno democrático, 
preeiso es confesar que todavía no te-
nemos la institución nacional soñada 
por los apóstoles de la revolución y 
engrandecida por los ciclói-»-os esíuer 
ros de sus hóides y los dolores profun-
dos de sus mártires. 
E l Gb&tevuo autonómico asistido por 
las inteiigeucias de cuantos pahulim^ 
brillantes en su torno se agruparon, 
contando, como la República cuenta 
desde su uarimiento, con el apoyo in-
condicional de todos sus habitanteR, 
hubiera seguramente en un corto pe 
ríodo de tiempo, mejorado la Higiene, 
morali/.ado las aduanas y difundido la 
primera enseñanza sin que para ello 
fuera preciso alterar el régimen exis-
tente. Pero hecha esta alteración ra-
dical, ella exige con fuerza abrumadora 
la implantación y el desarrollo de todos 
los principios que sirvieron de funda-
mento á la revolución, para que ésta no 
resulte defraudada por la República. Y 
estos principios son de orden verda-
deramente sustancial y envuelven la 
práctica de todo un sistema distinto en 
lo que hubiera de malo eu el pasado 
régimen y destructor de todos los v i -
cios que para combatir éste se denun-
ciaban. 
E l cambio de personas y la amplia-
ción de algunos servicios no puede ser 
fruto satistactorio para nna convulsión 
t.m tremenda como la que el país ha 
experimentado: y, sobre todo, el régi-
men republicano, lejos de ser una pa-
labra hueca y sin sentido, entraña am-
plísimas exigencias que deben ser es-
crupulosamente cumplidas si se quiere 
consumar la obra y no mostrarse in-
consecuente con las instituciones im-
plantadas. 
Observad esta nación ejemplar en 
virtudes políticas y administrativas y 
veréis una ley de empleados mediante 
la cual son llamados á los puestos pú-
blicos personas aptas para su desem-
peño á quienes se garantiza el ascenso 
y la inamovilidud: deteneos ante su po-
der judicial y le contemplareis rodea-
do de nna independencia formidable, 
sin la cual puede la balanza de la jus-
ticia inclinarse fácilmente del lado del 
poderoso: miremos un sólo instante la 
gran masa popular respirando el aire 
de la democracia, conociendo sus dere-
chos y deberes, ejercitando unos y otros 
y tomando participación, mediante la 
pureza del sufragio y la impotencia del 
caciquismo, en todas las cuestiones que 
la vida política demanda: veamos á la 
prensa libre, libérrima, en la emisión 
del pensamiento y á los municipios or-
denados y florecientes y á la Agricul 
tura, el Comercio y la ludusf ia escol-
tados por la protección constante del 
Gobierno y á las comarcas más inacce-
sibles sorprendidas por caminos y ca-
rreteras y á las Cámaras legislativas 
ocupándose de cosas trascendentales 
con labor perseverante y fecunda y á 
la administración Fiscal, eu tin, repar-
tiendo equitativamente las cargas y no 
demandando del contribuyente más de 
lo necesario para las exigencias del 
servicio público: y después de ver y 
admirar todo esto digamos convencidos 
que la República Francesa ni es incon-
secuente con su nombre de república 
ni ha sido traidora á los mares do san-
gre que exigieron las conquistas de la 
libertad y del derecho que hubieron de 
fecundarla. 
. Y que lo^ principios fundamentales 
y no las fórmulas externas vi vi tican 
la conciencia de este pueblo y el al-
ma de la administración repnbüeana 
puede apreciarse eu esta nación á cada 
instante y aún con motivo de las cues-
tiones más triviales de su existencia. 
Kscuchad lo que expresa Mr. Etieune, 
Ministro de lo Interior, en una ciren-
lar que dirige á los Prefectos sobre la 
implantación de una nueva ley pro-
mulgada para la asistencia de los an-
cianos y enfermos, cuyos gastos deben 
satisfacer proporcionalmcnte la Pro 
vincia, el Estado y el Municipio. 
Para la aplicación de la Ley de 14 
de Julio, dice Mr. I tienne, habrán de. 
presidir en los trabitjos de los Prefectos 
estos dos principios directores. De nna 
parte todo francés falto de recursos, in-
capaz por senectud, enfermedad ó pa-
decimiento incurable para subvenir por 
si á las necesidades de la existencia, 
debe ser colocado en la posibilidad de 
vivir: por otra parte los recursos del 
Tesoro público no deben ser empleados 
en el pago de esta deuda social sino 
dentro del límite de la exacta necesi-
dad, porque no es lícito en manera al-
guna mostrarse generoso con el dinero 
de los contribuyentes. Los esfuerzos 
que de éstos se demanden no deben 
traspasar jamás las verdaderas exigen-
cias del servicio público". 
En todos los órdenes de la vida na-
cional el amor á la libertad y el respe-
to á los ciudadanos palpitan sin vaci-
laciones, siendo los poderes públicos los 
primeros en dar ejemplo de ese civis-
mo que consagra las tradiciones del es-
fuerzo invertido, la realización de los 
ideales alentados y pureza del régimen 
establecido. Que los apasionamientos 
políticos extravíen en algún momento, 
como ha sucedido en la cuestión reli-
giosa, la buena trayectoria emprendi-
da, con exageraciones vituperables, no 
quiere decir que en la conciencia na-
cional se hayan olvidado ó permanez-
can oscurecidos los principios funda-
mentales en que descansa el régimon 
políiico y en que la vida social pro-
gresiva y fecunda de este gran país se 
desenvuelve. 
Esos principios fundamentales y esa 
conciencia nacional como elementos im-
pnlsores de la vida de la Repúbiica cu-
bana son las que á mi entender se echan 
de menos en nuestra vida como Estado y 
al desenvolvimiento y aplicación délos 
primeros y á la creación de la segunda 
es á lo que deben tender los esfuerzos de i 
todos los muchos valiosos elementos 
con que esa sociedad cuenta para que el 
nuevo régimen establecido sea la nave 
salvadora que conduzca al país por bo-
nancibles mares al puerto del bienestar 
general y del progreso efectivo á don-
de debe llegar para que no resulten es-
tériles los sacrificios revolucionarios y 
para que no queden defraudadas las le-
gítimas esperanzas que alentamos cuan-
tos queremos con devoción sincera el 
bien de ê p país, á quien la Naturaleza 
bendijo prodigándole sus más hermo-
sos encantos. 
M. A b r i l . 
París, Agosto 23 de 1905. 
EL VERANO 
trastorna la digestión 
f dálugar a Jaquecas. 
Mareos, Biliosídad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mafianas 
erita todas esas inconvoniencioa 
30 «ÑOS 0£ tXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERIA SARRÁ =í 
c TenifnU R«y y Compoî h. Habaua Farmacia 
l̂iiiimuiumiumnimaiiiiutimiiuiiuiiiiimmaiimH 
E L E S T R K X Í M I E N T O 
si; c h a t m m LAS 
m m m m m m m m 
tic Bo-quei 
]a ueeje:ien un-* .••cción oecialísi-
biiua sobre ei inumtino comunicando to-
nicidas á su ; c-pa ^ muacula; e;-. (Ja gi'an 
r.úiufcro ^íntjnias como neuralgias, 
ja juecas irritabilidad de carácter, he-
morro".d«H, barro-, biliosídad. a'tccio-
iie-5 de la piel y cuya causa se ign ;.ra 
eoü debido-- fi un estado de estreñimien-
to babiiua! que desaparece tomando to-
das ]a> i ojhes tm.i de las PiLDOliAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Lo; Móoicoí las rec miendan. 
Be vondea á »>5 ctí. el .ra^co en todas 
las Be ticas de Ja Isla. 
las músicas y las gaitas, 
los discursos y los bailes 
y los himnos y las marchas, 
se olvidaron de su historia 
política resellada, 
y Á Napoleón y á Enrique 
les volvieron las espaldas, 
¡Pérfidas como la onda! 
¡Sujetas á las mudanzas 
del aire que nunca tiene 
ni Ajera ni mudanza! 
Lo que se habrán dicho ellas: 
Estamos aquf encerradas 
todo el año, sin ver nunca 
más que corojos y palmas 
y el mar azul á lo lejos 
cuando inquieto, cuando en calma, 
y es Justo que aprovechemos 
aáÉ&Jééiifut de la patria 
bailando al mu que noa tocan... 
como todo el rnundo baila. 
jY es claro! Siempre dispuestas 
á las fiestas y jai-anas, 
8on de Estrada y Miguel Gómez, 
del gobierno y libéralas. 
Pe modo que en este asunto 
las damitas trinitarias, 
obrando muy cuerdamente 
al s-ou que les tocan bailan. 
C. 
la. dentadura es seg:"ra praraulía de 
conservarla Inerte y saludable. 
c 1696 28-24 ah 
POLVO DENTIFEICO 
del D r . T a b o a d e l a 
l í ceonocido y aprobado por autorida-
des Cieutílicas. 
Cajas de varios tamaños. 
ELIXIR DENTIFRICO 
íormnlado por el mismo autor. 
Delicioso para eiijuagatorio de la 
boca y para maateuerla, en completa 
ciesiniccciou. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Perlumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
11943 28-lfiA 
E s PARIS 
^stas Cápsulas han resuelto el problema de 
I j > administrar la quinina sin repugnancia. 
r 1^ J Adoptadasportodos los Médicos,eo razón 
J L ~ 4 desueficacia contraya^uecaí, yenralgias. 
Fiebres intermitentes y palüdicas, Gota) Reuma-
tismo, Lumbacjojaliga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su priticipio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageasyian puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo. Frascos de 10, 26,30,100, 
510 y 1000 cápsulas, 
ruó Vivienna y en toda» las Farmacias. 
dei japón 
e R I G A U D 
8 , m e V í v l e n n e 
A G U A d e K A N A N Q A 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O d e K A N A N Q A 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTEN TE 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O V li 
S O N . A L U I S X V - M O D E R N 8 T Y L E - M I M O S A RIV1I 
«pfetto en 1.3 principales g g g S <" * Ameri" 
L A N O T A D E L DIA 
Ahorn resulta, que aquellas 
señor ¡ta* trinitarias, 
todas vestidas de blanco 
como an.£reliíns Bin alas, 
que enf oraron á los jóvenes 
de las huestes moderadas 
á su paso por el pueblo 
hace cinco 6 seis semanas, 
apenas llegó íi Casilda 
J o s í í Miguel con mu ¡Sayas 
y otros ilustres catones... 
se volvieron Ulnrala*. 
¡Redíez! Con los voladores, 
los vivas y las campanas, 
las giras y los banquetes. 
Lawton Cbilds y Compañía 22 mulai y 1 
caballo y para el Sr. E . Catans 2o mulos 
y 6 caballos. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 
V A P O R PRINZ JOACHIM 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios señores Heilbut <fc Rasch, di-
cho vapor salió de Veracruz para esta el 
lunes 11 del actual. Se espera en este 
pnerto el jueves 14 del mismo por la ma-
ñana y saldrá el mismo día á las seis de 
la tarde para Coruña, Havre, Dover y 
Hamburgo. La carga para el menciona-
do buque se recibirá en el muelle de Ca-
ballería desne mañana miércoles después 
de las once de la mañana, hasta el Jueves 
14 á la una de la tarde. Los pasageros 
serán trasladados á bordo de un remolca-
dor de la Empresa, que saldrá de la Ma-
china el jueves 14 del actual á la» cinco 
de la tarde. 
E L E X C E L S I O R 
Procedente de New Orleans fondeó en 
bahía ayer el vapor americano "Excel-
sior" conduciendo carga general y 5 pa-
sajeros. 
L A G. A. B A R T L E T T 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer la goleta americana " G . A. 
Bartlett", procedente de Gulfport. 
E L SAINT H E L E N S 
En la larde de ayer entró en puerto 
con cargamento de ganado procedente de 
Galvestoa el vapor inglés "Saint He-
lons". 
r i í S U L A B E I G H T 
Consignado al Sr. Otaduy entró en 
puerto ayer el vapor inglés "Ursula 
Bright", procedente de Filadelfia. 
G A N A D O 
El vapor "Saint ITelens" importó de 
Galveston consignado á los señores L y -
kes y hermanos Kjtí vacas horras, 44 va-
cas con sus crías, 195 añojos, 254 toros, 
60 yegua-í, 42 muías y 5 caballos. 
E l vapor americano "Excelsior" trajo 
ayer de New Orleans para los señores 
S A N G R E _ M A L A 
Comentarios <le interés General, y una 
Valiosa Confirmación por el Repu-
tado Facultativo de Arecibo 
Don Fernando Alemáu 
Más de la mitad de las enfermedades 
conocidas tienen su origen principal en 
la Sangre; y de la otra mitad tres coar 
tas partes afectan más ó menos indirec-
tamente el fluido vital. La palidez afec-
ta á la gran mayoría de enfermos de 
todas clases, y ello es prueba evidente 
de que su mal afecta la Sangre. Otros 
estáu excesivamente colorados y tienen 
erupciones cutáneas de varias formas, 
lo cual denota también la mala condi-
ción de la Sangre. 
No tiene nada de extrafío qne así sea, 
pues el qne ano sólo de nuestros antece-
sores hasta la tercera y cuarta genera-
ción que llevara consigo ó contrajera 
una enfermedad .de la sangre, basta 
para retoñar el mal á la menor propen-
sidad de la uaturaleza individual. Lo 
cual a su vez indica el peligro hacia 
nuestras sucesiones, y la responsabili-
dad que impone como d e b i : r el sacar 
de raíz esas malezas de nuestros cuer-
pos. 
E l pr( ce limiento de verdaderos re-
sultados iM)e ser de fertilizar y enri-
quecer la Sangre con la ayuda de lo 
que más efectivamente limpie, robus-
tezca y anioente la cantidad de sangre 
pura. Las Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams para Personas Pálidas hacen 
eso y más, siguiendo simplemente un 
tratamiento higiénico cuyos beneficios 
serán duraderos. Hombres y mujeres 
necesita n de este prodigioso específico 
cuyas virtudes se comprueban constan-
temente. 
'Oficina del Doctor Fernando Ale-
mán, Médico Cirujano, y Oficial An-
xiliar de Sanidad de Arecibo, Puerto 
Rico; 
"Certifico:—Qne he tenido ocasión 
de experimentar en mi clínica parti-
cular con las Pildoras Rosadas del 
Doctor Williams, con las cua'es he ob-
tenido un bri liante resultado, princi-
palmente en las enfermedades que exi-
jen un reconstituyente poderoso, pues 
dan vigor y la energía necesarias á to-
da persona débil ó convalesciente. 
"En el Reumatismo constituye este 
especifico un excelente medicamento, 
pues he obtenido resultados satisfacto-
rios en casi todos los casos en que se 
han aplicado. 
4<Me complazco en recomendar la 
eficacia de este excelente preparado". 
Doctor Fernando Alemán. 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del Doc-
tor Wi liams. No se acepten Sustitutos. 
C O M V H I C A B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE l á HABANA 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
SECRH-TARIA. 
Debidamente autorizada«sta Sección por la 
Junta Directiva, »e hace público para conoci-
miento de los Bree. Socios, qoe desde hoy que-
da abierta, todos los dias hábiten, de siote 4 
diez de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnos que deseen matricularse en ci curso 
escolar de 1806 á 1900. 
Al efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentos v antecedentes que Juz^ae neoe* 
sarios la Sección, podiendo esta admitir 6 re-
chazar á los aspirantes sin tenar qne dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho á ser matriculados loi 
hijos 6 hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar con dieí anos cumplidos y 
no más de catorce, pues los que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba rigente, contándose 
entre ellas el establecimiento do una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
ejemplares de esas reformas, los que se hallan 
de manitiesto en la tíecrotarta de la Secoiói| 
para que puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, ó loe padres 6 tutores de estos, 
cuando se trate de nmos menores de catorce 
años, 
Debe entenderse qoe al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta ol Reglamento de la 
Sección y el especial de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas sus partes. 
Habana 5 de Septiembre de 1906.—El Secre-
tario de la Sección, Belarminio Gómez. 
c 1698 7 St 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A L . , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
| HOESTRBS REPBESBmm ESCUMOS 
£ parí los Anuncios Francesas son los 
m 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARÍS 
MVGI iV REMEDIO. 
conocido hasta hoy no 
ha obtcnirio ianto 
éxito en FrAncia 








T DE TOnjia LtAI 
ECCiONES 
REUfflATiSMALES 
A G U A D A S ó C R Ó N I C A S 
4 8 HORAS bastan para apaciguar los accesos : 
los más violentos sin temor de tnslftdar ei mal. 
Envió tranco de la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P 01N T E T y OIRAR.D 
2, rué Elztvir, PARIS. 
Hiwiuriu nLa Habana i V<i* de JOSÉ SARRA é B1J0 
E L 
D E S ^ i K r o o I E ^ S ' ^ l o i o j » AJE* 3 3 3 3 C ^ x j j s ^ 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A I>E C U B A 
C A P I T A L $ />,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . í £ l 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A I 
John 6. CarUsIe 
José H ! Berriz 
Jules S. Bi\cbe 
M. Luciauo Díaz 
rl646 
S U C U R S A L E S : 
Gali^no 84:, Habana 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
MATANZAS 
G A R O E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A LA G R A N D E 
P I N A R D E L K I O 
CAÍ B A R I E N 
GUANTANAMQf 
SANTA C L A P . A 
CAMAGÜE Y 
D I R E C T O R I A S 
J o s é A. González Lajauza 
I j l th íkmo Nazabal 
Thorvald C. CuImolU 
Edñiond G. Yaugban 
W. A. Mercliant 
C U B A 21, H A B A N A 
Mannel Silveira 
Pe<i« Gómez 3Iena 
Samuel Bf. Jarvis 
^Vm. I . Buchauan 
i st 
SIN O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
4 : 9 I ^ L & i t e & L l O L & L n - 4 = 9 . 
O o x x s o x l ' t A . s i c í o X X tx 
C 1634 
X - y d o O ^ 5 
alt 1 St 
M A S COI B P i l L L M S 
e s m e r a l d a , 
¿ D e s e a V d . 
p e r l a s , r u b í e s y 
e s t i l o m o d e r n i s t a , 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
c a s a d e 
J . BORBOLLA. C O M P O S T E L A 58. 
C-1675 1 St 
i m m i P i í o i s ü 
p r o t e c c i ó n <mmo^ 
_ DEL HOGAR r ^ * t 
Sfoora: m í). f» ,„ ¡ 
rm la irriinfaluj de 'os síruiftifii rouU-
«'«m » >a firin inal 
tra.Mmnr d |. 
«nnuitirn!. inodenu, 
«atniteu, a , i fí-
n-tenn snu. 
»«*. iwilfllamiid*. 
H I m U i U s firma-cías 
E X / T O - % \ 
S A N I D A D 
en tí .» 
- C U B A - - £ 5 
*TT&* i» s 5 
«•U cwug «) 
FENO-CRESOL SíRfiii 
1 0 
ios \ m m DE DISPEPSIA 
ecvmntomanloUPBPálNA. y ilUí 
BARBO oe liLHCJUE. 
K fa midicación p oduce ax elentes 
remítelos e a trat miento d e f das 
laa eniermed ideR d* es'.ómaíío, dispep-
sia, gastralgia, indigtst ones, dljespio-
nes lentas y difícil» , mareos, vómitos 
de las embarazab as. diarreas, sstreoi-
mientoa, neurasu nia e '̂ strica, etc. Coa 
el uso do la Paomna y Rai&arbo, el en-
fermo rApidsrnente se poT»e nr>elor, di-
gl^ e b'en. asimila más «1 aMuoatoy 
pronto lleg i A la curación completa. 
Los principaleí médicos la r jcot*a. 
Doceaíio de ¿xito c eoiaate. 
Be vende eu toda hM boticas de la ral i 
I 
mu M^**ZZ*~JtS l 
i»i<«IÍN«!,ar'jLÍ 
0Ér»t i P^Wtjm 
mSEPTÚL 
Capsuliuas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMASO. Ni «rucios, ai mal olor. 
mEDíerioedade^ías urinarias 
G O N O R R E A S , F L U Ü O S , 
C I S T I T I S , 
U R C T R I T I S C R Ó N I C A S , 
J F O S F A T U R I A , «le. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Bus "Vavln. y (odat las Ftrmtoiít. 
c 1648 
PEPTOHfl DEFRES 
M á s de 4 , 0 0 0 koí fornidos en 1 9 0 4 
VINO D E F R E S N E 
tioptndG Hospitaís 
NO COMPRE V D . CAJAS P A R A CAUDALES 
SIN A N T E S V E R L A M E J O R D E T O D A S 
la T H E H A L L S A F E C o . L . A C U I R R E 
IMPORTADORES DE ARMAS, EXPLOSIVOS Y CARTUCHOS D E TODAS CLASES 
c-iesi *it í-3 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fslco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA OENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CROKICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
S Premioe Mayores 
3 Diplomom de Honor 
KOLfl̂ 'tlVIONflVON 
lO MedaUua de Oro 
8 Medalla* de F ia . 
T O N I C O S BECONSTITUÍENTES 
PODEROSOS RCOENERADORCS. OUINTU PL.ICANOO UAS FUErtXAS, OIOMTION 
Venta al por Mayor : V A C H r C R O ^ . Farmaccutiro, en LYON 
Y >R TOtiAS Li 
P A R T I D O S _ P O L I T I C O S 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité de Guadalupe 
De orden del señor Presidente cito á 
todos los sefioies afiliados para la Jun-
ta que se ha de celebrar el día 13 en la 
calle de San José núm. 61, rogándole la 
más puntual asistencia por tratarse de 
asuutos de la mayor importancia. 
E l Secretario, 
Juan Fernández Jaréms. 
Si ( lesea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a 
v a y a á S a n R a f a e l O t e r o y 
C o l o m i n a s , í o t ó g r a l o s . 
" D i s p s á ' l i M ú " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los nlfios pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
D r . M. 
S5t> - « i 
D e l f í n . 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e ^ r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
l l l i i i U 
E n e s t e a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-1675 1 St 
B I O C E N O 
( E M D R A D O R DE YICA) 
Mujer, hé ahí tu. salvación! 
15027 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
m m m i be m u í i n 
Emprést i to de ^2OO.O0O. 
En el sorteo verifloado este día do las cuatro 
oblisraoiones qae la Empresa recoje, han re-
?ultado amortif.íidas los nümeroa 194, 60, 179 y 65 que serán pagadas por los Sres. Sobrinos 
de Herrera desde el primero de Octubre pró-
ximo. 
También pagarán dichos señores en igual 
ftecha el cupón n. SI de las obligaciones de es-
te Empréstito. 
Gibara 4 de Septiembre de 1905.—El Presi-
dente, José H. Beola. ' c 17̂ 6 10-13 
nú uiiO 
SECRETARIA. 
De orden del 8r. Presidente se cita A los se-
fiores socios pafa que se sirvan concurrir el 
Domingo 21 del corriente á las doce de su día, 
al Casino Español de esta capital, para cele-
brar la Junta General que dispone el artículo 
8o del reglamento, á cuyo acto se recomienda 
la más puntual asistencia, en la inteligencia 
que se llevará á cabo con cualquier número 
de socios que se re unan y los acuerdos que en 
ella sé tomen serán válidos. 
Habana 13 de Septiembre de 1905.—El Se-
cretario Contador, Luis Angulo. . 
c 1725 B-m 
d P i f l fiiü be M m m 
Y CONSTltUCCIONJES 
" E L G U A R D I A N " 
M E R C A D E R E S Ni 2 2 . - H A B A . N A . 
Si quiere Vd. nacerse rico maflana, 
deposite sus ahorros en el GtJARDI A.N. 
E l G U A R D I A N devolverá & Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
El G U A R D I A N le ofrece & Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
Activo sesíún balance en 80 Junio 1905 
S 8 , 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A. M. 
C 1640 1 8t 
" E L I R I S " 
c c m p a R i a d e s e g u r o s m u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o s 
E s M M a en la Mana, el año 1855 
E8 LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
j de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
Tha8t* $39.062.438.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haata la fecha...S 1.560.453-66 
Asegura caeas de mamposteria exterior-
mente, con tabiauerla Interior de mam poste 
ría y los pisos toaos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia á 82>á centavos por 100 
anual. 
Casas de mamposteria cubiertas con tejas, 
f asbesto y aunque con pisos altos y bajos y abiquería de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casa? de tabla 6 embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal 6 arbeato y aunque no 
tenstau los pisos de madera, habitada Solamen-
te por familia á 47^ ota. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 5fi cen-
tavos por '00 al afio. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc. pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga, esta en escala 12; que paga $1.40 ppr 100 
oroespañol anual, el eaifloio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando én otras escaías, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
•diñeio. Habana 55, esq, & Empedrado, 
li abana, Septiembre 1° de 1905. 
01638 26-1 St 
Coapallia 4e Gas y ElectrlolM de la Hatiana 
M O N T E Jí° 1 
Camiseta Luminosa "Ifirnlto'* 
Esta Compañía ofrece á sos consumidores 
camnetas especiales "lenito" que se enciendan 
eon la acción del fluido, igual que la electrioi-
¿ad, sin necesidad de hacer uso de fósforos, al 
precio de CUARENTA CENTAVOS PLATA 
cada camiseta. 
Adcmfts ofrece, para usar dichas camisetas: 
Quemadores con bombillo y panta-
lla á 11.20 pt» 
Idem, idem, globo L $1.10 „ 
Idem, sin bombillo ni pantalla í „ v |0.70 „ 
Habana, Septiembre 7 líe 1905. 
£1 Administrador Pftneral, Emefarto ZprrU 
Ha. ©1706 e á 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 63, á Teniente 
Key 83, frente al parque del Chsto. 
* 11668 78-18 A 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todOB los valores que se cotizan en la tt«iaa 
Privada de esta eluda 1. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 6 este importante ramo da las io-
vemones del dinero. 
J o a q u í n Puutonet , P e r i t a MercaatU, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—bln la Bola i: 
de 2 á 4'̂  de la tarde.—Correspondencia: 3ol-
sa Pr.vaaa. 12y36 26-7 St 
SUBASTA PARA LA ADQUISICION D E 
300 MKTROS CUBICOS DE PIEDRA PICA-
DA.—Jefatura de la Ciudad dé la Habana.— 
Secretaría do Obras Públicas.—Habana 13 de 
Septiembre de 1905.—Hasta la una de la tarde 
del día 23 de Septiembre de 1905, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón n. 3, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 300 me-
tros cúbicos de piedra picada de 1,V proce-
dente del desmonte do las calles C y D.—Ve-
dado.-En esta Oficina se facilitarán a los que lo 
soliciten los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesarios. 
—Diego Lomb lio Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad, c 1728 alt 6-13 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación para ios trabajos de dragado y lim-
pieza del canal del puerto de Santiago de Cuba. 
—Jefatura del Distrito de Santiago de Cuba.— 
Hasta 3 de la tarde del día 20 de Septiembre 
de 1305, se recibirán en esta Oficina, calle alta 
de las Enramadas núm. 20, proposiciones en 
pliegos cerríídos para los ti abajos de dragado 
y limpieza arriba mencionados.—Las proposi-
ciones serán abiertas y leidas públicamente á 
la hora y fecha mencionadas.-En esta Oficina 
y en la Dirección General, Habana, se facili-
tarán al que lo solicite les pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes fue-
ren necesarios.—Santiago de Cuba, 13 de Agos-
to de 1905.—Manuel D. Díaz.—Ingeniero Jefe. 
C-1556 alt .ft-t8_ 
~StJBAST^TPARA CABO'PITA MANILA.— 
Jefatura de la ciudad de la Habana.—Secreta-
ría de Obras Públicas.—Habana, 4 de Septiem-
bre de 1905.—Hasta la una de la tarde del día 
14 de Septiembre de 190ó, ae recibirán en esta 
Oficina, Tacón N; 3, proposiciones en pliego 
cerrado para la adquisición de 2,250 libras ca-
bo pita Manila "Boston" acordonada, de 7)^." 
En esta Oficina se facilitarán á los que lo so-
liciten, los Piiegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informts sean necesarios. 
D. Lombillo Clark. — Ingeniero Jefe de la 
CiudíuL c 1685 alt 6-4 
LICITACION PARA E L SUMINISTRO D E 
4.000 METROS CUBICOS DE TIERRA.—Se-
cretaría de Obras Públicas.—Dirección Gene-
ral.—Habana 12 de Septiembre de 1905.—Has-
ta las dos de la tarde del dia 21 de Septieia-
bre de 1905, so recibirán en la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, Edificio de Hacienda, 
proposiciones en pliegos cerrados para el alza 
y tiro al Malecón de 4.000 metros cúbicos de 
tierra mineral—Las proposiciones serán abier-
tas y leidas públicamente á la hora y fecba 
mencionadas ante la Junta de la Subasta que 
se. compondrá del Director General de Obraa 
Públicas, como Presidente, del Ingeniero Jefe 
de la Jefatura de la Habana y del Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públicas 
como Vocales.—El Director General designa-
rá un empleado que actuará como Secreta-
rio.—Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo que ocurra.—El Direc-
tor General podrá adjudicar previamente la 
subasta, á reserva de la adjudicación definiti-
va que corresponde al Sr. Secretario de Obras 
Públicas.—En la Jefatura de Obras Públicas 
de la Ciudad se facilitarán á los que lo solici-
ten los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
Juan M. Portuondo, Director General. 
0-1723 alt 6-13 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
j ¥ . fypmann ó c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C1553 7a-18Ag 
CAJAS RESERVABAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1553 156 14 A g 
P R O F E S I O N E S 
G A l i I N I C T E E I . E C T O - D E N T A L . 
Dr . Patricio de la Torre. 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 51. Teléfono 1720 
13062 26-8eptl2 
J . V a l d é s T T f a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — D E 8 á 11 , 
13010 26-9S 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 í 2, gratis para los pobres. 
C A M P A N A R I O 142. 
12932 26-9S 
Dr. Martínez Avalos, 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 133, 
farmacia: LALIBERTAD. 
C1519 alt 13-16 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Vlérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
12§77 27-9 St 
r . C a l i x t o v a l d e s . 
Ciru aMKDentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista ell dentaduras de puente y coronas de 
pro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
t^otones. C 1559 alt 13-19 ag 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C163Q 1St 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D B N I Ñ O S 
Connltass de 12 & 3.—Industria 120 A. esqai 
na á San MigueL—Teléfono 1262. G 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridiuno (HACERA) 
Ír para Carbunclo sintomático (Epizootia de oe terneros). Se vende en el Laboratorio BAO-
TERIOLOQICO de la Crónica ilédico-Quirúr-
g%ca de la Hubana, PRADO 105. 
01631 IBfe 
D R . F . J Ü S T I N M I C H A C O N 
Médico-Cirujauo-UenLi^c» 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1558 26-15 ag 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de l á3 . 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
12852 28-5 S 
D r . A n t o n i o K i v a . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12639 26-3 S 
Anton io L. Va l verde. 
A ho(j(( d o - X o ta r to 
HABANA 66. ' TELEFONO St) 
13170 26-13 st 
Dr. Abraham Pérez M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 a 6.—Teléfono 101. 
o 17 0 9 S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNFEK V KDADíCo del CBBBBBO y de IOS NBBVI03 
Consultas en Belascoaín lC5>t próximo áRe i -
na, de C 1719 9 S 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
Neptuno 4S. 
C 1628 
De 12 á 2. 
Teléfono nfira. 1212. 
26-2 St 
J O J E L . D F L - O T J X I F L ^ X j , . 
OCULISTA Consultas de 32 á 2. Particulares de 2 á 4. 
ClíaJca de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J^sé. Teléfono 1334. 
]Í g 1557 26 18 ag 
Eamón J. Martines 
ABOBADO, 
BE HA TRASLADAD^ A AMARGURA 23 
C 1621 l st 
D r . C . F i n l a v 
Especialista en ujedades de loa 
ojos y de í>9 oidos. 
OoDsnltes de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nám. 138 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 áS. 
10 22 i St 
D R , H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMADADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y Olí OS. 
Consultas de 1 a 3.—Animss n. 7.—Oomiol. 
lio: Consulado 114. c 1627 t 
Francisco Gastón y Rosell, 
Melciior E. SíStón y Rosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo, 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Cí 
1192J 26 19 A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regrreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>í de 1 á 4. 
c 136S lMJn-9 
Doctor F e u M o i n l z G a p í i 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 1536 • 2f5 13A 
Dr. J . Santos Fe i i: adez 
OCULISTA 
Corsultas en Prado 105.—Costado de Vlll»-
nueva. O 1591 36-2 Va ^ 
D r . J o s é R . V s l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRARIA N? 36^. ESQUINA á AGUIAR 
Cousultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
lllH9 26-A 6 
DR. JOSE A. TA60ADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 4 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
11913 26-10 A 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 5::-24 .Ti 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anílhi.'i del contenido es-
tomacal, procedimiento que emptea. el profe-
sor Hayem del Hospital de Sun Amonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 7-' 
altos.—Teléfono 874. c !7H 10̂  o 
i ^ i n o o í m m m \ m 
del Dr. É m i l i o •Vlainitla. 
Tratamiento por la Eleotricidad de las En-
fermedades de la piel, Lupus, Eccema, Cán-
cer, Tumores,Uloeras, Reumatismo, Diabetej, 
Gota, Neuralgias, EstrePimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
lOOl. Campamento Columbia. 
O'Reilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
ffiaibino S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 1 á 5. c 1688 26-5 St 
Dr . Lu is Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 6 3. 
SAN IGNACIO 14. 0 1618 1 St 
CIRUJANO - DENTISTA 
I X l o x a . . c t x i . X I O 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 11648 26-12 A 
J . 3 3 - I D o d 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 36. ENTRESUELOS 
11684 6 -15 A 
Dr. SALVADOR DANIEL 
CIRUJANO DENTISTA. 
R E I N A NUM. 71. De 8 á 4. 
12177 26-25 Ag 
DR- FRANCISCO F . LEDON 
Consul tor io M é d i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y operaciones, de lí á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
C 1615 26- 2 St 
A L B E R T O S . D E B U S ! A M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
to^ por «posición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a * Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 79. 
Domicilio; Jesíis Mari* 57. Teléfono 565. 
7311 ióflm mytf 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
liinecóluKO úel Hospital n i . 
Partos y enfermeduües de Sefioras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-18t 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1617 1 St 
D E K T 1 S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujía y Prótesis de la boca. 
B e r n a z a S t í - l e l é / o n o n. 3 0 1 2 
C 1624 l St 
ANALISIS" ORINES 
Laboratorio Urolóeico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un anAllsiscomplete, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entra Muralla y Teniente Rey 
C 1700 • 26-7 St 
T O M A S S A L A Y A 
G A B E I E L P I C H A R D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 309:5. 
C—1706 7 St 
S.Gancio Bello y A rango 
A R O G A D O . 
c 1729 
H A B A N A 55. 
16 S 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1589 26-24ag 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirfirg^oa y Glna 
colegía coa su Clínica dei Hospital Meroedej 
CcNSULTüS DE 12 A 2. VÍRTUDES b7. 
C 1730 16 9 
D O C T O R H E R X A 1 V D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1623 26-1 St 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
MeAiciioa,—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 ¿3. Amistad 57. c 1590 24 ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. La-
Kunas 68, Teléfono 1342. C 1591 24 ag 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1592 24 ag 
T l A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gaüano Habana.—De 11 ft 1. 
c 1593 29-24 ag 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad do 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
fmr el análisis del jugo gástrico. Consultas de 2 á 3. Monserrate 113. 
12031 26-22 Ag 
DR, JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantida sus ouoracionea. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl731 17 S 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Caliano 79. 
C 1732 26-15 S 
DR.GUSTAVO 6. DUPLESSÍS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número ^ 1626 1 St 
" DR. FRANCISCO -í. V E L A S C O " 
Fnfermedadea del Corazón, Pulmones Ner-
viosafi y de la Piel, (incluso Venéreo y Slüiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROC ADERO 14. Teléfono 453. 
C1616 • 1 St 
. R. 
Tratamiento especial de Siflles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rí-oida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos, 
C 1620 i S t 
c e . m n g ü i l i m 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a V 
4 9 H A B A N A 4 » 
C 1636 ISt 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
R A M O N H E R M I D A L O P E Z 
contratista de obras, referma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera á la criolla con armazón de 
madera 6 hierro, todos de gran novedad y so-
lides. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra caaaa chicas en ruina con títulos Um-rios y trato directo. Ordenes: Lealtad 12, de 0 6. 12699 20-86 
l lamón Hermida y López. Se hace 
cargo da reparaciones y construcciones ep 
eeuerul. Ordenes, Lealtad número 12, de 6 á 6. 
12702 78-S5 
l E x x "3E31 X » a s A j e " 
están ya á la venta las hermosas camisas aus-
tríacas, '-Semper Primas" V las americanas 
"Dauntlep", "Non Parell" Fancy Shirts, etc. 
Estás últimas de algodón muy buenas á un pe-
so plata. Con rebaja de 10 por 100 de les pre-
cios establecidos se saldan las de verano, de 
pechera floja, de seda, de hilo y de algodón, 
así como A G R E A T DEAL de corbatas fran-
cesas, acabaditas de llegar y elegantísimas. 
Haga usted una visita á l7EL PASAJE," 
Detrás del Gran Hotel. 
12509 alt t7-31 m7-l 
X J x x i f o n ^ O L e s 
para COLEGIALES desde CINCO PESOS. 
85, O B R A P I A , 85 
12992 tl-9 m7-10 
3 1 5 3 P E R S O N A S 
Se solicitan para graduarles la vista 
gratis y facilitar 
E S P E J U E L O S D E P I E D R A S D E P 
á precios módicos. 
" ¿ V J Í i m e n d a r e s 
S 9 
O B I S P O 5 4 , 
C1611 olí 
Taller de lavado Japboa. Paseo entre 
9 y Calzada. Se hace careo de toda clase de ro-
p¿de señoras y caballeros. Perfección en el 
lavado y planchado y mucha P«W*»g}J«^' 
12807 2b-7_PDre. 
" P A R A R R A Y O S 
E . Morena, Decano Ekctric;3Ca, constructor 
é intaiador de para-i ayos sistema moderno a 
edificioí, polvorines, torres, panteones y ou-
ques, garantizando su instalación y mateiia-
les. Heparaciones de los mismos, sienao reco-
nocidos y probados con e! aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo? acústicos, lineas 
telefónicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eltctrico. be 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11641 26-A 7 
A L Q X Í I L E B E S 
A CABALLEROS solos se alquila una habita-
•"-ción amueblada en 2 luises y una pequeña 
en ?íi plata. Otra muy hermosa con piso de 
marmol, fresca y balcón á la calle, en 3 cente-
nes. Es casa respetable donde se cambian re-
ferencias. Reina 83, altos. 13123 4-13 
Se alquila un departamento compues-
to de sala, comedor, cuarto, cocina, baño, ino-
doro y gran patio, piso mármol; precio 5 cen-
tenes y con gás un escudo más. Paula 12. 
13111 4-13 
D O S H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
se alquilan para escritorio, frente á la Babia. 
Informes Baratillo 7, esq. á Obrapia. 
13126 4-13 
C U B A 140, ALTOS 
se solicita un criado de mano, blanco, con bue-
nas referencias. 18132 4-13 
E n el V edado se alquila nn nolar de 
40 por 18 con una cochera habitable, caballe-
riza con dos pesebres y dos cuartos de vivien-
da recien pintados. Calle 3, entre 8 y 10. En 
a esouina, calle 10 n. 1 informarán. 
13112 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, inodoro y apua en el bajo y 3 
cuartos, agua v azotea en el alto. La llave en 
Neptuno 101, sastrería. 13137 8-13 
E N E L V E D A D O 
Calle 10 n. 1, se necesita una cocinera penin-
sular que duerma on la casa y traiga buenas 
referencias. 13113 4-13 
Una hermosa habitación 
alta, solitaria, independiente de la familia, 
se alquila en 3 centene sin niños. Chacón 31. 
13169 4 13 
Se alquila Sol y Aguacate, altos del 
café, l.cr piso, para una corta familia un de-
partamento de 2 habitaciones con balcón á la 
calle, hay cocina, ducha, luz eléctrica y 11a-
vín. Informan en el cafó á todas horas. 
13154 * l l 3 _ 
P r a d o 1 1 7 
Espléndieo salón con puerta á la calle. 
1316S 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los amplios,bien situados y ventilados altotí de 
la ferretería '•La Cas.ellana" Compostela 114 
(Arco Belén), bien para oflchiüi ó familia. La 
llave 6 informes en la ferretería. Teléfono 704. 
13172 8-13 
Dos hermosas habitacioneH 
se alquilan para escritorio frente á la Bahía. 
Informan Baratillo 7, esquina á Obrapia. 
12126 4-12 
E n casa de familia decente 
se alquila un salón grande y una saleta, á 
hombres solos ó matrimonio sin uiños, no hay 
más inquilinos, se cambian referencias; Santa 
Clara 3, altos. 13101 4 -12 
en la casa calle de Enna n. 2 y 4, acabada de 
reconstruir, con frente á la bahía ó á la Plaza 
do Armas.—Cada departamento consta de tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina baño y de-
más servioios, todo muy fresco, y ventilado, 
con la correspondiente instalación sanitaria; 
y su alquiler varía entre seis y doce centenes 
mensuales, según el piso. 
E l encargado de la casa, á la entrada prin-
cipal, tiene las llaves de los Departamentos: 
y del precio y condiciones del inquilinato, im-
pondrán en Paseo de Martí n. 44. 
13094 15-12 st 
G A L I A K O 38. 
Habitaciones amplias y ventila .as para fa-
milias ü hombres solos. Se habla ingles, fran-
cés v español. Precios módicos. 
18079 8-12 
vSe alquilan habitacio es altas á hoin-
broo solos ó matrimonios sin hijos. Teuemos 
de 6, 7 y 8.50 pesos plata, y un departamento 
de dos cuartos con balcón á ia calle en tres 
luises. Kn Compostela 113, entre Fol y Mura-
lla. Por la esquina le pasan los tranvías. 
13034 4-12 
Zulueta n. 3G 
frente Á la brisa, casa de familias y per-
sonas de moralidad y respeto. Be alqui-
lan hermosas y ventiladas habitaciones, 
la casa mós conocida de la ciudad, pro-
pietario Anselmo.González. 
* 13052 8-12 
Se alquila la casa S. José entre Hos-
pital y Espada, letra D., de nueva construc-
ción, 5 cuartos, servicio sanitario, gas y agua 
y demás comodidades. En la bodega de Espa-
da 43, esquina á S. José, Informan de su alqul-
1 er. 13047 ' 8-12 
Los fréseos y ele{»antos alto;; do M a n -
rique 62, casi esquina á Neptuno, propios para 
corta familia. Pueden verse de 7 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Informes en Con-
sulado 41. 13063 S-\¿ 
Se alquilan varios paños de t i e r r a 
hasta de media cabr.llcría con casa de vivienda 
y todos de regadío en la calzada de Buenos 
Aires, á tres cuadras de la esquina de Tejos, 
(Cerro). San Lázaro 202, bajos Informan. 
13093 4-12 
C E ALQUILAN dos buenas habitaciones altas 
^tas, juntas á personas de moralidad, casa de 
familia, único inquilino. Aguacate 80. Sr soli-
citan aprendices de diamantista. l'>0'7 4-18 
S E A L Q U I L A N 
departamentos altos con vista á la calle á mó-
dicos precios, hay comida er la casa si la de-
sean. Monte n. 12 altos esquina ft ArHIr. 
13088 4-12 
I N D U S T R I A 115^ 
se alquilan hermosas habitaciones, en los altos 
de la misma informarán. 13087 8-12 
E n A g u i l a , 71, se a l q u i l a n dos 
habitaciones con luz eléctrica propias para un 
matrimonio. WQS! ^ * 
Se alquila 1̂  hermosa caita S. José 8 6 
acabada de refirmar. La llave oafrente, tren 
de lavado, Ij\iorman Concordi-: IJ. Tiene 
sala, saleta, cinco cuartos, ooolnc Daños $ Ino-
doro^ ||gg 6-12 
G A L I A N O , 9. Se alquH n maenif l -
cas y frescas habitaciones; sf .: y dan re-
ierencia»; en la misma se al < < ei aguán. 
13058 8-12 
S E A L Q U I L A N L O S M O D S R N O S Y 
ventilados altos Compostela 141, fi ente al Co-
iegio de Belén. 13070 6-12 
V I R T U D E S , 105.—Se a lqu i la esta 
preciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos y demás comodidades con servicio sanita-
rio moderno. Informes Galiano 128, sedería y 
ropa -'La Rosita". 13095 4-12 
Dos habitaeiones, se alquilan en casa 
de familia á personas tranmilias, no hay otros 
inquilinos, para informeb dirigirse á Neptu-
no 106. 13109 4-12 
S E A L Q U I L A 
una habitación baja con piso de mosaico á se-
ñoras solas ó á matrimonio sin niños. Neptu-
no núm. 90. 13026 4-10 
Se a lqui lan habitaciones juntas ó se-
paradas con todas las comodidades y muy ba-
ratas en el mejor punto de la Habana. San Ig-
nacio 74. Informan en la vidriera de sedería y 
quincalla, bajos. 18009 8-10 
BAJOS EÍPLEHD1D0S Y FRESCOS 
S E A L Q U I L A N 
tn Carlos III189, á dos cuadra» de Reina en 
18 centenes. Se componen de dos departamen-
tos independientes con servicios completos 
para familias y orlados, suelos de mármol y 
«osaicos, construcción moderna. Las llaves fi 
V I R T U D E S 111 
He alquila esta hermosa y fresca casa on 
tiene todas las comodidades.—En la bodega d* 
la esquina de Perseverancia está llav« a íÍ.6 
formarán. 12897 5 ^ *" 
S e A l c i . - u i . l l e i . 
Lagunas 68 de tres pisos, bajo de sala y 7 cuaN 
tos, muy bonito entresuelo y expléndidos al 
tot; en la misma los albaüiiea informan 
11996 4 10 
E n Reina 14, se alquilan heruu^I 
y vi nliladas habitaciones con vista íi la cali© 
y anteriores con muebles ó sin ellos, la entra-
da á todas horas, coa todas clases de servicio 
se desea alquilar • 
alquüg con niños. 13022 8-10 
Teniente Rey n. 14.-Se alquilan loa 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimienio. Iníorman en la Notaría del 
señor don Antonio O. Solar, Aguacate n. 123 
de una á cuatro p. m. 13019 26-10 S * 
Se alquilan los bajos de la casa San 
Lázaro '286, próxima á Belascoain. En la mis-
ma se alquilan habitaciones altas y bajas. Pre-
olos módicos. 18016 8-10 
S E A L Q U I L A N 
una habitación en dos centenes, y se dará con 
muebles si conviene. Teniente Rev 104, frenta 
al nuevo edificio del Diarlo de la Marina. 
12998 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro n. 65 en módico precio, y 
acabada de fabricar, frente á la Jefatura de 
policía, con sala, comedor y tres cuartos y 
azotea. 12971 4-9 
Prado y Teniente Rey.-Se alquilan 
habitaciones con balcón á Prado y con todo 
servicio, precios módicos. Hay dos habita-
clones bajas como para oficina. Prado 101. 
12943 S-9 
Vedado.-Calle once esquina á C, 
se alquila una casita compuesta de sala, dos 
cuartos y cocina. Tiene agua de Vento, en la 
misma informarán. 12933 8-9 
E N $15.90 CENTAVOS ORO-
se alquila la rasa Peñón núm. 12.—La llave al 
lado. Su dueño Virtudes 13, altos. 
129Ü0 4-9 
S E A L Q U I L A 
Próximos á Carlos I I / , la casa de construc-
ción moderna, Subirana 14, compuesto de sala 
saleta, tres cuartos, cocina y baño. 
l¿94o 4-9 
S<i arrienda una flaca de ÍÍO caballe-
r as de buenas tierras, cercadis y con aguadas 
fértiles á 27 kilómetros de Capital y lindando 
con un gran Central. Pormenores San Lázaro 
92, á todas horas. 12950 4-9 
E N SKIS C E N T E N E S 
Se alquila la casa San Kafael niim. 103, acaba-
da de componer y limpiar, de dos ventanas, 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, baño, ino-
doro, muy fresca y seca, pasando el tranvía 
por la puerta. La llave en la botica de San Ra-
fael y San Francisco. Su dueño en San José n? 
2, A. piso C. entre Consulado é Industria. 
12938 4-9 
en Arroyo Naranjo á 8 kilómetros de la capi-
tal, con comunicación por ferrocarril ó calza-
da, una gran finca muy productora y al mismo 
tiendo preciosa quinta de recreo y confort 
por sus viviendas, establos, caballerizas, galli-
nero, chiqueros y ^guadas. Consta de 4 caba-
llerías de buenas tierras y tiene mas de 3.000 
frutales y dos mil palmas, toda cercada. Por-
menores: Notaría del Ldo. Maril, de 2 á 5. Ha-
bana 98. 12948 4-9 
Próxima á desocuparse una de las 
mejores casas de J . del Monte ylVíbora, se al-
quila ésta y de sus pormenores tratan en San 
Lázaro 92, á todas horas. 
12351 4-9 
Dos habitaciones, una con vista á l a 
calle y otro interior, amuebladas, con toda 
asistencia, en Galiano 22altos. 
12ÜS8 4-9 
V E D A D O 
En lugar muy pintoresco" se alquila una es-
pléndida casa, calle del Paseo esquina á 15. con 
dobles servicios, 8 cuartos, gran sala y un am-
plio gabinete: informan en Príncipe Alfonso 
150 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
12987 8-9 
Se alquila la casa Campanario 131. 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y 4 
altos, pisos de mármol, bueñ baño, caballeriza, 
patio, traspatio y demás comodidades para 
una familia de gusto. La llave enfrente n. 158, 
Informan Sobrinos de Herrera San Pedro 0. 
12923 8-8 
S E A L Q U I L A N 
dos glandes salones altos; tienen cocina, agua 
é inodoro, es casa de familia donde no hay 
mas inquilinos. No se admiten niños. Animaa 
n. 99. 12962 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos San Lázaro 78, con cinco cuartos, sala 
y saleta y demás independencias. Los entre* 
suelos de San Lázaro 78 con dos cuartos, sala, 
saleta y demás dependencias. La llave en la 
portería y darán razón Empedrado núm. 50. 
128:i8 6-8 
Se alquilan las casas Morro 53 y 54, 
esq. á Colón, propias para fonda ó cualquiera 
otro establecimiento, con todos sus enseres de 
fonda en buenas condiciones. Informan San 
Pedro 6, Manuel Herrera. 
12922 8-8 
Se desea alquilar una casa de cons-
trucción moderna, que esté situada entre loa 
callea de Obrapia, Mercaderes, Te adillo y 
Compostela. Dirigirse al Dr. Jot.6 He) -a, Santa 
Clara 25, teléfono 839 
12.S44 8-7 
S E A L Q U I L A 
I taformes en Reina 125, 
los frescos y ventilados altos de Concordia 93, 
al lado del Dr. Loredo. Su precio siete cente-
nes. En la misma informan. 12855 8-7 
S E A L Q U I L A N 
tres casas, un alto en Cloria 48 completamen-
te Independiente, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño, cocina etc. en $42.40 oro. ia llave en 
la ferretería de esquinaáSuarez é Informarán| 
las otros en Concordia y Marqués González ua 
alto y un bajo, sala, comedor, 3 cuartos, baño, 
cocina, etc. en f28.62 y |26.50 oro en la bodega 
de Marqués González están las llaves é infor-
marán. 12821 8-t ^ 
Habitaciones altas y bajas 
en Aerulla 115, casi esquina á San Rafael, que-
dan por alquilar algunas con muebles y sin 
ellos, con ó sin comida. Se da llavin. 
12762 8-6 
S E ALQUILAIÍ 7 
los altos de la casa Galiano 27, con sala, come-
dor, 4 cuartos, cuarto de baflo, pisoi de mo-
saico y todo el servido sanitario, entrada ia» 
dependiente. La llave Galiano esquina a An^ 
mas, bodega. También se venden dos casf 
buenas en Guanabaooa. Impondrán Plaza d* 
Mercado, casilla número 14 
12801 8-6 
E N E L PUNTO MAS SANO 
del Cerro, se alquila una casa, Atocha número 
8, por Zaragoza, con sala, comedor, 4 cuartos * 
todo lo demás. En la misma se informa 
12784 8-6 
San Miguel 86, bajos 
Diez centenes, fiador principar pagador del 
comercio. La3 llaves en el alto. Cuatro cuartos, 
12777 * y comedor' servicio moderno. 
V E J D O L I D O 
En la calle B. núm. 14, entre 9 y 11, ee alqui-
lan 3 expléndidas habitaciones, á hombres so-
los ó matrimonio sin niños. 
12770 &_6 
L a bonita casa Lealtad 93 
entre Neptuno y Concordia. La llave en la 
misma. Informan en Consulado 11 
12727 8-5 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, para hombres solos, con luz eléc-
trica y baño. Monte 51, altos, frente al parque 
de Colón, á dos centenes al mes. 
127*1 8-5_ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en los altos más hermosos y vcutila-
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
á personas solas ó matrimonios sin 
nlfios y que sean de moralidad. E g i -
do 16, altos. Teléfono 103Í). 
26-3 St 
S^til11"* eQ̂  Juf nftes Gandes, barrio de la 
Ceiba, pegado al ferrocarril de Marianao, la 
nreciosa casa núm. 12 de la calle de San Ta-
jeo de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, co-
r ^ k l f l ^ V*Uo?™ Abóles frutales.0 Davkn 
A M I S T A D 98. 
sin mSKíní€9pléndldas habitaciones, con 6 
^ & í q u e 8eaa de moralidad. 
I M S J L A M A R I K A — M t t t ó n 4e la mañana.—sepi iemore ae i v v v . 
• C w A C E T I I j I j A 
w — 
^ m e e a l d á C e h v a k t f . s — L a s alum-
ua-s del Cühyio Francés están de pláce-
mes. 
Mile. Leouic Olivier, la directora de 
este brillante plantel de señori tas , uno 
de los primeros, en su clase, que cuen-
ta la H;i lmaa,ofreceá sus edacandas un 
nuevo y bello ramo de adorno. 
Consiste en la enseñanza del arpa 
por quien es una celebridad en el di-
vino instrumento, Esmeralda Cervan-
tes, aclamada por todos los p ú b l i c o s 
de Europa, aplaudida siempre donde 
quiera que se presente. 
No solo podrán disfrutar de ventaja 
Bemejante las aluiunas del Colegio 
Trances. 
Toda joven, toda niña, y en general 
cualquiera que sea la dama que lo de-
Bee, puede asistir Á las clases de arpa 
que dará Esmeralda Cervantes en el 
colegio de mademoiaelle Ol iv ier . 
Sujeto esto, desde luego, á condi-
ciones que se es t ipu larán previamentej 
L a m e s t i j s a v l a t e e d a d . — 
U n a viste de oropel 
y llena de asombro ni mundo; 
la otra yaco en el profundo 
del pecho, adormida en él. 
Mentira es la dulce miel 
que liban necios y sabios, 
la verdad, presa entre agravios, 
Jamás sale de su estancia... 
—¡qm es muy grande la distancia 
del corazón á los labios! 
Pedro OHvele. 
E n A l b i s u . — B o n i t o cartel esta no-
che. 
Consta de tres tandas 
darán en este orden; 
A las ocho: L a mazorca roja, 
A las nueve: L a vara de alcalde. 
A las diez: E l perro chico. 
£fc el de sempeño de estas tres za.r-
í u e l a s figuran las principales partes de 
la Compañía de Albisu. 
Mañana, gran novedad. 
E l debut de "la m u ñ e c a e l é c t r i c a " , 
la señorita Muría Pujol, que llega á la 
Habana pnecedida de mucho nombre y 
mucha fama. 
E l e- pectáoulo que ofrece resulta, en 
realidad, sorprendente. 
l í o se concibe sino v iéndo lo . 
—Porque me engañas . ¡ N o sabes lo 
que va á costarte mi ausencia! 
—Sí , lo té . Dos pesetas de coche pa-
ra ir á buscarte. 
l i l i l í ti, P.ue Royale ff PARIS 
Secc l fie Meris Persiial 
Contra los inconvenientes del Bromuro de 
potasio administrado solo, existe el E L I X I R Y V O N , que lleva asociados otros bromuros al-
calinos y garantiza así la curación de toda ola» 
se de neuralgias. • P 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
que se suco-
L a a c a d e m i a M a e t l — C o n el ma-
yor cnsto participamos á las familias, 
y a l público en general, que en poco 
tiempo han salido de la Academia 
Mart í varias alumnas dispuestas para 
d e s e m p e ñ a r el cargo de cortadoras en 
cualquier taller de moda. 
También ha terminado sü enseñanza 
completa, en estos días, otro grupo de 
seie, dos de las cuales se establecen en 
breve con un gran taller de confeocio-
nes. 
Var ias veces se d ió cuenta en el 
D i a r i o de la Academia de Corte Mar-
tí, única que existo en-lafHabana y que 
con tanto acierto como const«noia d ir i -
ge la señorita Gira l auxil iada por su 
hermana Amadita, pero en vista de 
estos resultados ea preciso repetir que 
la referida Academia, establecida en 
Aguacate 39, presta un servicio i m -
portante á las j ó v e n e s que por poco 
costo pueden adquirir una profesión 
decorosa y lucrativa para atender á su 
subsistencia en cualquier parte que de-
Been establecerse. 
Fíjense en esto los padres de f a m i -
lia . 
P a y r e t . — D e ve in t idós vistas, d iv i -
didas en dos tandas, consta el progra-
ma de las exhibiciones que ofrecerá es-
ta noche el magnífico bioscopio i n g l é s 
en el teatro de Payret. 
Entre las vistas que se presentan hoy 
figuran las tres estrenadas el mait i s . 
Para el domingo prepárase una gran 
m a t i n é e . 
B a i l e . — L a sociedad de asaltos E l 
lotón rojo esta de fiesta el domingo. 
Ofrece esa noche en la morada de 
don Ramón Izquierdo, Corrales 112, 
un gran baile en obsequio de sus socios. 
Agradecido á la inv i tac ión . 
M a r t í . - T a empresa del teatro Mar-
t í anuncia para es tá noche el estreno, 
en la actual tempofada, do la bonita 
comedia en dos actos titulada Zaragüe-
ta, obra en la cual tanto se distingue la 
primera acti ir señara Ro ldán de Alen-
t ó 
Terminará el espect í ículo con el j u -
guete cómico Sueño dorado. 
F u n c i ó n de moda. 
L a ú l t i m a m o d a e n e l C o n g o . — 
E n l r e las muchachas elegantes del Con-
go belga est:i haciendo furor la moda 
de 1 s trajes de cuero. Mas como no 
disponen de modistos que se los hagan, 
bau descubierto un raedio asaz in-
in^eniogo, si bien no muy honrado, pa-
ra procurárselas. 
Con ayuda de sus esposos ó de sus 
galanteadores, roban tranquilamente 
las sacas de cuero que usa la admiais-
tración de Correos de Bruselas para el 
transporte de la correspondencia en el 
Congo, las abren por el fondo, practi-
can en los lados no par de agujeros pa-
ra sacar ios brazos y se las meten por 
la cabeza como si fuera una camisa, 
que sujetan al talle por medio de una 
cnerda. 
No hay allí mujer elegante que no 
Be vista con arreglo al ú l t i m o figurín, 
y, según se dice, el colmo de la dist in-
c ión y del buen gusto es que el vestido 
ostente alguna etiqueta pegada. 
Como se ve, l a moda es muy origi-
nal . . . pero hace muy poca gracia á la 
admini s trac ión de Correos. 
L a n o t a f i n a l . — 
Entre marido y mujer. 
- ¡ T e abandono, J u l i á n , para Irme 
é casa de mi madre! 
—¿Por qué, mojert 
LÁMPARAS DE BRONCB 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s y l u z 
e l d c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a r 
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y co -
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o -
g u s t o . 
D I A 13 D E S E P T I E M B R E D E 1905 
Este me-i está consagrado á San Mi-
guel Arcángel . 
E l Circular está ea Jesús del. Monte. 
Santos Eulogio y Amado, obispos, con-
fesores; Felipe, Macrobio y Ligorio, már-
tires, santa Maura, virgen. 
San Amado, abad. F u é oriundo de 
Roma, y nació de nobil ís imos padres y 
muy cristianos, que habían hecho voto 
de consagrar su hijo á Dios. Efectiva-
mente, tenía Amado muy pocos aflos 
cuando fuá confiado á un monasterio de 
religiosos ejemplares, que debían formar-
le en la ciencia y la piedad. Bien pronto 
el joven discípulo aventajó á todos en 
santidad y buenos ejemplos. T o m ó el 
hábito en el mismo monasterio, en el 
cual v i v i ó treinta años, retirándose luego 
á una soledad inhabitada para entregarse 
más libremente á los ejercicios de la con-
templación. F u é muy tentado por el es-
píritu Infernal, al cual venció siempre á 
fuerza de invocacicnes y penitencia». Sus 
milagros le asociaron una porción de per 
sonas piadosas, que querían v iv ir en su 
compañía, de modo que aquella soledad 
se convirtió en una especie de convento 
donde viv ían muchíaimos religiosos. 
Entonces fué cuando recibió Amado 
las órdenes sagradas, aumentándose con 
este motivo su fervor. Faltando agua en 
aquellos desiertos, la hizo salir el Santo 
de una roca, golpeándola cual otro Moi-
sés: obró otros muchos portentos que se-
ría prolijo referir, y murió c^mo ha-
bía vivido, el día 13 de Septiembre del 
año 626. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misa» solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Angeles 
en las Ursulinas. 
P A R R O Q U I A 
E l miércoles 6 del presente empezó en esta 
Iglesia la Novena á su Patrono titular eon mi-
sa cantada & I as ocho de la mañana y reso de 
la Novena, continuando en esta forma hasta el 
día 14 La fiesta se celebraré el domingo 17 ¿ 
las ocho y media de su mañana, con sermón y 
orquesta y vísperas solemnes i las 6 de la tar-
de del día 16. Hababa, Septiembre 6 de 1008. 
12848 8-7 
" E . P . D . 
El i SEltoR DOX i 
¡ m m m m m 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
el d í a de hoy, á las cuatro de 
la tarde, su viuda, hijos, hijo 
po l í t i co , pariente» y amigos que 
suscriben, ruegan á sus amista-
des se s irvan a c o m p a ñ a r su ca-
d á v e r desde la Casa de Salud 
" L a Benéfica' ' del Centro Ga-
llego al cementerio de Colón; 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Septiembre 13, 1905. 
Teresa Teyán viuda de Cagi-
de, Carmen Cagide de Roto, A n -
tonio Cagide, Lula de Sote, Ra-
fael González, Francisco García 
Naveira, Jaime Má»,. Pedro As-
tobizaga, Calixto Artaza, R a m ó n 
Gómez, Bernabé Astorqui, José 
Villanueva, Juan Zabala, Cosme 
Gardoqui, Felipe Zubiaur, Ldo . 
Secundino Baños, Hilario Astor-
qui. c. 1783 1-18 
D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO 
K R I G I D A E N L A 
PiEBOOülA ie Nlra, Sra, di GUADALUPE, 
El próximo domingo 17 á las SU déla maña-
na, celebrará, esta Archicofradia la fiesta re-
glamentaria de Domingo 3?, estando el Ser-
món á cargo de elocuente orador Sagrado. Se 
aví?a por este medio í losSres. Cofrades y de-
mas fieles para su asistencia recomendando & 
los primeros concurran con el distintivo de su 
Corporación. 
Asi mismo para la fiesta de Ntra. Sra. de las 
Mercedes que se celebrará el domingo 24 á la 
que hemos sido atentamente invitados por el 
Sr. Cura Párroco. 
E l Rector Andrés Segura Llopíz,—Mayordo-
mo José Oaaanovas y Armentoros. 
18178 4-13 
SOLEMNES CULTOS 
E N LA 
B I [ I i f f l 
E l próximo jueves 14 de Septiembre empe-
zará la novena de la Smu. Virgen de las Mer-
cedes en el orden siguiente: 
E l jueve» á las 5 de la tarde, repique gene -
ral de campanas al izarse la bandera de la 
Merced. E l mismo dia y siguientes á las < H 
de la tarde, rosario, letanías cantadas, nove-
na, sermón y cftnticos al final. Por la mañana 
a las 8, misa solemne y novena. E l dia 23 al 
oscurece?* será la gran Salve á toda orquesta. 
E l 24 á las 7, tendrá logar la misa de comu-
nión peneral. A las misa solemne con or-
questa y predicará las glorias de María un 
padre de la Congregación de la Misión. 
Suplico á los fieles que deseen contribuir para 
los gastos de la novena, y así honrar a la Sma. 
Virgen de las Mercedes, entreguen su óbolo 
en la sacristía, y la Sma Virgen pagará con 
creces lo que por ella se haga.—El Superior, 
Ramón GüelL 13080 8-12 
PlLOOMS 
calen fu 
EMLISfl tlffOMll COPERSAT10M 
Lecciones con texto. Sólo á domicilio.-Ordenes 
en OBISPO 56, Sedería. 
13149 
T A Q U I G R A F I A . 
15-13 st 
Profesora de Conservatorio . I>e p ia-
no, solfeo y teoría de la misma por el método 
moderno. Se ofrece á los padres de familia 
para dar clases á domicilio y á los colegios 
particulares. Informan Martí 54, Guanabacoa, 
por correo á la señorita M. 13096 4-12 
CLASES 
Un competente maestro de 1? y 2? enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob 
jeto. También prepara para el Magisterio y 
para las oposiciones de Diciembre. Recibe ór-
denes en Obrapia 60. 13034 8-12 
F . H e r r e r a , Profesor Bleroant i l . á á 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglés, teneduría de liqros y aritmética 
mercantil, á domicilio y en «i academia, Obis 
po 86, 12067 26-9St 
M r . G r e c o . - E n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e 
& hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado ''English Conversation", 
que se vende á peso plata. Aguacate 08. 
• 128S2 26SS-
colegio mi m. i mim 
C A K L O S I I I , 14 
dir i jo por Religiosas francesas. 
Enseñanza elemental y superior, francés 6 
Inglés, incluidos en la pensión. 
Se admiten iuteruas . 
13023 4-10 
TNGLES enseñado á hablar, leer y escribir en 
M meses y la mala pronunciación adquirida 
corregida con buen éxito, por una profesora 
inglesa de Londres que da clases á domicilio y 
en su morada á precios módicos, de idiomas 
música, piano, mandolina y el arpa-mandoli-
na, dibujo é instrucción. Dejar las señas en 
Maloja 11. 18001 4-10 
El Á i e l de la ( W a . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 100 
Directora: Mariana Lola Alvares 
Enseñanza primaria, secundaria, superior 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y íabó-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 12692 26S-5 
P r a d o 6 4 
Direc tora: Doctora M a r í a L u i s a Dolz 
Próxima á regresar de su viaje á Alemania 
la directora de este plantel, se reanudarán las 
clases el lunes 11 de Saptiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter 
ñas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
12557 26-1S 
A C A D E M I A D K I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Leccioues también á domi 
cilio, Monserrate 2 A, wq. á Animas. 
12598 26-3 S 
MOY I. ARCHÍCOFRADIA 
D E L 
J , BORBOLLA, COMPOSTEIA S a . L S K 
1 9t 1 
erigida en la 
P a r r o q u i a de G u a d a l u p e . 
Debiendo precederse á la traslación de los 
restos que ocupan las bóveda» níimeros 1, 2 y 
20 de las que posee esta Archicofradía en el 
Cementerio de Colón, al Osario de las mismas, 
los cuales restos son de los que fueron herma-
nos Petronila Marín y Valdés, Mariana Már-
quei. Julia Bermudea, Dolores Maceo de Osso-
rio, Luisa Santa Cruz de Quintero, Magdalena 
F ernandez y José Agustín de Miranda, se pu-
blica por este meAio para conocimiento de sus 
familiares por si desean trasladar aquellos a 
otro lugar, lo manifiesten ü Sr. Rector de la 
Corporación, casa núm. 33 calle de las \ !rtu-
dei, concediéndose á ese efecto el término de 
diez dias é contar do la presente publicación 
transcurrido el cual, se llevará é efecto la 
traslación de dichos restos en la forma expre-
8aHabana 10 de Septiembre de 1905.-E1 Ma-
Casanova y Armenteros 
tMfl75 
4-10 
Profesor de Ing-les g-raduado del co-
legio de Yorkshire, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de los colegios incorporados al Instituto 
"Gran Antilia'' y "San Anacleto", da clases 
en su casa v á domicilio. Referencia y direc-
ción: Dr. Casado, Reina 153, 11805 26-17Ag 
L i b r e r í a NueTa.-Dragrones f r « n t « a l 
teatro Martí. Acaba de recibir nn amplio 
surtido de obras de educación, de novelas de 
magnetismo, etc. etc. Pidan el catálago. 
13048 4-12 
y 
Vf aison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
iU8oledad Mérida de Durán. Se alquilan e»-
pláudldas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 2X0 
13026 4-10 
COMPRAS. 
S O L A R : Se desea c o m p r a r uno en el 
Vedado, comprendido entre Baños y calle 12, 
y entre calle 9 y 23, libre de todo gravamen, 
sin corredores: trato directo con el vendedor. 
Escribir J . R. B. sección de anuncios de este 
Diario. 13140 8-13 
C O M P R A S 
Deseo comprar una finca de una caballería 
más ó menos, lindando parte de ella por ca-
rretera y que no esté lejos de la Habana, prefi-
riendo Cojunar ó entre la Ceiba y Marianao. 
Debe tener buenos pozos y alguna arboleda ó 
frutales pero se prefiere que no tenga casa de 
vivienda, Dlrijlrse TED, apartado 632. Haba-
na. 13039 8-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para corta fa-
milia, que sepa bien su obligación y sea lim-
f )ia, se exigen informes, O'Reilly 73, altos. En a misma se solicita una criada de manos para 
ayudar á los quehaceres de las habitaciones y 
que sepa coser. 
13164 4-13 
tJna b u e n a coc inera y repostera p e -
ninsular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Muralla 84. No duerme en el acomodo. 
13133 4-13 
ü n a s i á t i c o buen cocinero y reposte-
ro desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento, 2abe el oficio con perfección y 
tiene quien lo garantice. Informes Zanja 72. 
12134 4-13 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Matrimonio e s p a ñ o l con u n a ñif la , se 
ofrece para el cuidado de una casa de escrito-
rio ó inquilinato, el esp' so trabaja en una casa ¡ 
seria de esta plaza. Informes Muralla 32, de 6 ' 
á 9 de la noche. 13138 A-1S 
M e c á n i c o 
conociendo el dibujo lineal se ofrece, infor-
mes en la sastrería " E l Triunfo" Plaza del 
Vapor por Dragones. 13180 4-13 
S E C O M P R A N 
de ocasión 220 metros de cerca de hierro, pro-
pia para el cercado de una quinta. Dirigirse 
a Manuel Sánchez. Aguiar u. 101. 
12517 15-31 Ag 
Se ha perdido un perro p e q u e ñ o , l a n u -
do, color, canelo, ojos claros, que entiende por 
Sport. Se gratificará al que lo entregue en la 
calle 11 esquina 4 2, "Villa Orduña, Vedado. 
13081 4-12 
E a l a m a ñ a u a d e a y e r 9, 
se perdió una cadeaita de oro con dos 
medallas y una cruceeita, también de 
oro. Se gratificará con el valor de la 
prenda, al que la devuelva en Neptuno 
n ú m . 95, altos. I30o0 4-10 
P é r d i d a . - E l d ia 8 por l a noolie en el 
centro de la Habana se'extravló una cartera 
con varios papeles interesantes solo á su dúo -
fio, un certíüoado y dos recibos de depósito. 
Pido por favor que si alguno la encontrara la 
entregue en el Banco Español. 
12&ÍM ti-9 m3-10 
U N A C R I A D A D K M A N O 
que presente buenas referencias y no duerma 
en el acomodo. San Nicolás 46. 
13176 4-18 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita uno en Villegas n. 33. 
13174 4-13 
U n a joven peninsular desea coloearse 
de mauejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Apoda-
ca 17 altos. 13114 4-13 
I>esea colocarse u n a joven p e n i n s u -
lar de criada de mano para limpieza de habi< 
taciones y coser; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan en 
Lamparilla 82, tren de lavado. 
13171 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para un matrimonio. Suel-
do dos centenes. Habana 132, altos. 
13181 4-13 
s 
U n joven peninsular , de 2 4 a ñ o s de 
edad desea colocarse de criado de mano ó por-
tero, como en cualquier otro trabajo que se le 
presente, es ágil 6 inteligente en su trabajo: 
dan mformes de casas en que ha servido en 
las que Informarán de su coudacta. Informan 
Inquisidor 7, á todas ñoras. 13131 4-13 
U n a criautlera peninsular, con b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, no tiene inconveniente en ir al campo 
y tiene las mejores recomendaciones. lufor-
man Aguila 37, altos. 1313S 4-13 
Se solicita u n a c r i a d a gal lega en 
Lamparilla 34, bajos, de 2 á 5 p. m. Si no ha-
ce mandados que no ae presente. 
13124 4-13 
Se solicita u n a coc inera j u n a c r i a d a 
de mano, ambas de mediana edad para servir 
¿ un matrimonio, se da buen sueldo. Calle 10, 
esquine á 6;, en la bodesra informan. Vedado. 
131 5 4-13 
S e n e c e s i t a 
una manejadora que duerma ea la oolocación. 
Aguacate 93. 13183 4-13 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con les niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien la garantice. Informan 
Morro 6S. 13182 4-13 
ALIVIA E N S E G U I D A 
ÜiU SJ t»E»f CMSTAKCIA 
MMUMI m * * Do venta en las 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y la otra de criada de ma-
no 6 manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tiene quien los garantice. Informan 
Suspiro 16. 13179 4-13 
Sí í desea colocar u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de manejadora ó de criada de mano, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Calle del Príncipe n. I. entre Ma-
rina y Horno?, bajos, dan razón. 
13178 4-13 
U N M A R I A N A O 
General Lee 25, se solicita un crL do de mano, 
blanco, ágil, muy aseado y que sepa bu obliga-
ción perfectamente, sueldo tres centenes al 
mes y mantenido, ha de traer recomendacio-
nes. 131̂ 6 4Í13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven para limpieza de habitaciones en 
casa respetable. Sabe coser á máquina. Tro-
cadero 25, altos, informará. 
13122 4-13 
Manejadora. -I>esea colocarse de m a -
nejadora una joven Peninsular, es muy formal 
y cariñosa: sabe su obligación y tiene quien 
responda de sn conducta, Monserrate 141, in-
formara^ 13129 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, que uo sea reclen-
llegado y traiga referencias de sus servicios, 
de la una de la tarde en adelante. Neptuno 
núm. 56. 13159 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho criado de mano de 16 & 18 años, 
que sepa servir la mesa y sea trabajador. Suel-
do $12 plata y ropa limpia. Calzada del Mon-
te 507. esquina de Tejas. 13103 4-10 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con loe niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Tejadillo 7. 
18102 4-12 
S A N I G N A C I O 7o, altos 
Se solicita una criada peninsular. Sneldo 2 
centenes. 13086 4-12 
R a f a e l de Z a l d o . - G a l i a n o 3 8 . 
Traduce del Inglés al Esnañol y vioe-versa. 
Lleva libros por partida doble ó sencilla y 
despacha documentos aduanales. 
130/8 8-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, ha de saber ordeñar vacas, 
para hacerlo cuando sea necesario. F . n. 24, 
Vedado. 13082 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y sea 
aseada. Sueldo f8 plata. Compostela 211. Si 
quiere se le da cuarto. 13031 4-12 
T E N I E N T E R E Y 19. 
Se solicita una cocinera y una lavandera; 
oue sepan su obligación ambas y tengan re-
ferencias. 1302a 4-12 
Desea colocarse un joven e s p a ñ o l , d© 
16 años, en un escritorio, auxiliar de carpeta 
ó dependiente de comercio. Tiene 6 años de 
práctica. Tiene quien lo garantice. Informan 
en Obrapia 26. 13028 4-12 
Oesea colocarse u n a Joven de color 
para limpiar dos ó tres habitaciones. Entien-
de de {costura. Informan Aguila 118. cuarto 
núm. 82. 13038 4-12 
U n a joven peninsular desea colorarse 
de criada de manos ó manejadora: prefirien-
do esto último. Es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligacién. Tiene quien la 
recomiende. Informan Empedrado 42. 
13155 4-13 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
peninsular desea colocarse de criada de mano 
6 manejadora. Tiene quien responda y la ga-
rantice, informes Luz 68, altos. 
13156 8-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca para limpiar tres 
habitaciones y que sepa coser en la máquina. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. San Nicolás 




O b i s p o 3 9 , a l t o s , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
p r la Proftsora Otilia ü. le Alyarez. 
Institución para niñas y Stas. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Ruligion, Idiomas, Mecanografía, Músioa, 
Pintura, Corte y Confección, así como toda 
clase de labores í mano y maquina. 
Horas de clase: de 8 á 10 y 11 y l>í 6 4. 
Se abre el 1° de Septiembre y se dan Regla-
mentos 6. quien los solicite, c 1603 26-80Ag 
U n a s e ñ o r a inglesa que l ia sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en so morada Refugio 4. 
12̂ 71 26-29 Ag 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños, Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nitíos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
12276 28-28 Ag 
colegio mm be m mm 
PLAZA D E L CRISTO. 
E l dia 4 de íTeptierabre se abren las clases 
U n buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, también se coloca una joven de manejado-
ra. Saben eumplir con se obligación y tienen 
quien los recomiende. Dan razón Cuba 28. 
13175 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular de 22 año% de pasante de 
colegio, escribiente, instalador do electricidad 
6 ooea análoga, para cualquier punto de la is-
la. Calle de Cuna letra B esquina & la Cámara 
de Representantes (fonda). 
13143 4-13 
Solicita c o l o c a c i ó n u n tenedor de l i -
bros que puede disponer de dos 6 tres horas 
diarias, desea hacerse cargo de una contabili-
dad por ese tiempo. Ofrece cartas de referen-
cia de las principales casas de asta ciudad. Di-
rigirse áSan Rafael 82, Habana. 
13130 4-13 
C O C I N E R A 
En Franca número 2 (Carlos I I I ) entrada 6 
la quinta de Qarcini, sesoiieita una que sea 
buena. 
13152 4-13 
D e s e a colocarse de encardado de un 
potrero: tiene grandes conocimientos, mucha 
práctica en criar, cebar, venaer, comprar, im-
portar y exportar. También es práctico en 
Agricultura mayor y menor Garantiza cu hon-
radez. Razón Juan Nido. Calle de Cuna esqui-
na i la Cámara de Representantes (fonda) de 
lado al Paraíso. 
13142 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de 4 meses de parida, 6 loche entera, que 
la tiene buena y abundante y la otra de cria-
da de mano ó manejadora. Tienen quien las 
garantice. Informan Corrales 46. 
13153 4-13 
N O S E V E N D E N . L o s pedidos con 
que honran mi caSa las personas pensatas, tan 
solo se reparten entre ios igualados de La Cen-
tral Modelo: sopan lo así los detractores y 
chancleteras que esta casa no aümite como 









U n a j oven I s l eña desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Informan Ha-
bana número 36. 13160 4-13 
4-13 
S e n e c e s i t a 
en San José 127 P, una joven de color dm 13 i 
15 años, para ayudar á los quehaceres de la ca-
si. Sueldo un centén y ropa limpia. 
13151 4-13 
S E D E S E A , 
tomar en alquiler una casa chica ó unos altos 
que tengan servicio completo, en punto que no 
en este acreditado oontro de Instrucción, de iea mUv retirado. Dirección dando precio al 
Primera y Segunda Ensefíanza y Curso Comer- Apartado 912. 
Se coloca u n criado de mano p e n i n -
sular para un caballero solo si es poálble ó pa-
ra familia, tiene bastante tiempo en el país y 
cuenta con muy buenas referencias. Obispo 
nómero 82, darán ratón. 1303*2 4-12 
P a r a criado de mano ó j a r d i n e r o , de-
sea colocarse un peninsular de 38 años de edad 
activo é inteligente, con 20 años de residencia 
en Cuba, dedicado á estos oficios, sabiéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y tiene 
mny buenas referencias de casas respetables. 
Monte 164 W M *-13 
S e s o l i c i t a 
una joven de 14 á 16 años para maneinr un ni-
ño, sueld-» f7 plata y ropa limpia. Villegas 88. 
13163 *-18 
U n a c r i a n d e r a p e n í n s u l a , de 21 a ñ o s 
de edad, con olnouenta dlaa de parida, de 
buena y abundante leche, desea colocarse & 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Carlos I I I número 50. 
13033 4-12 
TENEDOR D£ LIBROS 
my práctico y competente, en la actualidad 
colocado, desea encontrar casa de comercio 
donde trabajar por ana pequeña retribución, 
de 8 a 10 noche, días laborables, y festivos de 1 
á 6 tarde. Referencias inmejorables: Dejar avi-
so J0-Reil lyj i8 ,j^ajiej3^ 
U n a coc inera francesa de m e d i a n a 
edad desea colocarse en una casa particular 
decente ó comercio, cocina muy bien, sabe 
cocinar á la francesa, & la cubana y á la espa-
ñola; no duerme en el acomodo y ha servido 
en las mejores casas de la Habana. Saben cum-
plir con su obligación y tiene muy buenas 
recomendaciones. Informan Concordia n. 1. 
13058 4-12 
U n a c r i a n d e r a peninsular , dedos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse A leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo y tiene quien la 
garantice. Informan Genios 2. 13077 4-12 
U n a s e ñ o r a de mediana edad y de 
mucha moralidad, desea colocarse para acom-
pañar á nna señora ó señorita. Informan en el 
despacho de anuncios de este periódico. 
13088 4-12 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa de corta familia. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Obrapia 50, 
sastrería. 13091 4 12 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano ó manejadora 
y la otra de criada, manejadora ó cocinera pa-
ra un matrimonio. Saben su obligación y tie-
nen quien las garantice. Informan Habana 134. 
13059 4-12 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de criada, manejadora ó cocinera para corta 
familia. Saben su obligación y tiene quien las 
garantice. Informan San Lázaro núm. 269. 
13056 4-12 
Dos cocineras peninsulares desean 
colocarse en casa de un matrimonio sin hijos 
ó casa de comercio. Saben cumplir con bu obli-
gación y pueden ayudar algo en los quehace-
res de la casa. Tbnen quien las garantice. In-
forman Economía 35. 13090 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mono. Tiene 
Fersonas que garanticen su comportamiento, nforman Compostela 66. No tiene inconve-
niente en Ir al campo. 18066 442 
U n a s e ñ o r a inglesa de m e d i a n a edad 
desea colocarse de intérpreta ó para ama de 
gobierno ó asistir una señora de respeto, dar 
lecciones en inglés ó cosa análoga. Sabe coser 
á mano y á máquina. Tiene qnien responda 
por ella. Informan Jesús María núm. 21. 
1̂ 061 4-W 
S e p r e c i s a u n a c r i a d a 
de manos. San Ignacio 55. 13045 4-12 
lufrenieros y Arquitectos , U n joven , 
recién llegado de España se ofrece como de-
lineante. Dirijirse por escrito á R. D., Haba-
na, 93, altos, último piso. 18068 6-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa cumplir con sn 
obligación y tenga quiec responda por ella, 
friegue suelos y no sea recién llegada. Sneldo 
dos centenes y ropa limpia en San Ignacio 23, 
altos. 13043 4-12 
I n t é r p r e t e de i n g l é s y e s p a ñ o l 
Educado en los Estados Unidos y eon muy 
buenas referencia», se ofrece para casa de Co-
mercio ó para viajar. Dirijirse á Rapeco por 
escrito, "Diarto de la Marina**. 18042 10-13 
U N B U E N C O C I N E R O , desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento; sa-
be cumplir eon su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Curazao 40. 13040 4-12 
S e s o l i c i t a 
Desea c o l o c a r » » 
ciaí, dirigido por los Rdo». Padres Agustinos. 
Se admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, inglés, francés y alemán. 
Pídanse informes y prospectos en el Saint 
Augustine'a College.—Bernaza y Amargura. 
c 1563 26-2CAg 
P a r a dar clases de U y 2- E n s e ú a n z a 
en ca^a pa>ticular, se ofrece un profesor com-
peten-e que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Diriarirse por correa á J . Q. en 
Obispo SO, tienda de ropas Et Cor:«o de Pa-
ria, e .4) Oo 
1. 
E l b o n i t o d a n z ó n 
de la tierra colorada de siembra, de Pablo Va-
lenzuela lo vende muy barato Salas, San Ra-
fael 14. 13118 8-13 
E l b o n i t o d a n z ó n 
Ferrocarril Ceucral y el Vais de moda £1 Hom-
bre Dios los vende muy baratos Saias. can 
Rafael 14. 13117 6-13 
O B M MONUMENTAL 
Historia universal escrita parcialmente por 
reputados profesores alemanes bajo la direc-
ción del eminente historiógrafo Oaillermo 
Oncken.—Historias generales de los grandes 
pueblos, estudios de las grandes épocas, mono-
grafías de los grandes hechos y biografía de 
los grandes hombres.—Esta obra se compone 
de 14 tomos enenadernados con planchas dora-
das. E l precio de ella es d» f60 oro español, y 
se da porf42,40oroen la librería " E L PENSA-
MIENTO L I B R E " . Monte 213, teléfono 6053. 
8-13 
13150 4-13 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe bu oficio con perfección y tiene quien 
la garantice, informan Habana 113. 
13148 4-13 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que traiga buenas reco-
mendaciones en Estrella 99. 
13147 4-13 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada ,de mano. Es cari-
fíosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguacate 49. 
13145 . 4-13 
S E S O L I C I T A 
en 11 esquina 4 O. Vedado, frente al paradero 
de Lourdes, una buena manejadora de color 
de mediana edad y que traiga recomendacio-
nes es para un niño de un sño.También se 
solicita una buena cocinera de color. Se le da-
rá buen sueldo. 
13146 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una joven y la otra de mediana edad, de cria-
das de mano ó manejadoras, Son cariñosas con 
los niños y saben cumplir con sn deber. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan Co-
rrales 73 13162 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que tenga refe-
rencias. De 11 a 12 y de 4 a 6, Sitios 78. 
13185 4-13 
S E S O L I C I T A 
en Amargura 49, un criado de mano blanco que 
entienda bien su oñeio. Sueldo (17 plata y se 
exige recomeadaciún. 
13141 4-13 
de sirviente un joven penlnslar, pues es moy 
formal y ee práctico en sn obligación y mny 
honrado. Dirigirse é Habana esq. á Tejadillo, 
bodega. 13127 4-13 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende, informan San 
Lázaro 255. 13135 4-13 
U n a joven desea colocarse de cr iada 
de manos ó manejadora. Es cairñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan San Lázaro 171 
13078 4-13 
La Sra. Dolores Taláés y Ferrer. íesea sa-
ber el paradero del señor Francisco del Río y 
Ferrer. Dirigir los informes á Tejadillo 7. 
12987 4-12 
EN BARCELONA N. 1 
se solicita una criada blanca. 
nes y ropa limpia. 13128 
Sueldo 2 cente-
4-12 
S K S O L I C I T A 
nna criada de mano trabajadora y con buenas 
referencias, y que entienda algo de costura. 
Neptuno número 106. 13110 4-12 
U n a c r i a n d e r a j o v e n peninsular , de 
4 meses de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse & leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Virtudes 173. Puede ir al cam-
po. 13104 4-12 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano.—Sabe bisn su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. Informan 
Villegas y Tejadillo- bodega. 
13049 4-12 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Villegu 86, altos. 
13036 4-12 
una criada de mano que no haya que ense-
ñarla, le gusten los niños y vivir en el campo. 
Informan Concordia 100. 13069 4-1? 
S E S O L I C I T A 
un criado camarero, activo, que sepa bien su 
oñcio y que traiga buena recomendación de 
oasa oonde ba servido, sin la cual no debe pre-
sentarse. Sueldo quince pesos, manutención y 
lavado de ropa. Monte 51, altos. 13007 4-12 
L E N C E R A 
Se solicita una en casa particular qne sepa 
muy bien su oficio. San Juan de Dios, 6, bajos, 
18099 4-12 
N O D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las mañanas 
regularixa el cuerpo y evita los ma-
rees, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verane. 
DROGUERÍA SARRÁ Bb11«<,m 
TcbíuU Kqr j Compútela. lUbao* Karwadai 
Desea colocarse 
nna peninsular de criada de manos. Sabe co-
ser y tiene buenos informes. San Lázaro 137, 
Informarán. 13096 4-12 
U n a joven peninsular desea colocar-
se, madrileña, de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Informan Bernaza 37>̂ . te-
léfono 908, Vmi 4-13 
C O C I N E R A 
de pocos platos, pero perfectos en sazón crio-
lla ó francesa. Hay cinco de familia, sueldo 
f 15, para probar, Empedrado 46, de 2 á 6. 
12884 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular para limpieza de ^a^il 
taciones, sabe coser. Informan en Habana 128 
altos del café esquina á Teniente Rey. 
12954 i-12 
Se solicita u n joven pen insu lar de 
16 4 18 años para un taller de tintorería, se ie 
enseñará y se le dará sueldo según bus aplioa-
oionee, tiene quo traer buenos informes, 
niente Rey 58, Tintorería. „ 
13068 * l£ 
Te-
U n a c r i a n d e r a pen insu lar , JOV^n» 
de 2 meses de parida, con buena y abundant 
leche desea colocarse a leche eni 
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N O V E L A S C O R T A S . 
LAS ONCE MIL VIRGENES 
Cuando Etherio, rey pagano de In-
glaterra, pidió la mano de Ursula, hija 
del ivy de Bretaña, la princesa le dió 
brea .iños de tiempo para convertirle á 
la fe cristiana. 
I sula resolvió hacer durante estos 
t iños una gran peregrinación á Ro-
ma. Ella y cada una de sus diez damas 
de honor serían acompañadas de mil 
vírgenes. E l rey, su padre, publicó con 
tal motivo un edicto, por el cual invi-
taba á sus subditos á enviarle once mil 
vírgenes en un plazo de tres meses. 
L a Bretaña las proporcionó muy fá-
cilmente. 
Las vírgenes se presentaron en masa 
en el palacio real y al poco tiempo lle-
garon al número de diez mil novecien-
tas noventa y nueve. 
Tan sólo faltaba Cordulla, hija de 
unos pobres pescadores, buena mucha-
cha, á la que el destino había condena-
do á llegar con retraso á todas partes. 
Cuando conoció el edicto del rey se pu-
so á hilar lino para hacerse nna túnica 
blanca y figurar decentemente en el 
virginal cortejo. Pero la madeja se le 
enredaba á cada instante ó se le rom-
pía el huso. Después se puso enfermo 
9) tejedor y no pudo entregarle la tela 
el día prometido. Así es que cuando 
Cordulia se pi'esentó en palacio, las 
vírgenes, que la habían esperado mu-
cho tiempo, acababan de partir en once 
¡jaleras para la ciudad de Tita, situada 
en la desembocadura del Rhiu. 
I I 
Cordnlla no se desanimó por eso. Al-
quiló una barca y recomendó al batele-
ro qne procurase marchar con la mayor 
rapidez posible. 
Al acercarse al pnerto de Tita, vió 
Cordulia los once buques y creyó que 
había logrado su propósito. Pero los 
once buques estaban bacíos. Ursula y 
las vírgenes que la acompañaban esta-
ban remontando el río en varias em-
barcaciones menores. 
_ ¡Ah!—exc lamó Cordulia.—¡Pues-
to que navegan río arriba no irán muy 
de prisa y me será fácil alcanzarlas! 
Pero como no tenía dinero, tnvo qun 
hacer el viaje á pie, l i digando de al-
dea en aldea y durmiendo en los gra-
neros ó al aire libre. B 
Una vez lavó en ei río su túnica, 
manchada por el polvo y por el lo-
do de los caminos. Contaba con que 
el sol la secaría rápidamente. Pero se 
puso á llover. Cordulia esperó dos días 
y acabó por ponerse la túnica, mojada 
toda-vía. 
Otra vez, al entrar en una cabaña 
aislada con objeto de pedir un pedazo 
de pan, se encontró con una pobre an 
cuma enferma, falta de toda asistencia. 
Cordulia ne se separó de su lado hasta 
que la infeliz estuvo buena y sana. 
Esta buena acción le hizo perder una 
semana más. 
Una tarde llegó, por fin, á la ciudad 
de Basilea. Pidió informes acerca del 
paso de las vírgenes, y supo que, des-
pués de haber sido recibidas con gran 
pompa en todas las iglesias, habían 
reanudado su marcha hacía tres días. 
Teníau dinero, estaban bien alimen-
tadas, habían alquilado gran número 
de carretas y más tarde habían atrave-
sado los Alpes en once mil muías. 
C Contui uaréL) 
LOS VERDADEROS 
DISCOS GÜDANOS 
Wmcra casa pe los jairáMepte á la venta 
(Se reparten los Catiílogos) 
Pronto llogarií la primera remesa <le estos 
discos que lian swlo grabatlos en mi esta-
blecimionto, dondese iustulúel Laboratorio 
de la Compañía del 
Z0N0PH0NE DS NEW-YORK. 
Las únicas muestras de estos discos se 
ofrecen al público para qne los oiga en mi 
almacén de 
PIANOS, GRAMOFONOS, DISCOS, A U -
TOPIADNOS, & P I A N I S T A . 
(entre Obispo y Obrapía) 
Curarlas no sígniñea en esto caso deicoer-
las temporalmente para que luego vueivsij. 
La CURACION es RADICAL. 
H e dedicado toda la vid * al estudio d<¡ la 
Epilepsia, Convoisionss é 
MÍ Core!. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otro» hayan fracisado T>o es nttén pnra rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRAXÍS a quica lo 
pida U-N F R A S C O de mi R K M É P I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre F.piiepsia y todft los padecimientos 
nei viosos. Nada cueita probar, la coracina es seguí a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 63, K[ab¿aa, Cvsfca, 
E s mi única agente. Sfrrase dirigirse á ¿1 para prv.aba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
D r . H . O . R O O T , 
Laboraiorios: qb Pi*te Street, - • Nueva York. 
Cualquier lector de estaperlódioo que envíe su nom-
bre cooipleto y dirección correctameatc dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
\ Obispo 99 y 55» •*> , 
Apartado 7 Í 5 0 , . . H A E A N A . N 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobré 
l a cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco ¿e pru». 
ba G R A T I S . 
S E S O L I C I T A 
uua pasanta interna para cuidar las pupilas 
y tomar algunas lecciones de memoria. Lole-
gio "El Sagrado Corazón de Jesús" Concor-
dia n. 6. 13107 4-12 
ÍTnacriandera peninsular aclimata-a en el país de mes y medio de parida con 
buena y abundante leche y se le puede ver su 
Diño, desea colocarse á leche entera y no tie-
ne inconveniente en Ir ai campo. Tiene quien 
la giirantice. Informan Calzada del Monte nú-
mero 147. Telf. 1065. 13106 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad peninsular para 
criada de mano y que eutlenda de costura. 
Calle 11 n. 33 A, Vedado. 
13100 4-12 
Se desea colocar un ffeneral cocine-
ro peninsular en casa particular 6 de comer-
cio, sabe cumplir con su obligación, tiene 
quien lo recomiende de su conducta. Infor 
man calle Aguiar 92. 13037 4-12 
S e s o l i c i t a 
nna buena manejadora. Virtudes 86. esquina 
á Campanario. 
13050 4-12 
Buon nefrocio para persona ó socie-
dad que disponga de algún capital el mejor 
negocio es montar una fábrica de mantequi-
lla, para esto se ofrece un obrero Inteligente 
y práctico en la elaboración de la misma. Es-
cribir á V. S. A., Industria 73. 13051 8-12 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Bernal 
n. 1, bodega, 13086 4 12 
Criados buenos y sin cobrar comisión 
Solo los sirve La Central Modelo, Tfno. 312S. 
Sol 7. pidan y sé convencerán. Tramivo sali-
das de Tiiscornia y facilito trabajadores para 
el camiió: 12869 4 12 
Se desea alquilar una casa de alto y 
bajo, capaz para dos familias, que tenga la sa-
la baja muy grande. No importa el sitio con 
tal que tenga fáciles comunicaciones. Cerro y 
Vedado si e.-tá en la Línea. —Dirigirse calle I, 
n. 35, Vedado. 1302JI 4-10 
S E N E C E S I T A 
una peninsular para cocinar p . ra un matri-
monio y limpiar una peemeña casa. Aguaca-
te núm. 98. 13(>03' 4-10 
Una criundora peninsular de dosiuo-
ses y medio de parida, con buena y abundante 
leche, deséa colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Lucena 8 A. 
12999 4-10 
Léase.—Paciencia les rueg-o tengan 
los que han pedido criadas y aun no los he 
servido, poríjue la Central Modelo tarda en 
servir pora mandar buen persanal; dispensen 
y avisen previamente al Tfno. 3123 en Sol 7. 
126C9 4-10 
E n Suarez 103, 
se solicita una niña, de 13 á 16 años para mane-
jar un niño; sueldo un centén y ropa limpia. 
12986 4-10 
Se solicita una cocinera para un ma-
trimonio solo que sepa su obligación y duerma 
en el acomodo, además un joven de 14 á 16 
años que sea útil para recados y limpieza de 
una casa, en Consulado n. 59, bajos. 
129S3 4-10 
Desea colocarse 
ana joven de color, de criada de mano ó ma-
nejadora en casa de moralidad: para informes 
en Obrapía 58, entresuelo. 
13083 4-12 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en establecimiento, fonda ú 
hotel. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Egido 9. 
130S1 4-12 
Tres peninsulares desean colocarse, 
nna de criada de m^no, otra de manejadora • 
la otra de cocinera. Saben cnmpllrcon su obll-
f ación y tienen quien responda por ellas. In-
forman Carmep 6. 13073 4-13 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento, 
cocina á la francesa, española y criolla, sabe 
el oficio con pertecoión. Tiene quien lo garan-
tice, lulormes Qerfasio 113. 13054 4-12 
H A B I T A C I O N E S 
Cárcel 17, altos, á media cuadra del Prado, son 
muy frescas y ventiladas con ventanas á, la bri-
sa y vista á la calle y se alquilan con muebles 
y sin ellos y toda asistencia si la desean á per-
sonaa de moralidad. 12995 4 -10 
AI Comercio por mayor 
Me ofrezco por comisión para la venta de 
artículos de verdadero consumo y acreditad-
dos. Buenas referencias. R. B. Apartado 447. 
13020 4-10 
Se ofrece un matrimonio sin niños 
que se embarca para España & llevar un niño, 
por módico precio ó acompañar una familia 
Informan Vedado, calle 10 n 7. 
1SQ11 4-10 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30, 
13005 4-10 
Ayudante de Escritorio 
Se necesita uno en Zania número 152, fá-
brica de Jabón, 13012 8-10 
Una seftora de mediana edad desea 
colocarse para manejadora de niños: tiene 
quien la recomiende en su cumplimiento: vive 
en Obrapía 58. 129*1 4-10 
Dueños de Ingenio 
Peninsular recién llegado de España, solici-
ta colocación en ingenios en cualquier punto 
de la l3la. Tiene conocimientos prácticos de 
ingeniatura y construcción de obras da fábri-
ca é instalaciones de ferrocarriles, tanto asien-
to de vía como explanaciones, etc. Pnede pre-
sentar inmejorables antecedentes de sn labo-
riosidad y honradez. Dirigirse por cartas ó 
provisionalmente Prado 93 A.—A. M. M. 
12990 10-10 
Para la calle 18, núm. 6, Vedado 
Se solicita una criada de mano, blanca, que 
entienda su obligación. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. 13014 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera, que duer-
man en la casa. Se les dará buen trato • buen 
sueldo, de 3 á 8 de la tarde. San Rafael 14. 
13016 4.Í0 
V E D A D O 
calle 13 n. 79, esquina & 10, se solicitan una co-
cinera que entienda su oficio, y una criada de 
mano. Que lleven referencias. 
^3001 4.10 
Se solicita una costurera blanca que 
sepa cortar por figurín, para trabajar en el 
acomodo, de 8 de la mañana 4 6 de la tarde. 
Informan Prado 47, altos. 
12997 4 -10 
Un buen cochero peninsular, desea 
colocarse en casa particular. Sabe el oficio y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Nep-
tuno 68, bodega. 12S45 4<9 
Una criandera peninsular con su niño 
que se pnede ver y con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Oquendo 6, es-
quina k virtudes, bodega. 
12977 4-9 
S A L U D 20, AUTOS 
Se solicitan cr ado y criada de mano, do co 
lor, que sepan su obligacÍ9n y que tengan re-
ferencias. 13007 - 4-10 
Una joven peninsular deseq colocarse 
de criada de mano ó rnanojadora. Sabe d ̂  !(11>" 
penar su obligación. Informan Alcantarilla 36. 
12973 4-9 
Se solieitan u n a c r i a d a de mano 
y una manejadora, que estén aclimatadas y 
tengan buena garantía, Sol y San Pedro, bo-
dega darán razón, en la misma una cocinera y 
un criado de mano. 12669 4-9 
U n dependiente de farmac ia , con 
buenas referencias, se solicita en la farmacia 
La Caridad, del Dr. Bosque. Tejadillo 3t). 
1-970 4-9 
A tención. -Desea colocarse una gene-
ral cocinera , con 22 años en su oficio. Sabiendo 
con perfección la cocina, francesa, española y 
criolla. Sueldo de 3 centenes para arriba. Tie-
ne reierencias. Reina 17. 12937 4-9 
Se necesita una criada de mano, 
blanca ó de color, que sepa coser. Sueldo 2 
centenes. Informan Corrales 23. 
12!)35 4-9 
I M P R E S O R 
Maquinista de imprenta para fotograbado y 
trabajos particulares, 'desea colocación. In-
forman Belascoaiu número 61, cambio de mo-
neda, 12849 4-9 
E n Egido 3, alto primero 
se solicita una criada con buenas referencias. 
Se prenre si entiende de cocina. 
12964 4-9 
Un ioven recien llegado, qne tiene 
desocupada la mañana, solicítala correspon-
dencia en Inglés ó Español, ó cualquier otro 
trabajo, en casas de comercio, oficinas &, & . 
Dirigirse por escrito á D. M., Administración 
del biario. 12958 4-9 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
se solicita una criada de mano que sena coser 
bien, á mano y á m'.quina, como también cor-
tar. Tiene que andar muy limpia y arreglada 
no teniendo que servir mesa. Sueldo $14 oro 
americano y ropa limpia. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. Dirigirse á Pe-
ña Pobre 14, altos, de 8 de la mañana á 3 de la 
tarde. 1US69 4-9 
Con $200 se pueden ganar de SIO á 
$15 diarios. Se solid a un agente que sea acti-
vo; se la da casa, comida, viajes, | I5 de sueldo 
al mes y el 'JO por ciento de comisión: se le ga-
rantizan sus $200; es para establecer una foto-
grafía en general aquí ó en el campo-y otras 
cosas más. Lcbredo 29, Quanabacoa; ir por los 
carros eléctricos. 12955 4-9 
Se IK cesi ía una muebacba blanca ó 
de color para ayudar á los ouehacereifi.de un 
matrimonio solo, Aguiar 63 bajos. 
12975 4-9 
Desea colocarse U!:a criamlera 
recien llegada, de 3 meses de parida,'lá reco-
mienda el Dr. Montané por haber criado otros 
niños y también se coloca una muchacha de 
criada de mano 6 manejadora, tiene q aicn la 
recomiende, Consulado 61, darán razón. 
12976 * 4-9 
Se ofrece una criandera Española 
joven, de buenas .e arencias y garajitizada, 
Calle Baños núm. 17, Vedado. 
12917 8-9 
Se solicita una criada que sepa coser 
y una niña f̂ e 12 á 14 años, para cuidar un ni-
ño, Carlos I I I núm. 209, altos. 
12945 4-9 
Un joven peninsular 
recien llegado, desea colocarse de criado de 
mano. Tiene quien lo recomiende. Informes 
Factoría 17. 129S0 4-9 
Una criandera peninsular dedos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Carmen 46, altos. 
12941 4-9 
Una joven blanca, del país, desea co-
locarse de criada de mano. Sabe cumplir con 
su obligación y t i íne quien la recomiende. In-
formes Estrella 57. 12931 4-9 
Desea c.focarse una joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien respon-
da por ella. Informan San Lázaro 273. 
12931 4-9 
E n casa de Madame Puchcu, Obispo 
n? 84, se necsitan una buena oficiala en som-
breros y una aprendiza adelantada. Es condi-
ción indispensable que hayan trabajado y ca-
sa de modas. 12930 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada con buena y a-
bundante leche. No tiene hijos ni marido en 
esta, y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Aramburo n. 16. 12S74 4-9 
Un asiático sreneral cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimieu-
to. Sabe el oficio con períección y tiene quien 
lo garantice. Informan Rayo i4. 
12953 4-9 
C R I A D A S . 
Hay honraflas en Sol 7, Tno. 3128, avisen á 
la casa de sirvientes La Central Modelo que 
nada les cobra y no den carreras en pelo Tra-
mito salidas de Triscornia y facilito trabaja-
dores para el campo. 12669 4 9 
Se solicita un vendedor para la Flaza 
á Comisión en la Fábrioi* de Tabacos E l Buen 
Tono, que tenga buenas referencias, sin eptos 
requisitos que no se presente, en Romay 60. 
12965 4-9 
Manuela Agudo, peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa de comer-
cio ó familiar. Vive Oficios 74, tiene referen-
cias. 12961 4-9 
tina criandera peninsular, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Mar-
qués González, cuartería nueva n. 4, cuarto 
núm. 12. 12956 4-9 
Solicita colocación en los ramos de 
ropa ó sedería, un joven de gran práctica y 
amplias reierencias para la ciudad ó el cam-
po. También posee algunos conocimientos de 
escritorio y escritura en maquinilla. Infor-
man Prado 87, habitación 19. 12686 8-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que tenga bue-
nas referencias y sin pretensiones, para poca 
familia. í-ueldo 2 centenes. Cerro 795. 
12878 8-8 
Se solicita 
una criada de mano en San Lázaro 101, que 
tenga buenas referencias para corta familia. 
12881 8-8 
Buen servicio domést ico de ambas 
clases y sexos, denendientes al comercio y to-
do cuanto el público pueda necesitar en sus 
casas en este giro: si lo queréis tener honrado 
y bueno no lo busquéis sino en la Agencia 1? 
de Aguiar O'Reilly 38, Teléf. 450 de J. Alonso 
y Vlllaverde. 12924 13-8 
Una bueua criandera de un mes y dias 
de haber dado á luz, desea colocarse, advierte 
que ella sola se recomienda viéndole la buena 
y abundante leche que tiene. Vive Animas 58, 
cuarto número 14. 12.69 8-7 
Se solicita un socio con un capital de 
$2.500 á 3.000 para una industria muy produc-
tiva. Se desea que sea persona de toda for-
malidad. Informarán en la Sección de anun-
cios del "Diario de la Marina" 12829 8-7 
C O C I N E R A . 
Que sepa serlo. Se solicita en Neptuno 218, al-
tos. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
12831 8-7 
DR. J. LTOH 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la enración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
12S30 26-7S 
A gentes: Prácticos en el Seguro sobre la 
'íl Vida, hacen falta para cubrir seis plazas en 
el "CREDITO VITALICIO de CUBA". Su" Ido 
y comisión. Horas de 9 6 11 a. m. Empedrado 
42, inútil presentarse sin buenas referencias 
12808 10-6 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece parfillevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
I M P O R T A N T E 
En San Ignacio número 50, entresuelos, se 
solicitan señoras y señoritas para Agentes, con 
buena comisión, pudiendo sacar un buen suel-
do cómodamente ••'•Í683 8-5 
Se solicitan dos tlepenclieiitcs 
de botica, de la Habana ó del 
interior, solteros, cubanos, tra-
bajadores é inteligentes, para 
una casa de bastante trabajo. 
Deben enviar referencias de las 
casas en que lian trabajado. Han 
de ser jóvenes. Sueldo §35 en 
plata. Dirigirse al Ldo. Andrés 
Liópez. Apartado de correos nú-
mero 511. Habana. 
12375" 8-5 
DeiieiiííeleeMraóóiilcs 
Se solicita uno joven, para una casa de co-
mercio; escribir en castellano al apartado nú-
mero 80S. 12357 15-29 
UN M A T R I M O N I O J O V E N 
catalán que no se marea y desea ir á los E . ü, 
se ofrecen para juntos ó separadamente acom-
pañar una familia, ocupándose él de los tra-
bajos de mayordomo 6 criado de mano y ella 
sabe coser, peinar y cuidar niños. Tienen po-
cas pretensiones respecto del sueldo, y pueden 
ofrecer buenas referencias. Dejen recado en 
Teniente-Rey 12, bajos, ó por correo al apar-
tado 5i6. 12625 10-3 S 
Dinero é Hipotecas. 
Se 
tías 
D I N E R O 
3 da con pagarés, alquileres y otras garan-
i. Progreso 20, de 8 á 10. Telefono 3065. 
13177 4-13 
Dinero verdad 
sin intervención de corredores y á tipo con-
vencional, se da dinero con hipoteca sobre ca-
sas ú otra garantía suficiente. A. R. San Ra-
fael 85, de 7 á 11 a. m, 
1314-í 4-13 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Sp^ desde foOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta $12.000. J . Espeio, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 13071 8-12 
Desde $500 hasta $200.000 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, paerarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 13006 4-10 
Dinero en Hipoteca . 
Se toman $10.000 con la garantía de una fin-
ca tabacalera de San Juan y Martínez, costó 
míífi oe Í20.000. Informan en San Nicolás 123, 
no se desea intervención de corredores. 
12982 8-10 
Dinero con pagarés y en hipoteca 
Las firmas que sean del comercio y la pro-
piedad en buen punto. Interés muy módico, 
Salón H, café Manzana de Gómez de 10 a 12 
y de 5 á 7, teléfono 850 
12792 16-6 
\\ ME Li m i ESPADA 21, 
en la misma informarán. 
13161 4-13 
B A R B E R I A 
Se vende una bien situada, vida propia, por 
dedicarse su dueño á otro giro. Razón Merca-
deres 37>í, barbería. 13139 4-13 
Se vende en § 4 . 0 0 0 la casa Calzada 
de Jesús del Monte 459, con sala comedor, 4 
cuartos, ducha, patio y traspatio 7.60x38. In-
formarán Reina número 43. 
13158 8-13 
P o r 9 5 0 p e s o s o r o 
vendo una casa nueva, próxima á Henry Clay. 
Trato directo en Salud 43, de 12 á 1 
13167 4-13 
V e r d a d e r a g a n g a 
Se traspasa el local de N eptuno 79 con vi-
drieras,armatostes y mostradores ó sin enseres 
de ninguna clase;en propio para cualquier cla-
se de establecimiento; está entre S. Nicolás y 
Manrique. Tiene contrato. Pormenores direc-
tos con su dueño, peletería ''La Josefita", Ri-
ela 76 13163 8-13 
Un solar en el Vedado se vende: de 
22 metros de frente por 50 de fondo en la calle 
19, esq. á A, á 3 pesos 50 cts. oro español el 
metro. Para informes San Pedro 2 esquina á 
O'Reilly, tabaquería del café de B^ngochca y 
Hermán^ 13108 8-12 
Vedado:-Se vende una casa en lo ine-
jor de la loma. Precio |7,000 oro español. Está 
alquilada. Y también varios solares de centro 
y esquina. Informará J . Miranda, Mercaderes 
n. 22, altos; de 2 á 5 de la tarde. 13074 4-12 
SE VENDE 
un solar situado en la calle de Armonía n. 14 
Cerro, entre San Salvador y Moreno, á una 
cuadra de la fábrica de Palatino, construcción 
moderna, con 8 cuartos y 2 accesorias, de azo-
tea y teja francesa, pisos finos, renta $60 men-
suales, libre de gravamen. Puede verse á todas 
horas. Su dueño San Salvador 49, trato directo. 
13035 8-12 
C E VENDEN varias casas en el barrio de San 
^Lázaro, la más cara es de 4.500? oro y la mis 
barata de 2.200¿; oro; de todo informan en Con-
cordia n. 186, por la mañana y tarde. Se da di-
nero con hipoteca de casas al 8 por 100 al año. 
13008 4-10 
una magnífica Frutería en lo más céntrico de 
la Ciudad. Informen Teniente-Rey 69, tienda 
de ropas La Paz/de Cuba. 12983 8-10 
EN JESUS DEl MONIE 
parte mis alta, á 2 cuadras de la Iglesia y una 
de la Calzada, se venden 2 casas, hacen esqui-
na, acabadas de fabricar, con portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina y servicios, patio y tras-
patio. Para verlas y tratarlas en Colina esqui-
na á Delicias núm. 25, de 10 á 1 a. m. y de 4 & 8 
p. m. 129S9 4-10 
S E V E N D E 
la casa Teniente Rey n. 21 entre Cuba y A-
guiar, con 4 ventanas y gran puerta y zaguán. 
Tiene 17 metros 79 centíúis. de frente y una su-
perficie de 506 metros cuadrados. Informan 
Carlos III n. 6. 12972 4-9 
8e vende una casa en la calzada de 
San Lázaro, 8>í metros frente, 30 fondo con 
terreno al trente Malecón con derecho á la 
compra, su precio f9.000. Otra San Nicolás, 2 
cuadras de Reina en f3.800. Razón Monte 64, 
Menendez, teléf. 6295. 12969 4-9 
Buen negocio-Se vende una gran c a -
sa-quinta en Puentes Grandes, frente á la 
iglesia, capaz hasta para dos familias; ocupa 
un terreno de mil y pico metros, so dá muy 
barata por tener su dueño que retirarse de es-
ta, en f3.700. Razón Monte n. 64, Menendez. 
Teléf.J)295: 12958 4-9 
Vedado.-En la Calzada imuediata á 
Baños, vendo casa de esquina, mampostería, 
azotea, portal, sala, saleta, comedor, 6 habi-
taciones, cuarto de baño, 2 inodoros, cocina, 
iardln, instalación sanitaria. Trato directo en 
Virtudes 125. 12949 4-9 
Vendo una casa en Refugio en 12000 
pesos, otra en Monserrate en $16.000. 4 casas 
de esquina desde 10 hasta 16.000f. Otra en Vir-
tudes en $6.000 y un censo. Otra en Merced en 
$8.000, una finca de tabaco en $5.000 en S. Die-
go de los Baños. Tacón 2, J , M. V., de 12 á 4. 
12899 6-8 
S E V E N D E N 
varias casas y un solar que mide 260 metros. 
ZEQUEIR A 52, su dueño. 
12888 15-SS 
BUENA OCASION. 
Por tener su dueño que atender á otros ne-
gocios, se vende una dulcería con todos sus 
enseres y existencias: tiene carros y muías y 
repartidores; hace regalar venta diaria. In-
forma D. Vicente García de 8 á 9 de la maña-
na. Teniente Rey 49, barbería, y S, Ignacio y 
Amargura, café de 2 á 5. 12907 8-8 
Se vende una vidriera depósito 
de tabacos y cigarros, situada en el punto más 
céntrico y mercantil de la Habana, por dedi-
carse su dneño á otros negocios. Informarán 
café de Salud esquina á Manrique. 
12872 15-7 
Se venden lotes de terreno de /íOO a 
20,000 metros y casas de 1.000, 2.000, 3,500, 4,800 
y 10.000; un tren de coches bien montado, una 
bodega cantiaera. Y se compran ceusos, hi-
potecas y toda clase de documentos de crédi-
to. Compostela n. 22, de 12 á 4. 12S73 8-7 
Se venden dos casas de ladrillo 
en la mejor calle de Jesús del Monte acabada 
de construir, con sala, saleta, 3 cuartos, coci-
na, baño, todos con suelo mosaicos y con ser-
vicio sanitario sin intervención de corredores. 
Su dueña Marques de la Torre 26 B, a todas 
horas 12810 8-6 
B U E N A CASA 
Se vende pegada al Parque Central en $10.000 
barrio Guadalupe en $10,000, Monserrat en 
$lu,0fl0 y $15,000. Salón H, café Manzana de 
Gómez de 10 a 12 y de 5 á 7, teléfono 860. 
1279C 8-5 
E n Toyo vendo dos casas 
Ganan 14 centenes, en $5.300, muy buenas y 
muy grandes. Salón H. café Manzana de Uo-
mez, de 10 a 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 
12795 8 6 
S E V E N D E N 
90 caballerías de dos ingenios demolidos en lo 
mejor de Matanza". Tiene casas, cercas, siem-
bras, buenos pastos, sin gravamen, línea fé-
rrea Salón H . Manzana deCiómez. Informes. 
12793 8-6 
De Interés al comercio 
Se venden dos alambiques con 24 cubatos, 
caldera de vapor, tuberías, todo lo concernien-
te al giro, uno de alcohol y de aguardiente. 6 
se admite un socio qne tenga de 8 á 10 mil pe-
sos. Salón H café Manzana de Gómez, de 10 a 
12 y de 5 á 7, darán razón. 
12794 8-6 
Se vende. Por no poder atenderlo su 
dueño, un ternero fenómeno que no se ha visto 
otro igual; tiene 3 narices, 2 bocas. 2 lenguas y 
una trompa de una cuarta de largo. Calle 
Franco número 5, frente al paseo de Tacón. 
12732 8-5 
¡Buena oportunidad! Vendo baratas 
cuatro casas en el barrio del Pilar, á una cua-
dra de Monte. Rentan $68 oro. Trato directo. 
Informes Sol^núm. Ô̂  12691 15-5 
E K L A VIBORA, 
en el reparto en que está la " A V E N I D A 
E S T K A D A P A L M A " cerca de la linea 
de los tranvías, se venden magníficos solares, 
á módicos precios y en fáciles condiciones para 
el comprador.—EMPEDRADO 20. 
12721 15-5S 
S E V E N D E 
la casa Ancha del Norte n. 208, casi esq. á San 
Nicolás. Para informes su dueño Manrique 93. 
12352 15-29 Ag 
Buena ocasión.-Se vende un gran es-
tablecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de la Habana y 
se da muy en proporción por retirarse para 
España sus dueños. Informan en Muralla 49, 
teléfono 718. 11811 26-17 A 
Vi/i 
5 ^ 
Marina Sír-El jueves 14, re.ñbo 50 
mulos y 26 caballos extras, procedentes de 
Kentucky, grandes y chicos. Vendo más bara 
to que nadie. No comprar sin antes Ver á Fred 
"VVolfe. 12814 6-8 
Se vende un tílbury de cuatro asien-
tos propio para el campo por su comodidad y 
solidez, se da en 12 centenes, está, casi nuevo; 
por no necesitarse. Informan 23 núm. 44 es-
quina á F . en Medina, á todas horas. 
13089 6-12 
Se ven leu un vis-a-vis francés, 
nuevo, acabado de pintar, de buen fabricante 
y zunchos de gomas nuevas, un coupé también 
francés y nuevo, Morro 10, s dan baratos. 
12933 4-9 
A U T O M O V I L E S 
Se compran, venden y cambian 
automóviles . 
Somos LOS CORREDORES MAS IMPOR-
TANTES EN E L MUNDO DE AUTOMOVI-
L E S NUEVuS Y USADOS, y tenemos en exis-
tencia de dos á trescientas máquinas de varias 
fábricas. No importa la fábrica de que usted 
la desee, aquí la encontrará. Se envía, A L 
SOLICITARLA, una HOJA ANOTANDO TO-
DAS LAS GANGAS- Tenemos de todas las 
fábricas, de vapor, gasolina y eléctricos, de 
precios desde f 100 hasta $5.000, 
TIMES SQUARE AUTOMOBILE COMPANY 
46th. St. Comer Broadway, 
New York, U. S. A. 
Si tiene V. un automóvil qqe V. desea ven-
der, lo venderemos para V. POR UNA COMI-
SION de 5 n.g. Esa es la ganancia que pedí-
mos. 
Se detallan á precios de fábrica la más ga-
rantizada remesa de 
CAFAS BE AGUA 
que ha venido á la Habana, 
Hay una crecida existencia en 
Arneses y Monturas 
vendas de caballo, guantes de 
manejar, gorras decocliero, lá-
tigos y mantas de caballo que se 
detallan á precios de ocasión. Se hacen bue-
nos descuentos en compras al por mayor. 
"El 
12918 8-8 
E l que desee comprar algún carruaje 
debe venir á esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 3 con asientos cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tüburvs y íaetones. 
S A L U D N U M . 1 7 
12851 8-7 
Se vende un milord, un faetón, un fa-
miliar, un tilbury, un tiap, un cabriolet, un 
carro, una guagua, una zofra mediana y un 
molino de café casi nuevo y de los más gran 
de. Monte 268, esquina á Matadero, taller de 
carruajes, frente de Estanillo. 
127S0 8-5 
S E V E N D E 
un milord nuevo: se da en proporción; sirve 
Eara particular. Se puede ver á todas horas en an Rafael n. 154 12239 9-5 
Taller de Carruajes, Reina 9G 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 pg economía, y trabajos á sa-
tisfacción, 12448 26-31 Ag 
BE MUEBLES \ P M M 
GAMAS DE HIERRO 
Nadie compre sin visitar la casa Salas, que 
es el que más barato las vende y los tipos 
más bonitos. 
S a n R a f a e l 1 4 . 
13115 8 13 
Por tenerse que embarcar á la c a -
rrera por asuntos de familia se vende un pia-
no Chassaigne Freres, recibido directamente 
con 15 dias de uso, Estrella 57, muy barato. 
13121 4-13 
£ 3 © v e n d e 
en 6 centenes un piano, Zulueta 88. 
13120 4-13 
Se vende en 7 centenes 
un piano, Acosta 83. 
13119 4-13 
P i a n o s d e n i ñ o s , 
F R A N C E S E S , 
acabados de recibir, con cuerdas cruzadas es-
peciales, para regalos, los vende barato» 
i3 SA1AS, SIN RAFAEL 1 4 ^ 
Se vende un armatoste nuevo de un 
puesto de frutas; no ha estado abierto más 
que cuatro días. Sirve para toda clase de es-
tablecimiento. También se cede el lugar Cal-
zada del Monte 411. 12894 8-12 
Ojo comerciautes 
En Reina 99 se vende una hermosa caja para 
caudales, dos hojaty se garantita á prueba de 
fuego. 12320 X0-7 
M U E B L E S E N GANGA. 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esqnlna á Gervasio. L» 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más ceática de la Habana, donde hay toda 
da.'̂ e de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y de lu-
nas á ¿SO, vestidores á fio. peinadores á $16, 
lavabos á fS, aparadores á .*8.50, juegos de sala 
á 2J, máquinas de coser á f<>, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R A. á f2.50 y mil objetos más á precios de 
verd idera ganga como lo tiene acreditado ca-
ta casa. 
SAN RAFAEL n. 115, casi esq á Gervasio. 
I9942 2(3-9 St 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto on todas clases de maderaa. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui» 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
12389 26-30Ag 
M U E B L E S 
Nadie compre sin anteí visitar La Perla, 
Animas n'.' 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara^ 
tisímos. Vista hace fé. 
12678 26m-5 26t-6S 
Un piano, fabricante Erard , 
de cola, con grandes voces; so da barato, % 
propósito para una sociedad, 6 un café.—121, 
Prado F de 8 d 11 y de 4 á 5. 
12934 4t-9 4m-9 
de Cámaras y accesorios foto» 
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colotninas, 
San Kafael 33. 
C-1S18 1 St 
P I A N O L A S Y A E R C O I A S 
de Eolitm Con) pon;/, de JV. YorTc, 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente p a r a Cuha . 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos, 
C-1672 alt 13-1 St 
Kentnio 10, Me á La Filosofía. Tlf. 1225 
Xadie compre muebles s in antes visl~ 
tur esta casa. JS'OVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, ma jagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 1170113 15 A 
Z I L 
de G a s p a r Vi l lar ino y C a . 
S u á r e z nüiu. 4 5 , p r ó x i m o al campo 
de Marte . 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos' de arte y encaies. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras ñnas. 
iféS»~ En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
12Gltí 13- 27Ag 
GANGA.-Se venden lo» objetos si» 
guientes: una carpeta, un mostrador, un ar-
matoste, 130 tendales con su barredera, un ele-
vador, 20 roderos, 4 mesas envoltura, 28 ter-
cios tabaco Remedios, y 7l3 hojas y 12 qq. de 
picadura, todo vieio y de calidad. Informan 
Santa Rosa 29, Pilar. 128?15 6-7 
Para personas de gusto 
En Aguiar 79, al lado del Banco Español, se 
vende al casto un juego de nogal, para sala, 
procedente de yiena última moda y otros mué* 
bles de la misma clase. Están sin armar y se 
venden por catálogo. 12780 8-3 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly, 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
Planchas, papel, eartnlinas y 
efectos lotográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Kafael .33. 
C-1648 1 St 
ALMACEN DS PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O K D I A 3 .3 . -Teléfono n? 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Urico representante enAraéricade los mag-
níllcos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como jjor su construcción. 
Se alquilan planos nuevos.—Se venden magf-
niñeas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
muesuales 26-17A 
¡ O J O ! 
Se vende un aparato de escoplear, espigar j 
barrenar, nuevo adelanto por cuatro opera-
rios, Leiltad 13 informan. En la misma se 
vende un cachorro perdiguero y buen perro 
para patio. 13072 15-12 
escritorio núm. 2, se reciben órdenes para la 
monta y traslación de toda clase de maquinar 
ria v objetos de peso. 12908 26-8 St 
Una.">ejfHdora A d r i a n c c Jíuckei /e n. 3 
•nesta ,60-00 oro en el depósito de maquina-
ria deFrancisoo P. Amat, Cuba (33. 
C1654 alt 1 St 
iuuimimn i iiitii in__ 
Se vende an ventilador grande para 
liorno de quemar bagazo y una má-
quina de ,10 caballos de fuerza, am-
bos de medio uso. B O M B A S Dúplex 
de todos tamaños para agua caliente 
meladura cachaza, &. &. 
Uua caldera de ac^ro Patente B a b -
cock, &. W I L C O X de 35 caballos. 
Máquinas Horizontales de lo á 4 0 
caballos. 
Se pueden ver en la calle de la H a -
bana esquina á Amarffura. 
12887 26-83 
Electricidad 
Todos los efectos del giro & precios módicos. 
Especialidad on Materiales Europeos, 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co, 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTK, Ingeniero HABANA. 
Apartado 617, Manzana de Gómez, Telf. 868. 
12133 312-24 Ato. 
M I M L A f l M 
OJO.-No creáis en cliarlatanes que la 
casa que mejor pliega ly que tiene máquinas 
más modernas para acordeón, Sol Batean Plat 
y muchos otros dibujos para sayas, batas 
abrigos, vuelos, encajea Es Obrapía 99. 
12993 4-10 
Se venden 20 tanques de hierro~de 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana con 
puerta corredera y un lote de madeía con ru? 
da8 de11cQa"etones' ^He de Zulueta 16 
- llVd° 26-20 A 
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